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十■虹6年9 打
市村賞・貞献寳:「新しい"帯感性材料の研究j
利・学技術庁女官賞・研究功紬古':「平而型シールディド・ループコイルとそ
の磁界計測への応則に関する何仔毛」
ICF8 Best paper Awal、d σΠternalional conference on Ferrites)
rMagnetic AC山ators f01' medicalApplicalionsj
屯気学会業鎖賞:卯巡気、f学への允INJ
日木応用磁気学会i兪文賞:fA New lMHZ・9GHZ Thin・FⅡm pel'meameter
Using a side・opcn TEMJ
牛体1匠工学シンポジウムベストリサーチアワード:「川州々小駆動型磁気マ
イクロマシンの試作」
拓蹴皮の日一1占縦通イH打1剖」 1く彰
日本応j1打滋気学会学会賞「磁性材料計i1川上とその応川に関する研究」
H本応用磁気学会楡文質「ブタ躬内におけるカブセル内規鏡用磁気アクチュ
エータの邸動」
十・成16外 9 JI
平成17町:6月
平成17年9 門
平成17年9月
学会等における活動(役職等)
IE醗E Magnetics soc.,10kyo chapter chainna】](平力戈 9年)
電気学会四!小(束北★部長)可勺戊9年一平成10年)
日本応用磁気学会理* q劇咽"リD (平成9年一平成13郁)
屯気学会理*σ,如是・材料・共通部門長)越切艾Ⅱ年一平h如2年)
1苞子1,予椛迦信学会束北支部11議員や1り戍13年一平成15午)
日木応用磁会V学会会長い「り戌15年一平成17年)
電会Wを会,泙議員(平成15年一平成19午)
社会における活動
H本学科吋辰興会アモルファス'ナノ第147委員会委貝(昭和59年一現在)
口本学付i振興会何来加工技術第136委鹸会第2部会委員(昭和59年一現在)
日本学引i振興会将来加上技何i第136委員会第2部会主査(、1勺戎6年一平成16年)
川団法人屯気磁気材料研究所評議n (平成6年一現nヲ
宮島Wμ地域結架型共同研究事業産業化推進委員(平成10年一平b蜘5年)
噂団法人みやぎ産卦対辰興機構ブロジェクトサブリーダ(平成10年一平成15午)
財団法人みやぎ産業振興機構客a研究員(乎成10年一平成15年)
則付1法人みゃぎ産業振興機枇倫理委員会委員糾切戈10年一平h虹5年)
第18期口本学術会議会員じ1り戌12年一平成15年)
第18則日本学術会議第5 部会幹事(平成12年一平成15司、)
第18期日本〒1而会;衡岨織・制座常躍妥員会妥員(、1り戌12年一平成15年)
第18娚日本学術会議述営審議会附羅関述研究迎絡委員会等指定委員会委貝
(aZ成12年一Ψ成15司、)
独立行政法人辿偏・放込機構プロジェクトサブリーダ(平成13午一平成17年)
弼団怯人インテリジェント・ニスモス学術振興則1引シーズ産業化コーディネータ
(十,成14年一平成16年)
財け1法人インテリジェント・コスモス学術振興則団例究縦仙・1}1平会貝(平成16仟一平成18午)
独立行政法人新エネルギー・産樂技祁諦怠合隠発機都訓支刊、」委員(十:成16年一平h虹8年)
独立行政怯ノY恬祁通伶研究機柑プロジェクトリーダー(平成17午一平成18年)
則団辻人電気通伶工学振興会理*長)い1り戊17年一平成18年)
宮勗以巳先j議畑生活支援機噐開発迎携恊議会委員(平成17年一平h艾19年)
財団法人半導休研究振興会理*(平成17年一弓討■
??

1.者書等
1.「アモルファス電子材料利用技術集成」:磁性材料
荒井賢一分担執筆,1981年2 河,サイエンスフォーラム刊
2.「アモルファス合金」:・その物性と応用
荒井賢一分担執筆,1981年,アグネ
3.機能材料入門上巻
荒井賢・一分担執竿,1981年.アグネ
4.「実験物理学宗佐座 13,貳料の作成と加工」:3.5.2 アモルファス磁性体,金属,
誘電体の作成法
荒井賢一分担判1筆,1981年7月.共立出1扱
5.電子記録技術集大成
荒井賢一・分担執筆,1981年,経営システム研究所
6.「応用開発進むアモルファス金属材料」,第3章磁歪応用
荒井賢・一分担執筆,1982年,シーエムシー、刊, R& D レポート
フ.機能材料キーワード・215の重要用語力吋っかる
荒井賢一分担執筆,19釘年.工業調査会,
8.マイクロ磁気デバイスのすべて
荒井賢・分担執筆,19兜年,工業調査会
9.磁気工学の基礎と応用
荒井賢一分担判U在,1999年,コロナ社
業 部貰 目 録
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Π.調査報告書(科研費報告書など)
1.文部省科学研究亨師仟究成果報告書「アモルファス材料・ヰ勿陛.特定研究.
1980-1982年度」
荒井賢一 qt表),1983年,国立情幸侵研究所
2.文部利・学省科学研究費補助金研究成果報告書玲茲気へッド用センダスト薄帯
材料の保持プJ低減機構に関する基礎的研究,ー・般研究A,1982-19綿年度」
荒井賢一(代表),1984年.国立情報研究所
23
文 部 科 学 省 利 学 研 究 " 補 助 金 餌 究 成 果 報 告 霄 「 極 苅 セ ン ダ ス ト リ ボ ン の 生 成
と そ の 高 周 i 劇 虚 気 デ バ イ ス へ の 応 用 , 試 験 研 究 ( D , 1 9 8 5 - 1 9 8 6 年 度 1
荒 J 卞 賢 一 ( 代 表 ) . 1 9 8 7 午 , 田 立 侃 神 部 Ⅱ 究 所
文 部 科 学 省 利 ご , 研 究 1 " 1 1 1 助 金 研 究 成 果 報 告 書 耶 易 極 酸 化 法 を 用 い た 垂 直 磁 気
記 録 媒 休 の 可 仔 モ . 試 験 研 究 . 1 9 8 6 - 1 9 釘 年 度 1
荒 j ヤ 貿 ・ ・ ( 分 扣 . ) , 1 9 8 8 年 , 国 立 " 井 師 Ⅱ 究 所
文 部 科 . 学 省 利 学 研 究 費 補 助 令 研 究 成 宋 峨 告 書 「 融 休 超 急 冷 法 で 生 成 さ れ る 局
珪 素 剣 汗 主 状 品 磁 気 乳 ノ i 1 牛 . ・ 一 般 研 究 ( B ) , 1 9 8 6 - 1 9 8 7 午 度 」
荒 井 賢 ・ ( 分 担 ) , 1 9 8 8 年 . 丘 1 立 悍 n 師 汗 究 所
文 都 科 学 省 利 学 研 究 費 補 助 金 研 究 成 果 報 告 冉 「 局 珪 素 鉄 合 余 に お け る 不 規 則
生 成 と そ の 磁 気 異 力 性 に 及 ぼ す 低 減 効 果 , ・ 般 研 究 ( A ) , 1 9 8 7 - 1 9 8 8 年 度 」
荒 井 賢 ・ ・ ( 代 表 ) , 1 9 8 9 年 , 国 立 悍 H I " 仟 究 所
文 部 省 利 学 研 究 贄 補 助 分 研 究 成 果 縦 告 当 「 超 低 損 失 珪 素 鉄 介 金 苅 帶 の 生 成 と
そ の 磁 気 デ バ イ ス へ の 応 用 , " U 強 釧 ・ 究 , 1 9 部 一 1 9 8 8 年 度 』
荒 J 卞 賢 一  C 代 表 ) . 1 9 8 9 年 . 匝 1 立 恬 帳 研 究 所
文 部 利 , 学 省 利 ι 肖 湃 究 贄 補 助 金 研 究 成 果 帳 告 冉 「 極 薄 方 向 性 H 素 鋼 帯 の 動 的 磁
区 の 直 接 親 察 と コ ア 損 失 , ・ 般 研 究 ( B ) , 1 9 9 1 - 1 9 兜 年 度 」
荒 j 卞 賢 一 ( 代 表 ) , 1 9 9 3 年 , 国 立 恬 報 研 究 所
文 部 省 科 学 研 究 費 補 助 令 研 究 実 織 帳 告 書 「 Y I G 単 結 " , 薄 膜 を 用 い た マ イ ク ロ
イ ン ダ ク タ の 超 高 周 波 特 性 と そ の 理 論 的 解 杤 , 一 般 研 究 促 ) , 1 9 9 3 午 度 」
荒 井 賢 ・ 紛 、 1 助 , 1 9 9 4 年 , 国 立 情 縦 研 究 所
文 部 省 利 . 学 研 究 費 補 助 金 研 究 成 果 帳 告 書  H 嫡 等 珪 素 鋼 帯 の 磁 区 細 分 化 技 術 ,
゛ 式 験 号 杉 ¥ ( B ) , 1 9 9 4 - 1 9 鮖 年 度 」
荒 井 賢 一 ( 代 表 ) , 1 9 9 6 午 , 国 立 1 1 井 師 汗 究 所
平 成 8 午 度 利 ご , 技 術 庁 委 託 引 " 査 研 究 報 告 「 先 ゛ 揣 機 能 材 料 ・ を 用 い た 柔 榊 造 機 械
シ ス テ ム に 関 す る 基 礎 研 究 」
荒 井 賢 一 ( 代 表 ) , 1 9 9 7 午 、 , 利 ・ 学 技 術 庁
文 部 省 利 ' 学 研 究 普 補 助 金 研 究 実 繊 帳 告 書 「 光 局 在 化 に よ る 磁 気 光 学 フ ァ ラ デ 、
効 果 の 巨 大 エ ン ハ ン ス メ ン ト と そ の 応 用 . 某 輪 研 究 ( C ) , 1 9 9 7 - 1 9 9 8 年 度 」
荒 井 賢 一 ・ ( 分 1 助 , 1 9 9 9 年 , 国 立 情 報 研 究 所
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13.平成12年度地域新牛コンソーシアム研究開発事業成果報告書仕也域コンソー
シアムエネルギー研究開発:超高密度佶亨畏ストレージコンポーネント」
荒井賢一(代表).2001年.新エネルギー・産業技袮絲念合開発機構
保健医療分野における基礎研究推進亊業総括俳究報告書「生体内で自律動作
可能な医用インテリジェント磁気マイクロロボット開発のための総合的基礎
研究,19鮖一2001午度」
荒井賢一(代表),2002年,医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構
文部省科,学研究費補助金研究実績張告書「インテリジェント材料・・流体シス
テムに関する国際会議の企画調査,基盤研究(C),2000年度」
荒井賢・・、(分1旦),2001午,国立情桜研究所
文部省科学研究費補助金研究成栄報告書「集糠回路用GHZ躯動磁性薄膜イン
ダクタの開発,基盤研究(A),2000-2002午度」
荒井賢一・{分}田,2003午、国立情帳研究所
文部省利,学研究賀補助金研究実鎖報告沓「磁気駆動型医用マイクロロボット
を用いた癌に対する超高温温'4療法に関する基礎的研究,萌芽研究,2000-
2002午度」
荒ナ1戈受・(分担),2002年,国立情幸際汎究所
文部省科・学訊究賢補助令研究成果報告書「超磁歪と圧電を則いた新電磁変換
素子による磁気浮上システムの研究,基盤研究促),2001-2002年度」
荒井賢・・ψN旦),2003年.国立佶報研究所
文部省科学哘Π究費研究実鎖報告轡 f極微小・高Q東積化RF強磁性薄膜イン
ダクタ.特定領域研究.2001-2003年度」
荒井賢一・(分ソ山,2002年,国立情報研究所
文部利・学省科学研究費補助金研究成果報告書「位相検出による高周波キャリ
ア型薄膜磁界センサの高感度化,基盤研究(B),2002-2003年度」
荒井賢一(代表),2004年,国立佶報研究所
文部省科学研究費研究実敍報告書「超薄型高感度磁界センサを用いた顎機能
診断装砥の開発,萌芽研究,2002-20船年度』
荒J・1、賢一(分担)、 2003年,国立情報靭究所
文部省科・学研究"研究実村薜艮告譜中上D法にNdFCB厚膜磁石の低温プロセ
ス作製と医療用マイクロマシンへの応用,萌芽研究,2003-2004年度」
荒J中賢・ー(分担).2003年,匡]迄恬帳研究所
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宮 城 県 地 域 結 集 型 共 同 研 究 事 業 終 了 帳 告 書 「 生 体 機 能 再 建 ・ 生 活 支 援 技 術
一 機 械 的 電 気 刺 激 シ ス テ ム を 中 核 と す る 最 先 ゛ 糒 り ハ ・ 福 祉 シ ス テ ム の 構 築 と
新 産 業 の 創 出 一 , 1 9 9 8 - 2 0 0 4 年 度 」
荒 井 賢 ・ 一 他 、  2 0 0 5 年 , 利 , 学 技 術 庁
2 4
「 屯 子 機 器 か ら 漏 洩 す る 電 波 の 三 次 元 可 視 化 技 術 の 研 究 開 発 プ ロ ジ ェ ク ト ,
2 0 0 1 - 2 0 0 5 年 度 」 最 終 報 告 書
荒 井 賢 一 他 , 2 0 0 5 年 . 情 報 通 信 研 究 機 構
Ⅲ . 研 究 論 文
1 . 縦 ポ ン ピ ン グ を 利 用 し た 磁 気 弾 性 波 の バ ラ メ ト リ ッ ク 増 幅 作 用 ①
荒 井 賢 ・ 一 他 , 東 北 大 学 電 通 談 話 会 記 録 , 第 3 6 巻 , 第 2 号 , 1 9 6 7 年 6 打
2 . 縦 ポ ン ピ ン グ を 利 用 し た 磁 気 , 屯 性 波 の パ ラ メ ト リ ッ ク 増 幅 作 用 ( 1 D
荒 ナ 謡 当 一 他 , 東 北 大 学 電 通 談 話 会 記 録 , 第 3 6 巻 , 第 2 号 , 1 9 6 7 年 6 月
3 . 縦 ポ ン ビ ン グ を 利 用 し た 磁 気 弾 姓 波 の パ ラ メ ト リ ッ ク 増 幅 作 用 ( Ⅲ )
荒 井 賢 一 他 , 束 北 大 学 電 通 談 話 会 記 録 , 第 3 6 巻 , 第 2 月 . 1 9 6 7 年 6 月
4 . 縦 ポ ン ビ ン グ を 利 用 し た 磁 気 弾 性 波 の パ ラ メ ト 1 1 ソ ク 増 幅 作 用 ( 1 V )
荒 井 賢 一 他 , 束 北 大 学 電 通 談 話 会 記 録 . 第 3 6 巻 , 第 3 号 , 1 9 6 7 年 9 月
5 . 縦 ポ ン ピ ン グ を 利 用 し た 磁 気 弾 件 波 の パ ラ メ ト リ ッ ク 増 幅 作 用
荒 井 賢 一 他 , 電 子 情 報 通 信 学 会 誌 .  C P M 釘 3 4 , 1 9 6 7 年 9 月
6 .  L i 系 複 合 フ ェ ラ イ ト 単 絲 吉 晶 の 磁 気 1 予 姓
荒 井 賢 一 他 . 東 北 大 学 電 通 談 話 会 記 録 , 第 3 8 巻 , 第  1 号 , 1 9 6 9 年 3  村
フ .  M を 含 む 鉄 族 新 酸 化 物 ①
荒 井 賢 一 他 , 東 北 大 学 電 通 談 話 会 記 録 , 第 3 8 巻 , 第 4 丹 、  1 9 6 9 年 1 2 月
8 . 加 圧 磁 気 共 鳴 に よ る 磁 歪 定 数 の 測 定
荒 井 賢 ・ 一 他 , 東 北 大 学 電 通 談 話 会 記 録 . 第 3 9 巻 , 第 1 号 , 1 9 7 0 年 3 月
9 .  M a g n e t o s t r i c t i o n t h e  c o n s t a n t s M e a s u r e m e n t s
K I . A r a i e t  a l . ,  F e r H t e : n ' o c e e d i n g s  o n n t e m a 廿 o n a l c o t l f e r e n c e  o n  F e n i t e s , J を m . 1 9 7 1
1 0 .  M a g n e t o s t r i c l i o n  c o n s t a n l s  o f  c u b i c  F e r l ' i t e s  c o n t a i n i n g  o n l y  F e 3 ゛  a s
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K . 1 . A r a i  e t  a l . ,  J 0 山 ' n a l  M a g n e t i s l n  a n d  M a g n e t i c  M a t e r l a l s ,  V 0 1 . 2 4 2 - 2 4 5 ,  p a 1 1 2 ,
A P I ' Ⅱ  2 0 0 2
( C O F e B ) ・ ( s i 0 2 ) 系  G H Z 薄 形 節 却 D の 高 電 気 抵 抗 化
荒 1 1 瑞 イ ' 他 , 日 本 応 用 磁 会 t 学 会 誌 ,  V 0 1 . 2 6 ,  N O . 4 . 2 0 0 2 年 4 月
発 熱 系 子 を 組 み 込 ん だ 磁 気 マ イ ク ロ マ シ ン の 試 作
荒 井 賢 ・ ・ 他 、  H 木 応 用 磁 気 学 会 ; 志 .  V 0 1 . 2 6 ,  N O . 4 . 2 0 0 2 年 4 月
両 径 0 . 5 m m の 泳 動 舌 師 茲 気 マ イ ク ロ マ シ ン の 泳 動 牛 別 生 解 析
荒 井 賢 一 他 、 日 本 応 仟 Π 滋 気 学 会 誌 .  V 0 1 . 2 6 ,  N O . 4 , 2 0 0 2 年 4 月
ス パ イ ラ ル 型 磁 気 マ イ ク ロ マ シ ン の 始 動 特 竹
荒 井 賢 ・ 一 他 , 口 本 応 用 磁 気 学 会 元 志 ,  V 0 1 . 2 6 ,  N O , 4 , 2 0 0 2 年 4 月
ゲ ル 中 駆 動 用 磁 気 マ イ ク ロ マ シ ン の 試 作 と 複 数 個 駆 動
荒 井 賢 一 他 , 日 本 応 用 磁 気 学 会 誌 ,  V 0 1 . 2 6 、  N O . 4 , 2 0 0 2 作 4 月
疑 送 波 抑 制 回 路 を 用 い た 高 周 波 キ ャ リ ア 型 苅 膜 磁 界 セ ン サ の 交 流 磁 界 検 出 感
反
荒 井 賢 一 他 , 日 本 応 1 解 滋 気 学 会 誌 ,  V 0 1 . 2 6 ,  N O . 4 , 2 0 0 2 年 4 月
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3342仙の永久磁石を用いた顎運動計測システムの貳作
荒j一撰一・他,口本応用磁気学会1志, V01.26. NO.4.2002午4月
Magnetic properties and 丘equency charaderistics of (COFeB)X・(si01.9)1_x and
COFeB 丘lms for RF apl〕1ication
Ken・1ChiAI'ai el al., Trans.MagnsocJapan, VO].2, NO.5,2002
小形交流'惣性マーカの作製
荒井賢一他,Π本↓ぶ用磁気学会i;志, VO].26, NO.5,2002年5 上」
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337Nanoslrud山'ed MetaⅡic cores W北h Extrelnely LOW Loss and contr0Ⅱed
PenneabiⅡty
K.1.Arai et al.,1EEE TI'ans. Magn., VO】.38, NO.5, sep.2002
EQUIVALENT CIRCUIT ANALYSIS OF AN RF INTEGRATED FERRO,
MAGNErlc lNDUCTOR
Ken・1ChiAI'ai et al.,1EEE Trans. Magn., V0138, NO.5, sep.2002
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339THIN・FILM RF NOISE SUPPRESSOR INTEGRATED ONTO A TRANS・
MISSION UNE
Ken・1ChiArai et al.,1EEE lrans. MagⅡ., V0138, NO.5, sep.2002
Va'y Higl] Eleclrical Resistivity and Heta'oamorphous slruct山'e of sofl
Magnelic (C035.61?e50B144)・(si02) 1hin Fi]ms
Ken・1CI]iNai et al.,1EEE Trans. Magn., V0138, NO.5, sep.2002
A new lracldng systeln ofjaw movelnenlusing 加o magnels
K.1.Arai et al.,1EEE Trans. Magn., V0138, NO.5, sep.2002
TI〕e operation of a magnetic micromachine for hypertl〕ennia and ils
exothel'nlic charactel'istic
K.1.AI'ai et al.,1EEE Trans. Magn., V01.38, NO.5, sep.2002
Fabricalion of magnetic micromachine for local hypel'{hermia
K.1.Arai el al.,1EEE Trans. Magn『V0138, NO.5, sep.2002
Dil'ection and individual contr010flnagnetic lnicromachine
K.1.AI'ai et a1『 IEEE Trans. Magn.,V0138, NO.5, sep.2002
Highly sensitive perlneabilily measuremenls obtained by electricalilnpedance
K.1.Arai et al., J0Ⅲ'nal of Magnetism and Magnetic Materials,V01254-255, Jan
2003
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大 腸 内 視 鏡 誘 導 補 助 用 磁 気 ア ク チ ュ エ ー タ の 試 作
荒 井 賢 ・ 一 他 , 日 本 応 用 磁 気 学 会 誌 ,  V 0 1 . 2 7 .  N 0 3 , 2 0 0 3 年 3 月
ス パ イ ラ ル 型 磁 気 マ イ ク ロ マ シ ン の 3 次 元 泳 動 特 性 解 析
荒 J 上 賢 一 ・ イ 也 , Π 本 応 用 磁 気 学 会 誌 .  V 0 1 . 2 7 ,  N 0 3 , 2 0 0 3 年 3 上 1
E q u i v a l e n l  c i l ・ c u i t  A n a l y s i s  o f  R F ・ 1 n l e g r a t e d  l n d u c l o r s  w i t h / w i l h 0 1 1 t
F e r r o l n a g n e t i c  M a t e r i a l
K . 1 . A I ・ a i  e l  a l . ,  J p n J A 刈 〕 1 . p h y s . ,  V 0 1 . 4 2 ,  N O . 4 B ,  A p r i 1 2 0 0 3
超 高 感 度 交 流 磁 界 計 測 の た め の 高 周 波 キ ャ リ ア 型 薄 映 磁 界 セ ン サ の 設 計
荒 井 賢 ・ 一 他 , 日 本 応 用 磁 気 学 会 ; 志 ,  V 0 1 . 2 7 .  N O . 4 , 2 0 0 3 年 4 月
位 相 計 測 に よ る 高 周 波 キ ャ リ ア 型 薄 膜 磁 界 セ ン サ
荒 井 賢 一 他 . 日 本 応 用 磁 気 学 会 誌 ,  V 0 1 . 2 7 ,  N O . 4 . 2 0 船 年 4 打
マ イ ク ロ パ タ ー ン 化 磁 性 膜 の 実 行 透 磁 率 の シ ミ ュ レ ー シ ヨ ン
荒 川 づ 賀 一 他 , 日 木 允 U 1 仟 茲 気 学 会 誌 ,  V 0 1 . 2 7 ,  N O . 4 , 2 0 0 3 年 4 月
低 温 フ ェ ラ イ ト め っ き 技 術 の マ イ ク ロ マ シ ン へ の 応 用
荒 井 賢 一 他 , 日 本 応 用 磁 気 学 会 誌 ,  V 0 1 2 7 ,  N O . 5 , 2 0 0 3 年 5  H
F E M  a n a l y s i s  o n  t l ) e  e 丘 e c t s  o f  s o f [  m a g n e l i C  側 m  a s  a  n o i s e  s u p r e s s o r  a l  G H Z
r a n δ e
K e n 、 1 C h i  A I ・ a i  e t  a l . ,  J . A P P I . p h y s . ,  V 0 1 . 9 3 ,  N O . 1 0 ,  M a y  2 0 0 3
E { f e c t  o f  r a d i o ・ f r e q u e n c y  n o i s e  s u p p r e s s i o n  o n  t h e  c o p l a n a r  t r a n s m i s s i o n  l i n e
U s i n g  s o f t  m a g n e t i c  l h i n  田 m s
K e n 、 1 C h i A I ' a i  e t  a l . ,  J A P P I . p h y s . ,  V 0 1 . 9 3 ,  N O . 1 0 ,  M a y  2 0 0 3
2 個 の 永 久 磁 石 を 用 い た 顎 迎 動 計 測 シ ス テ ム の 測 定 誤 差 解 析
荒 井 賢 一 他 . 日 本 応 用 磁 気 学 会 誌 ,  V 0 1 . 2 7 ,  N O . 6 , 2 0 船 年 6 j l
T I 〕 r e e 、 d i m e n s i o n a l  a n a l y s i s  o f  s w i m m i n g  p r o p e 1 1 i e s  o f  a  s p i l ' a l ・ t y p e  m a g n e t i c
I n i c r o - 1 n a c h i n e
K . 1 . A r a i  e t  a l . ,  s e n S ω ' s  a n d  A c l u a t o r s  A ,  V 0 1 . 1 0 5 ,  N O . 1 ,  J u n e  2 0 0 3
M o d e l i n g  f o r  R F  N o i s e  s u p p r e s s o r  u s i n g  a  M a g n e t i c  F i l m  o n  c o p l a n a r
T r a n s l n i s s i o n  L i n e
K e n 、 1 C h i A I ' a i  e t  a l . , 1 E E E  T r a n s . M a g n . ,  V 0 1 . 3 9 ,  N O , 5 ,  s e p . 2 0 0 3
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358Phase Detection ofHigh・R'equency cal'rier・Type Thin・Film sensor
K.1.AI'ai et al.,1EEE Trans.Magn., V0139, NO.5, sep.2003
Fabrication of MagneticAduatorfor use in a capsule Endoscope
K.1.Arai et al.,1EEE Trans.Magn., V0139, NO.5, sep.2003
Fabrication of Mia'opump with spiral・'fype Magnetic Micromachine
Ken・1Chi Arai et al.,1EEE Trans.Magn., V01.39, NO.5, sep.2003
Optical Magnetic Field probe consisting of a Loop klntenna Elelnent and an
Electl'0-optic C1夕Stal
K.1.Arai et al., Trans.MagnsocJapan, V01.4, NO.1,2004
Sof[ magnetic applicalions in the RF range
K.1.Arai et al., Journal of Magnetism and Magnetic Materials,V01.268, NO.1・2,
Jan.2004
傾制1劇茎構造を有する高周波キャリア型磁界センサにおける検出方向外部磁
場による磁区構造変化とインビーダンス変化
荒井賢・一他.日本応用磁気学会誌,V01.28, NO.2,2004年2 上]
コプレーナ配置した薄膜磁石バイアス構造を有する高周波キャリア型磁界セ
ンサ
荒井賢一他,日本応用磁気学会誌, V01.28, NO.2,2004年2月
磁気アクチュエータによる大腸内視鏡誘導と腸内観察
荒井賢・一他,日本応用磁気学会誌, V01.28. N03,2004年3月
肝臓中を移動する磁気マイクロマシンの試作
荒井賢一他,日本応用磁気学会誌、 V01.28, N03,2004年3月
らせん型磁気マイクロマシンの泳動特性に対するらせん長の影縛
荒井賢・一他,日本応用磁気学会誌, V01.28, NO.4,2004年4月
上下に磁界センサを分離した顎運剰信十測システムによる6自由度計測
荒井賢一他,日本応用磁気学会誌, V01.28, NO.5,2004年4月
位相差計測による高周波キャリア型薄膜センサの評価
荒井賢一・他,日本応用磁気学会誌, V01.28, NO.5,2004年5月
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W h ' e l e s s  m i c r o  s w i m m i n g  n 徐 d l i n e  w i t h  m a g n e l i c  t h i n  丘 l m
K e Ⅱ  I C 1 1 i  A I ' a i  e l  a 1 『  J 0 山 ' n a l  o f  M a g n e l i s l n  a n d  M a g n e l i c  M a t e r i a l s .  V 0 1 . 2 7 2 、 2 7 6 ,
S U P P I . 1 ,  M a y  2 0 0 4
F a b r i c a t i o n  a n d  s w i m m i n g  p r o p e 1 1 i e s  o f  n 〕 i o ' 0 ・ m a d ] i n e  c o a t e d  w i l h  m a g n e l i l e
P r e p a r e d  b y  f e r r i l e  p l a l i n g
K . 1 . h a i  e t  a l . ,  P I 〕 y s l c a  s t a t u s  s o l i d i ( b ) ,  V 0 1 . 2 4 1 ,  N O . フ ,  J u n e  2 0 0 4
バ ッ テ リ 及 び 給 電 線 を 持 た な い L C 共 振 皿 野 滋 気 マ ー カ の 位 羅 検 出 シ ス テ ム
荒 J 1 当 賢 ・ 一 他 . 日 本 応 則 磁 気 学 会 i 志 ,  V 0 1 . 2 8 ,  N O . フ , 2 0 0 4 4 f 7  打
H l g h ・ n ' e q u e n c y  c a r r i e r  t y p e  1 1 ] i n イ U m  s e n s o r  u s i n g  l o w  n o i s c  a 1 1 S l a l  o s c i Ⅱ a l o r
K . 1 . A I ' a l  e t  a l . , 1 E E E  T I ' a n s . M a g n . ,  V 0 1 . 4 0 ,  N O . 4 ,  J u l y  2 0 0 4
O p t i c a l  M a g n e t i c  F i e l d  p r o b e  w i t h  a  上 o o p  k ] t a m a  E l e m e n t  D o u b l y  l o a d e d
W i Ⅱ I  E l e c h ' o o p l i c  c w s t a l s
K c n  l C 1 1 i  A I ・ a i  e t  a l . , 1 E E E  T r a n s .  E l e C れ ' o n 徐 g n e l i c  c o m p a l i b Ⅱ i t y ,  V 0 1 . 4 6 ,  N O . 4 ,
N O V . 2 0 0 4
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O p t i c a l  M a g n e t i c  F i e l d  p r o b e  、 へ l i t h  a  L O O P  A n t e n n a  E l e m e n t  D o u b l y  L 0 ι l d e d
W i a )  L i N b 0 3  C r y s l a l s
K e n  l c h i k ・ a i e l a l . , 1 E I C E T R 、 [ N S . E L E C I ' R O N . ,  V 0 1 . E 8 7 ・ C ,  N O . U , 2 0 0 4
ル ー プ コ イ ル 型 光 磁 界 プ ロ ー ブ の 侵 4 剃 生 評 価
荒 J I . 賢 ・ 一 他 , 電 気 学 会 i 兪 文 誌 A .  V 0 1 . 1 2 5 ,  N O . 2 , 2 0 0 5 1 F 2  打
E o  p r o b e  f 0 1 '  s i l n U 1 1 a n e o u S  鳶 l e c l r i c  a n d  M a g n e t i c  N e a l ' 、 F i e l d  M e a s u r e l n e n t s
U s i l ] 0 '  L i N b 0 3  W Ⅱ 1 1 1 n v e r l e d  D o m a i n
K e n  l c h i  A r a i  e t  a l 、 , 1 E E E  T r a n s . M i c r o w a v e  T h e 0 1 γ  a n d  T e c h n i q u e s ,  V 0 1 . 5 3 ,
N O . 2 ,  F e b . 2 0 0 5
差 動 検 出 コ イ ル を 剛 い た L C 共 振 型 ワ イ ヤ レ ス 磁 気 マ ー カ の 位 置 ・ 方 向 性 検 出
シ ス テ ム
荒 井 賢 ・ 一 他 , 日 本 応 片 拓 茲 気 学 会 誌 ,  V 0 1 . 2 9 ,  N O . 2 , 2 0 0 5 年 2 月
平 面 型 構 造 の 磁 気 マ イ ク ロ マ シ ン の 誠 作
荒 井 賢 ・ 一 他 , 日 木 j 、 ^ 用 磁 気 学 会 i 志 ,  V 0 1 . 2 9 .  N O . 2 . 2 0 0 5 午 2 月
ス パ イ ラ ル 雪 怖 茲 気 マ イ ク ロ マ シ ン を 用 い た マ イ ク ロ ポ ン プ
荒 井 賢 ・ 一 他 ,  U 本 応 用 磁 気 学 会 誌 ,  V 0 1 . 2 9 ,  N O . 2 , 2 0 備 年 2 月
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381ワイヤを牽引する磁気マイクロマシンの試作
荒井賢一他,口本応j肝茲気学会;志, V01.29, NO.2,20備年2月
ブタ腸内におけるカプセル内視鏡用磁気アクチュエータの躯動
荒チ隆警一他,日本応用磁気学会誌. V01.29, NO.2,2005年2月
LC共振型磁気マーカを用いた高粘度位識検出システム
荒井賢・一他. H本応用磁気学会誌, V01.29, NO.2,20備年2月
磁気マイクロマシンの肝1幟中駆動
荒井賢・他,日木ME学会誌, V01.12, NO.4,2005年2月
別・臓中駆動型磁気マイクロマシンの基礎実験
荒井賢一他,生体医工学, V01.42. NO.4,307/312.2005
カプセル内祝鏡用磁気アクチュエータの基礎特性
荒井賢・・'他,生休1医上学, V01.42. NO.4,313/317' 2005
A design ofhighly sensitive GMlsensor
KJ.AI'ai et al., Joun)al 0壬 Magnetisln and Magnetic Materials, V01.290-291, part
2, Apri12005
Wireless motion capt山'e system using magneticaⅡy coupled Lc resonanl
Inarlくer
K.1.Arai et al., JO{1rnal ot Magnetism and Magnetic Materials, V01290-291, part
2, Apri12005
Iml)edance property ofthin 創m GMl sensor wilh conlr011ed inclined angle of
Slripe magnetic domain
K.1.Arai et al., Journal Magnetism and magnetic materials, V01.290-291, part 2,
Apri12005
振ψ品変例による高刷波キャリア型苅膜磁界センサの設計
荒井賢・一他,日本応用磁気学会誌, V0129, NO.4,20備作4月
肝臓ヰ・.を移動する磁気マイクロマシンの推進方向制御
荒井賢一他,日本応用磁気学会誌, V01.29, NO.5,20妬年5月
Optical magnetic fie}d probe worldng up l0 15GHz using cdle electrooptic
Clys{を11S
Ken lchi Arai et al.,1EEE 'fransactions on Electrolnagnetic compatibilily,
V01.47, NO.2, May 2005
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高 周 波 キ ャ リ ア を 用 い た 位 相 検 出 型 萪 鮒 莫 磁 界 セ ン サ の 開 発
荒 井 賢 ・ ・ ・ 他 , 日 本 応 用 磁 気 学 会 誌 ,  V 0 1 . 2 9 .  N O . 6 , 2 0 0 5 年 6 月
高 周 波 キ ャ リ ア 型 薄 膜 磁 界 セ ン サ の 位 相 検 出 に よ る 交 流 磁 界 測 定 装 置 の 開 発
荒 井 賢 一 ・ 他 , 日 本 応 用 磁 気 学 会 誌 ,  V 0 1 . 2 9 .  N O . 8 , 2 0 0 5 年 8  目
I n v a s i v e n e s s  o f  a n  o p t i c a 1 1 n a g n e l i C  丘 e l d  p r o b e
K e n  l c h i ● ' a i e l a l . , 1 E I C E  T R A N S .  C O M M U N . ,  V 0 1 . E 8 8 ・ B ,  N O . 8 ,  A u g . 2 0 0 5
M a g n e t i c  n e a r ・ 丘 e l d  d i s t r i b u l i o n  m e a S 山 ' e m e n t s  a b o v e  a  p a t c h  a n t e n n a  b y  u s i n g
a n  o p l i c a l  w a v e g u i d e  p r o b e
K e n  { c h i k ' a i e t  a l . , 1 E I C E T R A N S .  C O M M U N . ,  V 0 1 . E 8 8 ・ B ,  N O . 8 ,  A u g . 2 0 0 5
F a b r i c a t i o n  o f a  s p i r a l T y p e  M a g n e l i c  M i c r o m a c h i n e  f o r T I ' a i n i n g  a  w i r e
K e n  l c h i A r a i  e t  a l . , 1 E E E  T r a n s .  M a g n . ,  V 0 1 . 4 1 ,  N O . 1 0 ,  o d . 2 0 0 5
W h ' e l e s s  M a g n e t i c  M i c r o m a c h i n e  o f  p l a n a r  s t r u d u r e  w i l h  M a g n e t i c  T h i n
F Ⅱ m
K e n  l d ] i A r a i  e t  a l . , 1 E E E  T r a n s .  M a g n . ,  V 0 1 . 4 1 ,  N O . 1 0 ,  o d . 2 0 0 5
D e v e l o p m e n t  o f  R e a l ・ T i m e  a n d  H i g h t y  A c c u r a t e  w i r e l e s s  M o t i o n  c a p t u r e
S y s t e m  u t i l i z i n g  s o f t  M a g n e t i c  c o r e
K e n  l c h i  A I 、 a i  e t  a l , 1 E E E  T r a n s .  M a g n ,  V 0 1 . 4 1 ,  N O . 1 0 ,  o c t . 2 0 0 5
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I V . 口 頭 発 表 ( 学 会 報 告 な ど )
1 ,  L i ・ z n  系 フ ェ ラ イ ト の 異 方 性
荒 井 賢 一 , 津 屋 昇 , 日 本 応 用 磁 気 学 会 学 術 講 演 会 , 1 9 6 9 午
2 .  M a g n e t o s t r i c t i o n t h e c o n s t a n t s M e a s u r e m e n t s
N . T s u y a ,  K . 1 . A I ' a i , 1 n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  F e r r i t e s ,  J u l y  2 9 , 1 9 7 0 ,  K y o t o
3 .  M a g n e t i c  H y s t e r e s i s  o f F e R h  D U I ' i n g  F i r s t  o r d e r  F e r r o ・ k l t i f a ' r o  T r a n s i t i o n s
K . o h m o r i , N . T s u y a , K . 1 . A r a i , 4 t h  k l n u a l c o n f e r e n c e  o f M a g n e t i c s , 1 9 7 2
4 .  F e r r o m a g n e t i c  R e s o n a n c e  o f c h r o m i u m  c h a l c o g e n i d e  F a ' r o  s p i n e l s
K . 1 . A r a i , K . K u b o , N . T s u y a ,  F . o k a m o t o ,  P . K . B a l z e r , 1 n t e m a t i o n a l  M a g n e t i c s
C o n f e r e n c e  d N T E R N 仏 G ) ,  A p r i 1 1 9 7 2 ,  K y o t o
5 鉄イオンに由来するフェライトの磁歪
津屋昇,荒チ段貨一・,門脇三雄,吉野哲夫.竃気学会全国大会,1973年4月,
金沢
電気容量法による磁歪測定
荒井賢一,大森賢次,津屋昇,浅沼満.第5回日本応用磁気学会学術講演会,
1973年
Magnelostriction constants o{ chalcogenide single cwstals
K.1.Arai. N.Tsuya, K.ohmori, K.Ni,5th /、〕nual conference of Magnetics,1973
Magnetic propeHies ofMgFa'rile single cwstals
K.ohmori, K.1.AI'ai, N.Tsuya,51h klnual confa'ence of Magnetics,1973
Change ofMagnetostriction in cu・Ferrite crystals due lo HeatTreatments
K.1.AI'ai, T.Takamatsu,N、Tsuya,51h klnual conference of Magnetics,1973
Magneoelaslic coupling in some Ferrites and Ferro・ chalcogenides
Noboru Tsuya, K.1.Arai, K.ohmorl,1nternational conference on Magnetisln
acM),1973, MOSCOW(USSR)
三端子容量法による磁歪および異ブj性トルクの測定
白神良昭,荒井賢・・,吉原和洋,津屋昇,増本健,竃気学会全国大会,1975
年4月,福岡
Saluration Magnelostriction and volume Magnetostriction of Fe・Ni and Fe・CO
Amorphous Ribbons
K.1.Arai, N.Tsuya, M.Yamada, H.shirae, H.Fujimori, Hsaito, T.Masumoto,2"d
Int.conf.on Rapidly Quencl〕ed Metals ,1975., Boston(USA)
非晶質 Fe5C07Si]5BI0合金薄帯の高周波特性
津屋昇,荒井賢一,山田乳通,増本健,藤森啓安,電気学会全国大会,
1976年41」,東京
アモルファス薄帯の超音波可変遅延現象
荒井賢一,津屋昇,第8回日本応用磁気学会学袮元佐演会,1976年
Giant △E e丘ect and magnelomecl]anical coupling fador in alnorphous
Fe80P13C7 ribbons
K.1,Arai, N.Tsuya, M.Yamada, T.Masumoto, The lslJoint MMM・1ntermag
Conference, June.1976, pittsburgh(USA)
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E 丘 e d  o f  M a g n e t o e l a s t i c  c 0 1 Φ l i n g  o n  t h e  k l i s o t r o p y  o f  M a g n c t i t e  B e l o w  l h e
T r a n s i t i o n  T e m p e r a t u r e
N . T s u y a , K . 1 . A I ' a i ,  K . o h m o r i , 1 n t e r n a Ⅱ o n a l  c o n f e r e n c e  o n  M a g n e t i s m  ( 1 C M ) ,
S e p t . 1 9 7 6 ,  A l n s t e r d a m  ( N e t h e l ' 1 a n 田
R o l e  o f  M a g n e t o s t r i c t i o n  o n  t h e  H i g h  F r e q u e n c y  M a g n e t i c  c h a l ' a d e r i s t i c s  i n
A n 〕 o r p l ] O U S  F e r r o n ね g n e u c  N b b o n s
N . T s u y a ,  K . 1 . A r a i ,  M ' Y a m a d a ,  T . M a s u m o t o  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n
M a g n e t i s m  σ C M ) ,  s e p t . 1 9 7 6 ,  N n s t e r d a m  ( N e t h e r l a n 山
M a g n e t o ・ n w c h a n i c a l  c o u P Ⅱ n g  a n d  v a r i a b l e  D e l a y  c h a r a c t e r i s t i c s  b y  M e a n s  o f
G i a n t  △ E  E 丘 e c l i n  l r o n ・ R i c h  k 1 1 0 r p h o u s
K . 1 . ● ・ a i ,  N . T s u y a ,  A 1 1 n u a l  c o n f e r e n c e  o n  M a g n e t i s l n  a n d  M a g n e t i c  M a t e r i a l s ,
N O V . 1 9 7 フ ,  M i n n e a p 0 Ⅱ S ( U S A )
S a t u r a t i o n  m a g n e t o S れ ' i c l i o n  a n d  v o l u m e  m a g n e t o s t r i c l i o n  o f  F e ・ N i ・ C O
a l n 0 1 つ h o u s  r i b b o n s
T J a g i e l i n s k i ,  K . 1 . A r a i ,  N . T s u y a ,  S . o h n u m a ,  T . M a s u m 0 1 0 , 1 n l a ' n a t i o n a l
M a g n e t i c  c o n f e r e n c e  σ N T E R M A G ) , J u n e . 1 9 7 フ , 上 O s k l g e l e s ( U S A )
C h a n g e  o f p e r m e a b i Ⅱ t y  i n  a m o r p h o u s f e r r o m a g n e t i c  r i b b o n s  b y  h e a t t l ' e a t m e n l
K . 1 . A r a i ,  N . 1 S u y a , 1 n t e r n a t i o n a l  M a g n e l i c  c o n f a ' e n c e  ( 1 N T E R M A G ) ,  J u n e
1 9 7 7  L o s k l g e l e s ( U S A )
T h e o r y  o f g i a n t  △ E  e f [ e c t i n  m a g n e t o s t r i c t i v e  a m o r p h o u s  r i b b o n s
N . T s u y a ,  K . 1 . A r a i , 1 n t e r n a t i o n a l  M a g n e t i c  c o n f e l ' e n c e  d N T E R M A G ) ,  J u n e
1 9 7 フ ,  L O S  N l g e l e s ( U S A )
S i ・ F e 苅 帯 の 磁 気 的 牛 予 性
荒 井 賢 一 , 津 屋 昇 , Π 本 応 片 拓 茲 気 学 会 学 ネ 1 硫 編 寅 会 , 1 9 7 8 作 9 月 . 仙 台
S i ・ F e 薄 帯 の 作 製
荒 井 賢 一 、 津 屋 昇 , 逢 坂 禎 二 , 田 中 肪 児 , 酒 井 雅 弘 , 日 本 応 用 磁 気 学 会 学 術
詔 H 寅 会 . 1 9 7 8 年 9 月 . 仙 台
M a g n e t o s t r i c t i o n  o f  R i b b o n  F o r m  k n o r p h o u s  a n d  c r y s t a 1 1 i n e  F e r r o m a g n e t i c
N l o y s
N . T s u y a ,  K . 1 . A r a i ,  A I 〕 n u a l  c o n f e r e n c e  o n  M a g n e t i s m  a n d  M a g n e t i c  M a t e r i a l s ,
M a r c h  1 9 7 8 ,  c l e v e l a n d ( U S A )
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25 Salura{ion magnetostriction of iron rich amm'phous ribbons and electl'onicaⅡy
Contr0Ⅱable delay line
N.Tsuya, K.1.Arai, T.ohsaka,1nta'national M註gnelic conference σNTER、
MAG), May 1978, Florence(1taly)
PolyaystaⅡine siⅡCon Ribbons Made by Rapid Quenched Method
N.Tsuya, T.Takeuchi, K.1.AI'ai, K.01]m01'i, A.Ebina, T.Takahasl】i, A.Kuroiwa,
T.ojima, The 11th con(. on s01誠 State Devices,1979,1'01くy0σapan)
Rapid Quenched Ribbon・Forln silicon
N.Tsuya, K.1.AI'ai, T.Takeucl]i, T.ojima, A.Kuroiwa, The 1計 Photovoltaic sd
and Eng. conf.,1979, Japan,
SⅡicon Ribbons Made by R0Ⅱer Quenching methods
N.isuya, K.1.Arai, T.Takeucl〕i, K.ohn]ori, T.ojima, A.Kuroiwa, E]ectronic
Matel'ials conf., June 1979, Boulder(USA),
Rjbbon・forln sendust aⅡoy
N.Tsuya,K.1.Arai, K.ohmori,1nta'national Magnetic conference (1NTER、
MAG・MMM),July 1979, NewYork(USA)
超急冷シリコンリボンの作製
荒井賢・・,沖田和彦,竹内登志男,津屋昇,電気学会全国大会,1980年
4月,束京
超急冷法により得られた高珪素鉄薄帯
荒井賢一,大森賢次,津屋男・,菅孝宏,電気学会全国大会,1980年4月,東京
高珪ヲ'制{郡X井の糸古両酉*立1苗造
荒井賢一,津屋昇,大森賢次,第4回日本応用磁気学会学術i網寅会.1980年
H月,大阪
高珪素鉄簿帯の磁気特性
津屋外,荒井賢一.大森賢次,第4回日本応用磁気学会学林元諭寅会,1980年
11月,大阪
高珪素鉄薄吊の焼鈍効果
大森賢次,荒井賢・ー,津屋昇,青池達行,第4回日本応用磁気学会学術講
演会,1980年11月,大阪
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U H r a  H i g h  s p e e d  G r o M h  o f s i l i c o n  1 て i b b o n s { 0 1 '  s o l a r  c e 1 1 S
K . 1 . A I ・ a i ,  N . T s u y a ,  T . T a k e u C 1 1 i , 1 4 小  I E E E  P 1 1 0 t o v 0 1 1 a i c  s p e c i a l i s l  c 0 1 〕 f . ,
] a n . 1 9 8 0 ,  s a n  D i e g o  ( U S A )
R a p i d l y  Q u e n C 1 1 e d  R i b b o n ・ F o r m  s i l i c o n ・ 1 1 ' o n  A H o y  w i t h  H i g h  S Ⅱ i c o n
C o n c e n t r a t i o n
K , 1 , A r a i ,  N . T s u y a ,  K . o l u n o r i ,  H . s h i m a n a k a ,  K .  M i y a z a k i , 1 n t e r n a t i o n a l
C o n f e l ・ e n c e  o n  M a g n e t i s m  q c M ) , 1 9 8 0 ,  M u n h e n  ( G e r m a n y )
M a g n e t i c  p r o p a ' t i e s  o f R i b b o n ・ F o n 〕 〕  s e n d u s l
K , 1 , A I ・ a i ,  N . T s u y a ,  K . o h l n o r i ,  T . Y a m a m o t o ,  K . M i y a z a l d ,  S M M M  c o n f . , 1 9 8 0 ,
M u n s l e r  ( G e n n a n y )
R i b b o n 、 F o r m  s i l i c o n ・ 1 r o n  N l o y s  c o n t a i n i n g  6  %  s i l i c o n
N . T s u y a ,  K . 1 . A r a i ,  K . o h m o r i ,  H . s h i m a n a k a ,  T . K a n , 1 n t e r n a l i o n a l  M a g n e t i c s
C o n f e r e n c e ,  A p r i 1 1 9 8 0 ,  B o s t o n ( U S A )
商 珪 索 鉄 薄 帯 の 熱 処 理 と 磁 気 特 性
荒 井 賢 ・ , 大 森 賢 次 . 津 屋 " . , 三 浦 英 牛 , 第 5 回 日 本 応 用 磁 気 学 会 学 術 講
演 会 , 1 9 8 1 午 1 0 月 , 東 京
セ ン ダ ス ト 薄 帯 の 熱 処 理 と 磁 気 1 寺 性
荒 井 賢 ・ ・ , 大 森 賢 次 , 津 屋 昇 , 第 5 回 日 木 応 用 磁 気 学 会 学 術 講
本 問
' ニ 」
ー 」 ,
演 会  1 9 8 1 年 1 0 月 , 東 京
M a g n e t i c  R e c o r d i n g  H e a d  u s i n g R i b b o n ・ s e n d u s t
N . T s u y a , 1 . T s u k a g o s h i ,  K . 1 . A r a i ,  K . o g a s a w a r a ,  K . o h m o r i ,  S . y a s u d a ,
I n t e r n a l i o n a l  M a g n e t i c s  c o n f e l ' e n c e  σ N T E R M A G ) ,  M a y  1 9 8 1 ,  G r e n o b l c
( F r a n c e )
A n n e a l i n g  o f s i l i c o n 、 1 r o n  N b b o n  c o n t a i n i n g A I ' o u n d  6 . 5 W [ %  S H i c o n
K e n  l c h i  A r a i ,  N o b o r u  T s u y a ,  K e n j i  o h m o r i , 1 n l e r n a t i o n a l  M a g n e t i c s
C o n f e l ・ e n c e  q N T E R M A G  ) ,  M a y  1 9 8 1 ,  G r e n o b l e ( F r a n c e )
A n n e a l i n g  o f R a p i d l y  Q u e n c h e d  s e n d u s l N b b o n
K . 1 . A r a i ,  N . T s u y a ,  K . o h m 0 1 ' i ,  T . H o n m a ,  T h e  M a g n c l i s l n  a n d  M a g n e t i c s
M a t e r i a l s  c o n f e r e n c e ,  N O V . 1 9 8 1 , A a a n t a  ( U S A )
高 磁 束 密 度 珪 素 鉄 合 金 泌 帯 の 結 晶 粒 組 織 お よ び 機 械 的 特 性
第 6 回 日 本 応 用 磁 気 学 会 学 術 講
て 訂 ミ
荒 井 賢 一 ・ , 大 森 賢 次 , 津 屋 昇 ・ , 松 岡
が 又 ,
演 会 , 1 9 8 2 年 1 1 月 , 名 占 屋
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45 高珪素鉄簿帯の鉄損
津屋昇,第6回日本応用磁気学会学術講荒井賢・,大森賢次,松岡立凡g,て,
演会,1982午11月,名古屋
超急冷Feco・si系介令薄帯の磁気特性
大森賢次,荒井賢・・,,津屋昇.第6回日本応用磁気学会学術講演会,1982介
11河,名古屋
Rapidly solid6ed k1101'phous and crysta11ine Nloys
Noboru Tsuya, Ken lchi Arai, Kenji ohmori, Malerial Research society
Symposia,1982,
Rapidly s0Ⅱd而ed FesiBased crystaⅡine Rlbbons
N.Tsuya, K.1.Arai, K.ohm01'i,chelnislry and physics of Rapidly solidified
Materials, TMS・AIME FaⅡ Meeting, oct.1982, st.Luois (USA)
Rapidly quenched Fe・CO・siribbons
N.Tsuya, K.1.AI'ai, K.ohm01'i, T.Honlna,1ntemalional Magnetics conference
σNIERMAG),July 1982, Mon11'eal(canada)
High 11Ux density sHicon・iron ril)bons
K.1.Arai, N.Tsuya, K.01〕mori, T.Matsuoka, Hshimanaka,1nternational
MagneⅡCs conference qNTERMAG),July 1982, MontreaKcanada)
マイクロコンピュータを用いた鉄1武則定システム
荒井賢一、松岡毅,山凶俊尚,大ゑぎ讐次,津屋昇,第7回日本応用磁気
学会学列砺愉寅会,1983年11月.東京
高磁束密度珪業鉄合金薄帯の破損
荒井賢一、松岡毅.大森賢次,津屋同・,第7回Π本応用磁気学会学林藷蒜
演会,1983年11月.東京
高珪素鉄合金の規則不規則変態と磁気特性
荒井賢一,大森賢次,三浦英生,津屋昇・,第7回日本応用磁気学会学術講
演会,1983年11月,東京
超急冷センダスト合金韓帯の高周波磁気特性
荒井賢一,山崎長治,酒井正則,大森賢次,津屋昇,第7回U本応用磁気
学会学術講演会,1983年11月,束京
超急冷高珪素鉄合金薄帯の結品粒成長
荒井賢一,堤竹秀樹,大森賢次.電気学会全国大会,1984年3月,東京
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超 急 冷 セ ン ダ ス ト 合 金 薄 帯 の 高 周 波 磁 気 特 性
荒 井 賢 一 , { 川 崎 長 治 , 油 井 止 則 , 大 森 賢 次 , 電 気 学 会 全 国 大 会 , 1 9 8 4 年 3 月 ,
j l i j ] j ;
局 珪 素 鉄 合 金 苅 帯 の 結 晶 粒 組 織
堤 竹 秀 樹 . 荒 井 賢 一 , 大 森 賢 次 . 第 8 回 日 本 応 用 磁 気 学 会 学 術 淋 演 会 , 1 9 8 4 圷
Ⅱ 門 , 広 島
G r a i n  G I ' o w t l ]  o f R a p i d  Q u e n d 〕 i n g  H i g l 〕  s i l i c o n ・ 1 r o n  N l o y s
K . 1 . A r a i ,  H . T S U I S 山 n i l a k e ,  K . 0 1 1 m o r i , 1 n t e m a t i o n a l  M a g n e t i c s  c o n f e r e n c e
σ N T E R M A G ) ,  A p r Ⅱ 1 1 9 8 4 , H a l n b u r g ( G 臼 ' m a n y )
E 仟 e d  o f  o r d e r ・ D i s o r d e r  T I ' a n s i t i o n  o n  M e c h a n i c a l  a n d  M a g n e t i c  p m p e r l i e s  o f
H i g h  s H i c o n ・ 1 r o n  N l o y s
K . 1 . A r a i ,  K . o h m 0 1 ' i ,  H . M i u r a ,  N . T s u y a , 1 n t e r n ι l t i o n a ]  M a g n e t i c s  c o n f e r e n c e
( 1 N I E R M A G  ) ,  A p r H 1 1 9 8 4 ,  H a m b Ⅲ ' g ( G e r m a n y )
a 0 の 面 内 無 方 向 高 珪 素 鉄 介 分 飾 帯 の 鉄 損
大 驫 y 寳 次 , 荒 井 賢 ・ , 堤 竹 秀 樹 . 電 気 学 会 全 国 大 会 , 1 9 8 5 午 4 月 , 名 古 屋
急 冷 珪 素 鋼 の 圧 延 結 品 粒 組 織
山 口 正 洋 , 村 上 斈 一 . 荒 井 賢 ・ ・ , 電 気 学 会 全 国 大 会 , 1 9 8 5 年 ・ 4 月 , 名 古 屋
セ ン ダ ス ト チ ュ ー ブ を 用 い た パ ラ メ ト リ ッ ク 発 振 素 子
荒 井 賢 一 , 大 森 賢 次 , 我 妻 成 人 , 第 9 回 日 本 応 用 磁 気 学 会 学 術 講 演 会 学 術 講
演 会 , 1 9 8 5 年 1 1 村 , 東 京
急 冷 珪 素 鋼 の 圧 延 と 磁 気 特 件
大 森 賢 次 , 荒 井 賢 一 ・ , 我 、 婁 成 人 . 第 9 回 日 本 応 用 磁 気 学 会 学 術 , 苗 演 会 学 術 講
演 会 , 1 9 8 5 年 1 1 月 . 束 京
M a g n e l i c  a n d  m e c h a n i c a 1 1 〕 1 ' o p e r l i e s  o f  m a i c r o c r y s l a Ⅱ i n e  F e ・ s i  a n d  F e ・ S I ・ A I
r i b b o n s  b y  r a p i d  q u e n c h i n g
K . 1 . A r a i , 6 d 1 1 n l e r n a t i o n a l  s y m p o s i u n 〕  H i g h  p U 貞 t y  M a t e r . 1 n  s c i .  a n d  T e c l 〕 『
M a y  1 9 8 5 ,  D I ' e s d e n ( G e n n a n y )
急 冷 珪 宗 鋼 の 圧 延 結 晶 粒 組 織
荒 井 賢 一 , 大 森 賢 次 . 我 妻 成 人 . 電 気 学 会 令 国 大 会 , 1 9 8 6 午 4 月 , 東 京
急 冷 珪 素 鋼 の 圧 延 と 磁 気 特 性
大 森 賢 次 , 荒 J 中 賢 一 , 我 妻 成 人 , 電 気 学 会 全 国 大 会 , 1 9 8 6 午 4 月 , 東 京
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67 高珪累鉄合令磁性薄帯の開発動向
荒井賢一.人森賢次,電気学会令国大会,19釘年4月,仙台
急冷4.5%珪素鋼赫帯のル延と結品粒想織
山城康正,荒井賢一,仏汀係俊行、我女成人,入森賢次,第H山ル畔"、ぶ用磁気
学会学'術i術寅会.19釘年11月.東京
High Frequency lron Loss of sendust Thin Ribbons by a Rapid Quenching
Method
K.1.Arai, K.ohmori,1.satoh, Y.Yamashiro,1ntcrnational Magnelics
Conference (1NTEINAG ), ApriⅡ987,'roky0 σapaⅡ)
Va'y R)w core LOSS S11icon・1Ton Nbbons (1nvite(D
K.1.Arai, K.01]mori, T.satoh, Y.Yamashh'0,1nlernational Magnetics
Conference σNTERMAG ), AI〕rⅡ 1987, Toky0 σapan)
Magnelic properties oflron Electl'0・Deposited Alumile Fi]ms
K.1Arai,Y.wakui,1<.01〕n〕ori,1.Tolalshima,1nlel'national MaRnetics confa'ence
(1NTERMAG ), API'i11987, Toky0 σal)an)
3%si・Fe の圧延集合組織と熱処理
イi山和',荒井賢一.電気学会全国大会,1988qξ3Π,東京
3 % si・Fe の磁気"・性
石山和志,荒井賢、,電気学会令国入会,1988年3村,東京
396珪素鉄の尚周波儀気1子性
我妻成人、モⅡ_1_1和志,枯り藤博人,松木光裕,荒井賢一,第12[・1日本応用感気
学会学術講演会.1988年9jJ.長野
Magnetic l〕ropedies and grain texture il〕 1'apidly quenched 4.5% si・Fc tibl)ons
Y.Yan〕asl]iro, K.1.AI'ai,4小 lnta'nalional conferencc on physics of Malerials,
Sel〕1.1988, poland
了%si千ef醐佶晶板の磁気特性にりえる圧延の効釆
石山和志佐膝博人.荒井賢・,電気学会令匡リく会.1989午4月.松1_1_1
薄珪素鋼上におけるスクラッチ近傍の磁区挙動と磁気1ン吐
茂木尚,石111和志、荒井賢・,屯気学会令国大会.1989年4月,松山
餓系添加雰囲女山・.でスパッタしたFe・si郡鮒典の磁気特性
林嘉隆,荒J卞賢一,山口正洋,屯気学会全国大会,1989イレ4打,松Ⅱ」
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圧 暗 性 セ ラ ミ ッ ク ス 基 板 を 用 い た 新 し し ゞ 削 模 磁 歪 測 定 法
村 中 信 ・ カ ル ロ ス , 荒 井 賢 、 , 山 口 正 洋 , 我 衷 成 人 , 電 気 学 会 全 国 人 会 .
1 9 8 9 年 4 月 , 杉 酪 1 」
3 . o s i ・ F e  の 方 向 性 極 薄 粥 斗 こ お け る 磁 気 特 竹 ξ
我 妻 成 人 , 石 山 和 志 、 荒 井 賢 一 , 第 1 3 回 日 本 応 用 磁 気 学 会 学 術 i 胴 寅 会 . 1 9 即 年
Ⅱ 月 , 東 京
I r o n  L o s s  o f T a ' t i a l y R e c r y s t a 1 Ⅱ Z e d  S Ⅱ i c o n  s t e e 1  σ n V Ⅱ e 山
K . 1 . A 1 て _ A I ,  K . 1 S H I Y A M A ,  H . M O G I , 1 n l e l ' n a t i o n a l  M a g n e t i c s  c o n f e r e n c e
( 1 N T E 1 て N I A G  ) ,  M a r c h  1 9 8 9 ,  w a S 1 1 i n g t o n  ( U S A )
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M A G N E I ' 1 C  P R O P E R n E S  O F  F e ・ s i T H I N  N L M S S P U T r E R E D  I N  M Ⅸ E D
G A S A T M O S P H E R E S
K . 1 . A r a i ,  M . Y a m a g u c h i ,  Y . H a y a s l ] i ,  K . M 川 ' a k a m i , 1 n t e n ] a t i o n a l  M a g n e t i c s
C o n f e r e n c e  ( 1 N T E R M A G  ) ,  M a l ' C I 】  1 9 8 9 ,  w a s h i n g t o n  ( U S A )
A N e w  p l a n a r ・ T y p e  H i 創 卜 F r e q u e n c y  C 山 ' r e n t  D e t e d o r u t H i z i n g  t h e  s k i n  E 丘 e d
i n  s o f {  M a g n e l i c  M a l e r i a l s
M . Y a l n a g u c h i ,  H . M a l s u k i ,  K . 1 . A r a i ,  K . M u r a l く a m i , 1 n t e r n a t i o n a l  M a g n e t i c s
C o n f e r e n c e  σ N T E R M A G  ) ,  M a l ' c h  1 9 8 9 ,  w a s h i n g t o n  ( U S A )
M e a s u r e m e n t  o f  T h i n  F Ⅱ m s  M a g n e l o s t l ' i c t i o n  w l t h  p i e z o e l e c t r i c  c e r a m l c
S u b s t r a t e s
K . 1 . A I ' a i ,  M . Y a m a g u c h i ,  C . S . M u r a n a l く a , 1 n l e r n a t i o n a l  M a σ n e t i c s  c o n f e r e n c e
( 1 N T E R M A G  ) ,  M 雛 ' c h  1 9 8 9 ,  w a s h i n g t o n  ( U S A )
M e l t  s p u n  4 , 5  %  s i ・ s t e e l r i b b o n s
K e n  l c h i  A r a i  e t  a l . ,  M a t e l ' i a l s  R e s e a r C 1 1  S o c i e t y  l n t a ' n a t l o n a l  s y m p o s i u m ,
1 9 8 9 , J a P 抑
M a g n e t i c  p r o p e r Ⅱ e s  o f m a g n e t i c  a l u m i t e  m m s
K . 1 、 A r a l ,  H . W . K a n g ,  K . 1 S h i y a m a ,  T . K a m i g a k i , 1 . T o k u n a g a ,  S . Y a n a g i t a ,
S 、 T o n e g a w a ,  K . H a y a s a k a ,  s y m p o s i u m  o n  M a g n e t i c  M a t e r i a l s ,  p r o c e e d i n g  a n d
D e v i c e s ,  o c t . 1 9 8 9 ,  H o l y w o o d  ( U S A )
薄 珪 素 鋼 の 鉄 損 と 溝 近 傍 に 生 じ る 垂 直 漏 れ 磁 束 の 影 粋
茂 木 尚 , 石 山 和 志 , 荒 井 賢 一 、 電 気 学 会 全 国 大 会 , 1 9 9 0 年 3 月 , 東 京
陽 極 酸 化 磁 性 膜 の 磁 気 特 性
姜 煕 雨 , 石 山 和 志 , 荒 井 賢 一 , 電 気 学 会 令 国 大 会 , 1 9 9 0 年 3 月 , 東 京
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89 線路インピーダンスを整介させた平行平板形高周波電流検出素子の動作特性
〒井伸明,山口正洋,荒井賢・ー,竃気学会全国大会,1990午3月.東京
SEMを削いたトロイダル磁心の動的磁区観察
令栄学,山口正洋.石山和志.我妻成人,荒井賢一,第14回列本応用磁気学
会学術部1演会,1990年10月,松Ⅱ1
A I)1anar・tyl〕e C山'1'a11 detector composed of ultra・thin permaⅡoy plales and
Sputlered electrodes operating ova' 10MHZ
M.YAMAGUCHI, N.HIRAI, H.1くAWASAN, K.1ARAI,1ntemational Magnetics
Conference σNTER八IAG ), API'i11990, Brighton (UK)
Magnetic properlies of co・Fe eleclrodeposited Alumite 田ms
K.1.ARAI, H.W.1くANG, K.1SHIYAMA,1nternational Magnetics confel'ence
qNTERMAG), AprⅡ 1990, Brighlon (U玲
Dynamic domain wa11movanent ofS山'facc scratched silicon steels
K.1.ARAI, H.MOGI, K.1SHIYAMA,1nta'national Magnetics conference
(1NTERMAG),Apri11990, Brighton (UID
Iel'tiary reca1γSta11ization and iron loss o{ ultra thin siⅡCon sleel
K.1.ARAI,1ntemational Magnetics conference (1NTERMAG), Apri1 1990,
Brigl〕ton (UK)
Fal〕ricalion and basic C11aradel'istics of dry・etched nlicro inductors
K.1ARAI,1ntemational Magnetics conference (1NTERMAG), Apri1 1990,
Brig11ton (UK)
Magnelic proP臼'ties of Fe eleclrodeposited alulnite nlms
K.1.ARAI,1nlernational Magnetics conference qNTERMAG), Apri1 1990,
Brighton (UK)
Evaluation of cMc at a speci丘ed reset 11Ux densily for sof[ magnetic cores al
high h'cquencies
K.1.ARAI,1nternational Magnetics conference (1NTERMAG), Apri1 1990,
BI'igl〕ton (U19
Iarge magnetoslrictive transducer
C.S.MURANAKA, K.OHMORI, Y.HAYAS1Ⅱ, K.1.ARAI,1nla'nalional
Symposium on lhe Applicalion ofElectromagnetic F田'ces, Jan.1991
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' 次 再 結 品 さ せ た 様 薄 珪 累 鋼 板 の 交 流 磁 気 " 性
巾 野 正 J 円 . 佐 藤 博 人 , 石 山 和 志 , 荒 井 賢 ・ ・ , 電 気 学 会 全 1 、 可 人 会 . 1 9 9 1 仟 、 4 ナ 」 ,
全 沢
商 刷 波 領 域 に お け る 極 薄 畦 素 鋼 磁 心 の 動 的 磁 気 挙 動 と 渦 磁 流 損 失
金 栄 学 , 山 口 正 洋 , 石 山 和 志 、 荒 井 賢 一 , 電 気 学 会 全 河 人 会 , 1 9 9 1 年 4 j ・ 1 、
金 沢
高 削 波 領 域 に お け る ト ロ イ ダ ル 磁 心 の 到 伯 肝 隆 区 模 様 の 観 察
金 栄 学 , 山 口 l f 洋 , 荒 J ・ 1 ・ 賢 ・ , 電 気 学 会 全 国 大 会 , 1 9 9 1 年 4 月 , 金 沢
陽 極 酸 化 1 逃 1 劉 摸 の 口 ー タ リ ー エ ン コ ー ダ へ の 応 用
煕 雨 , 石 山 郡 志 , 電 気 学 会 全 国 大 会 . 1 9 9 1 年 4 月 , 金 沢荒 井 賢 一 ,
女
C O ・ F e 合 金 を 析 出 さ せ た 陽 極 酸 化 磁 性 皮 膜 の 磁 女 汗 寺 性
荒 井 賢 ・ ・ , 姜 煕 雨 . 石 山 和 志 , 電 気 学 会 令 国 大 会 , 1 9 9 1 年 4 月 , 金 沢
1 0 - 1 0 O M H Z 領 域 に お け る 平 行 平 板 形 磁 気 素 子 の 動 作 解 杤
1 [ H _ 1 i 嚇 羊 . 平 井 イ 1 川 明 . 荒 ナ 門 誓 一 , 電 気 学 会 全 国 大 会 . 1 9 9 1 午 4 月 , 金 沢
薄 膜 イ ン ダ ク タ の 漂 遊 容 雄 に 関 す る ぎ 察
山 口 正 祥 , 松 本 光 裕 、 大 関 秀 紀 , 荒 川 信 ・ 一 郎 , 石 原 邦 彦 , 荒 井 賢 ・ , 電 会 V 学
会 全 国 入 会 , 1 9 9 1 年 4 月 , 金 沢
高 抵 抗 の 磁 性 層 を 有 す る 郡 釧 英 イ ン ダ ク タ の 特 判
大 関 秀 紀 , 松 本 光 裕 , 山 口 正 洋 , 荒 井 賢 ・ ・ , 電 気 学 会 全 国 大 会 . 1 9 9 1 年 4 月 ,
令 沢
A p p l i c a t i o n  o f Y I G  丘 l m  l o  l h i n  五 l m  i n d u d o r s
K . 1 . h ι l i ,  M . Y a m a g u c h i ,  H . o h z e l d ,  M . M a l s u m 0 1 0 , 1 n t e r n a l i o n a l  M a g n c l i c s
C o n f e l ' e n c e  ( 1 N T E R M A G ) , J u n e  1 9 9 1 ,  p e m 玲 y l v a n i a  ( U S A )
A J ] a l y s i s  o f  l h e  i n d u d a n c e  a n d  t h e  s t r a y  c a p a c i t a n c e  o f  t h e  d l y ・ e t c h e d  n 〕 i c r o
i n d u c t o r s
M . Y a l n a g u d ] i ,  M .  M a t s u m o t o ,  H .  o h z e l d ,  K . 1 .  A I ' a i , 1 n t e r n a t i o n a l  M a g n e t i c s
C o n f e r e n c e  ( 1 N I E R M A G ) , J u n e  1 9 9 1 ,  p e n n s y l v a n i a  ( U S A )
M a g n e t i c  p r o p e l ' t i e s  o f  c o ・ F e  e l e c t r o d e p o s i t e d  a l u l n i t e  n l m s
K . 1 _ A I ' a i ,  H . W .  K a n g ,  K . 1 S h i y a m a , 1 n t e l ' n a t i o n a l  M a g n e t i c s  c o n f e r e n c e
4 N T E R M A G ) , ] u n e  1 9 9 1 ,  p e n n s y l v a n i a ( U S A )
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110浸珪により作成した高配向珪素鋼板のの磁気特性
石山和志,佐修愽人,荒井賢一.第15回日本応用磁気学会学術1崩寅会,1991
年10-11月,つくば
様郁珪素鋼板の粒径制御による低鉄損化の検副
中野正基,石山和志,荒井賢一,第151・1日木応川磁気学公学術附淡公,1991
年10-11月,つくば
高周波領域における巻磁心の■珀鯛滋区挙動とうず篭流損尖
金栄学.山1_]正洋.荒井賢一.第15回日本応用磁気学会学術i出寅会,1991
年10-11月,つくば
極薄珪累鋼板の力位集枝に及ぼす圧延力向の影巻
中野正基,我妻成人,石山和志.荒井賢一,第15回日本応用磁気学公学術講
演会 1991年10-11村,つくば
閉磁路構造を有する薄膜インダクタの作製と特性
荒川信一・・郎,山口止洋,荒J卞賢一,第15同日本応jlH滋気学会学術1彬爽会,
1991年10-11月,つくば
ⅥGを利用した広帯域マイクロインダクタ
石原邦彦,大関秀樹,山口正洋,統井賢・・,第15回U本応則磁気学会学才村講
演会,1991午10-11月,つくば
マイクロインダクタの標遊容量
大関秀樹,山Π正洋,荒井賢一,第15回日本応用磁気学会学術講演会,1991
年10-11門,つくば
圧電体と磁性薄膜を組み合わせた機能素子に関する基礎的尖験
村岼・.信ーカルロス.山「1正洋.荒」ν賀一,第15回日本応用磁気学会学術而櫛寅
19911手10-11月.つくばノ、J二、',
速続焼鈍による薄珪素鋼帯の'次再結品挙動
石山和志,人川将直,中野正基.荒井賢一,施気学会令国大会.19兜年311.
習志野
スパッタ法で作製したTb・Fe薄膜における磁歪の製膜条件依存性
目手林嘉隆.本田 11_1口正洋,荒井賢一,電気学会全国大会.19兜年3 H,ノ」こ,
習志野
極薄珪素鋼巻磁心の磁壁数及びうず電流損失と板厚との関係
金栄学,山口正洋,荒Jギ贅一,電気学会令国入会.1992年3河,千葉
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ゾ ル . ゲ ル 法 を 用 い た Ⅵ G 薄 膜 作 製 と マ イ ク ロ イ ン ダ ク タ へ の 適 用 の 可 能 性
石 原 邱 彦 . 山 Π 正 洋 , 荒 井 賢 ・ , 電 気 学 会 全 国 大 会 , 1 9 兜 年 3 月 , 習 志 野
1 0 M H Z 以 上 に お け る 薄 膜 イ ン ダ ク タ の イ ン ピ ー タ ン ス 測 定 法
大 関 秀 紀 . 山 口 正 洋 , 荒 井 賢 一 ・ , 電 気 学 会 全 国 大 会 . 1 9 兜 年 3 月 . 習 志 野
合 金 f 惣 性 膜 を 用 い た 閉 磁 路 ス パ イ ラ ル イ ン ダ ク タ
荒 川 信 一 ・ 郎 ,  1 _ 1 _ 1 口 正 洋 , 荒 井 賢 ・ ー 、 竃 気 学 会 全 国 大 会 , 1 9 兜 年 3 月 , 習 冠 浬 予
A n  i m l ) r o v e d  t e c h n i q u e  o f  i m p e d a n c e  l n e a S 山 ' e m e n t  f o r  t h i n  i n d u c t o r s  o v e r
1 0 M H Z
K . 1 . A r a i ,  M . Y a l n a g u c h i ,  H . o h z e l d , 1 n t e r n a l i o n a l  M a g n e t i c s  c o n f e r e n c e
( 1 N T E R M A G ) ,  A p r i 1 1 9 兜 ,  s t . L o u i s  ( U S A )
C h a r a d e r i s l i c s  a n d  a n a l y s i s  o f  a  l h i n  f i l m  i n d u d o r  w i t h  c l o s e d  m a g n e t i c
C 1 1 ' c u l t  s t r u c t u r e
M . Y a n ] a g u c l 〕 i ,  S . A r a R a w a ,  H . o h z e l d ,  Y . H a y a s h i ,  K . 1 . A r a i , 1 n t e r n a t i o n a l
M a g n e t i c s  c o n f e r e n c e  ( 1 N T E R M A G ) ,  A p r Ⅱ  1 9 9 2 ,  s t l o u i s  ( U S A )
R e l a t i o n  o f  e d d y  c u n ' e n t  l o s s e s  w i l h  d o m a i n  w a Ⅱ  m o v e l n e n t  o f  v e r y  t h i n  3 %
S t r i p ・ w o u n d  c o r e s
Y . H . 1 く i m ,  M . Y a m a g u c h i ,  K . 1 . A r a i , 1 n l e r n a t i o n a l  M a g n e l i c s  c o n f a ' e n c e
( 1 N T E R M A G ) ,  A p r i 1 1 9 兜 ,  s t . L o u i s  ( U S A )
ア ル ミ ニ ウ ム ア ノ ー ド 酸 化 皮 膜 の 磁 性 材 料 ・ へ の 応 用 ( 1 n v i t e d )
荒 井 賢 一 , 表 面 技 術 協 会 第 8 5 回 淋 演 大 会 , 1 9 兜 年 5 月
内 部 コ イ ル 薄 膜 イ ン ダ ク タ の 特 性
荒 川 信 一 郎 ,  1 _ 1 」 口 正 洋 , 荒 井 賢 一 , 第 1 6 回 Π 本 応 用 磁 気 学 会 学 術 講 演 会 ,
1 9 兜 午 1 1 月 . 名 古 屋
薄 1 挨 イ ン ダ ク タ を 用 い た L C  フ ィ ル タ の 基 礎 特 性
石 原 邦 彦 , 山 口 正 洋 , 荒 井 賢 ・ ・ , 第 1 6 回 日 本 応 用 磁 気 学 会 学 術 講 演 会 , 1 9 兜
年 1 1 珂 . 名 古 屋
3 0 μ l n 厚 の 珪 業 鋼 板 の a 1 の [ 0 O U 成 長 挙 動
中 野 正 基 , 我 妻 成 人 . 本 田 崇 , 石 山 和 志 . 荒 井 賢 ・ ・ ' , 第 1 6 回 日 本 応 用 磁 気 学
会 学 袮 元 櫛 寅 会 . 1 9 兜 年 Ⅱ 月 , 名 古 屋
磁 性 薄 膜 イ ン ダ ク タ を 用 い た 上 C フ ィ ル タ の 特 性
石 原 邦 彦 , 山 口 正 洋 , 荒 井 賢 一 , 電 気 学 会 全 国 大 会 講 演 会 , 1 9 9 3 年 3 月 , 熊 本
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132希士類一鉄1白而茲歪を用いたアクチュエータの試作
林嘉隆,本田 山口正洋,荒井賢一,電気学会全国大会講演会,1993年IU.フJ丈,
3月,熊本
緋膜インダクタにおける磁性膜の実効透磁率の推定
荒川信一郎,河津争夫,薮上信,山口正洋,荒井賢・,屯気学会全国大会講
演会,19船午3月,熊本
結晶粒径の異なる極簿方向性吐索鋼板の鉄損
大川將心.金栄学,石山和志,荒井賢一,電気学会全国人会部賢寅会,1993年
3 jJ,熊本
三次山結晶による高集鞁度極薄方向性佳素鋼板
荒J干賢一,電気学会全国大会シンポジウム.1933年3月,熊本
Recent Developlnent of MagneticThin・Film Devices
Ken lchi Arai, K01'ean Magnetics sociely, spring conference,1993年4月,
Korea
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137Iron loss of grain size contr011ed very tl〕in grain oriented silicon steels
Y.H.Kim, M.ohkawa, K.1Shiyama, K.1.Arai,1nternational Magnetics
Conference (1NTERMAG),Apri11993, SIOSIくholm (sweden)
Resonance analysis ofngure・8 C0Ⅱ type penneance melers
M.YamaguC11i, T.Kawazu, K.1.Arai,1ntel'nalional Magnetics conference
σNTERMAG), Apri119船, stoskl〕olm(sweden)
The e丘ed ofannealing on Fe77Si11B12 amorphouS 611ns
CS.Muranaka, H.1noue, K.1.Arai, M.Yamaguhi,1nternational Magnelics
Conference (1NTERMAG), Apri11993, stoskholm (sweden)
Dependence of lnagnetostriction of spU杜ered Tb・Fe films on preparalion
Conditions
Y.Hayasl〕i,T.Honda,K.1.Arai,K.1Shiyama,M.Yalnaguchi,1nt臼'national
Magnetics conference (1NTERMAG), Apri11993, stoskholm (sweden)
Magnetostriction of spultered sm・Fe thin 行11ns
T.Honda,Y.Hayashi,K.1.Arai,K.1Shiyama,M.Yamaguchi,1nternalional
Magnetics conferences(1NTER入IAG), Apri11993, stosIくholm (sweden)
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A P P Ⅱ C a t i o n  o f l h i n  n l m  i n d u d 0 1 ' S  { O  L c  n l t e r s
M . Y a m a g u c h i ,  K . 1 S h i l 〕 a r a ,  K . 1 . A r a i , 1 n t e r n a t i o n a l  M a g n e l i c s  c o n f e r e n c e
( 1 N T E R M A G ) ,  A p r i 1 1 9 9 3 ,  s t o s R h o l m ( s w e d e n )
E s l i m a l i o n  o t t l ] e  l n ・ s i t u  p e m 〕 e a b i l i t i e s  i n  l h i n  丘 l m  i n d { 1 C t o r s
M . Y a m a g u c h i ,  S . A r a k a w a ,  S . Y a b u I く a m i ,  K . 1 . A r a i , 1 n t e n ] a t i o n a l  M a g n e t i c s
C o n f a ・ e n c e  d N T E R M A G ) ,  A p r i 1 1 9 9 3 ,  s l o s k h o l m  ( s w e d e n )
( T b , s m ) 、 1 1 e 沌 膜 の 磁 否 特 性 を 利 用 し た ア ク チ ュ エ ー タ の 試 作
荒 井 賢 一 , 林 孤 隆 , 山 口 正 洋 . 本 田 崇 、 第 5  阿 電 力 関 述 の ダ イ ナ ミ ッ ク ス シ
ン ポ ジ ウ ム , 1 9 9 3 年 6  j j
A  N e w  H y l ) 1 ' i d  D e v i c e  u s i n g  M a g n e t o s t r i c t i v e  A l n 0 Π 〕 1 1 0 U S  F Ⅱ n l s  a n d  p i e z o ・
e l c d r i c  s u b s l r a l e s
K . 1 . A I ・ a i ,  C . S . M u r a n a k a ,  M . Y a m a g u c h i ,  E u r o p e a n  M a g n e l i c  M a t e i r a l s  a n d
A p p l i c a l i o n s  c o n f e l ' e n c e  ( E M M A ) ,  A u g u s t  1 9 9 3 ,  K o s i c e  ( s l o v a k i a )
F e S 迅 / z n 0 1 、 ' 1 剛 摸 の 磁 気 特 竹
井 ト . 洋 . 村 中 信 ー カ ル ロ ス ,  1 」 1 r J i 1 〒 羊 , 荒 井 賢 ・ ・ , 第 1 7 山 1 日 本 1 ぶ ナ 1 Π 茲 気 ¥ 会
学 術 講 演 会 . 1 9 9 3 年 9 月 , 船 橋
磁 歪 を 駆 動 力 と し た 簿 膜 ア ク チ ュ エ ー タ の 試 作
本 田 崇 , 林 嘉 隆 , 1 _ [ H 1 正 洋 , 荒 井 賢 ・ , 第 1 7 回 日 本 応 用 磁 気 ¥ 会 学 列 薪 諭 寅 会 ,
1 9 9 3 午 ● 門 , 矧 M 希
火 振 ψ 品 励 磁 に お け る 薄 1 挨 イ ン ダ ク タ の 1 丁 性
奥 山 階 行 . 山 口 正 洋 . 荒 J ・ ト 賢 一 . 卸 江 7 回 日 本 応 用 磁 気 学 会 学 中 1 蛎 諭 寅 会 . 1 9 9 3
年 9  目 , 船 橋
磁 気 シ ー ル ド 効 果 を 吉 慮 し た 苅 膜 イ ン ダ ク タ の ヰ 丁 性 解 析
薮 上 信 . 山 Π 正 洋 , 荒 j 1 唯 江 ・ , 第 1 7 回 U 本 応 仟 Ⅱ 威 気 学 会 学 ネ 1 怜 婿 寅 会 , 1 9 船 午
9  河 , 船 橋
8 の 字 コ イ ル 型 パ ー ミ ア ン ス 側 定 装 識 の 高 j 司 波 測 定 限 界
河 津 孝 夫 , 山 ■ 正 洋 . 荒 井 賢 ・ , 第 1 7 回 日 木 応 用 磁 気 学 会 学 術 而 棚 寅 会 , 1 9 9 3
年 9  j ・ 1 , 船 t '
板 治 n 業 鋼 巻 鉄 心 に お け る 1 層 毎 の 動 的 磁 区 挙 動
金 榮 学 , 山 [ _ 1 正 洋 , 荒 井 賢 ・ , 第 1 7 回 日 本 応 用 磁 気 学 会 学 術 ' 戯 寅 会 , 1 9 9 3 午
9 月 , 船 橋
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152赫珪素鋼板の再結品挙動に及ぼす板厚と圧延率の影紳
中野正基,我妻成人,石山和志,荒井賢・,第17回日本応用磁気学会学術講
演会,19船午9月,吊斗高
粒径制御した薄珪素鋼板の磁区硯察
大川将直,金榮学,石山和志.荒井賢一・.第17回日本応用磁気学会学術i樹寅
会.19船年9月,船橋
153
154MAGNErlc pROPE磁、1ES OF ANODIC O×1DIZED MAGNEI'1C ALUMITE
FIMS
K.1SI〕iyalna, K.1.AI'ai, T.TokuS11ima, Advanced MaterialS 193,Π/B :1nformalion
Strage Materials,1993
ANew Microslrip pickup c0Ⅱ for'fhin・FⅡm permeancc Meta'S
T.Kawazu,M.Yamaguchi,K.1.AI'ai,丁he 61h Joh]t MMM・1ntermag conference,
Jan.1994, Nbuquerque (USA)
Fabricalion of lnagnelo・stl'ictive aduat01's using rare・earth (Tb,sln)・Fe thin
田mS Ⅱnvile田
T.Honda,K.1.AI'ai,M.Yan〕agud〕i, The 6【h Joint MMM・1nlerlnag conference,
Jan.1994, Nbuquerque (USA)
Fabricalion of aduators using magnetostrictive thin nlms
T.Honda, K.1.Arai, M.Yamaguchi,1EEE workshop on Micro Electl'0
Mechanicalsystelns (MEMS), Jan.1994,USA
口本鉄鋼恊会,屯磁材料の最近の進歩
荒井賢・ー、西山記念技林元1'1坐,1994年2月 I U (箆打55回,東京),2月8日
(第156同,入阪)
ⅥG 単結品鬼司典を則いたマイクロインダクタの諸特性
山口正洋,荒井賢一,平成6午電気学会全国大会,1994年6j』,東京
マイクロ電源用池膜インダクタの設計指針に関する老察
奥山博行, 1」1口正洋,荒訓唯賢一・,平成6年竃気学会全岡大会、 1994年6円.
IliJ]J、
マイクロストリップ検出コイルによる高周波捗釧典パーミアンス測定装置
河津孝夫,山口正洋,荒井賢・ー、平成6年屯気学会全国大会,1994年6月,
東京
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R E  ( T b ,  s m ) 、 F e 高 磁 歪 薄 膜 を 用 い た マ イ ク ロ ア ク チ ュ エ ー タ の 試 作
本 田 崇 , 菅 原 渉 , 山 口 正 洋 . 荒 井 賢 一 , 平 成 6 年 電 気 学 会 全 国 大 会 , 1 9 9 4 年
6 月 , 東 京
磁 歪 裂 詞 摸 に よ る マ イ ク ロ ア ク チ ュ エ ー タ の 試 作
菅 原 渉 , 荒 井 賢 一 , 山 Π 正 洋 . 第 6 回 惜 磁 力 関 連 ダ イ ナ ミ ッ ク
上 1 メ 、
本 田
フ 】 『 = ,
ス シ ン ポ ジ ウ ム , 1 9 9 4 年
極 薄 基 板 を 用 い た 磁 歪 薄 膜 ア ク チ ュ エ ー タ の 変 位 特 性
本 田 崇 , 荒 井 賢 一 , 山 Π 正 洋 , 第 1 8 回 日 本 応 用 磁 気 学 会 学 袮 元 網 寅 会 . 1 9 舛 年
9 月 , 仙 台
磁 歪 玉 判 莫 を 用 い た ア ク チ ュ エ ー タ の 列 珀 勺 特 性
本 田 崇 , 荒 井 賢 一 , 菅 原 渉 , 石 山 和 志 , 山 口 正 洋 , 第 1 8 回 日 本 応 用 磁 気 学 会
学 祁 元 讃 寅 会 , 1 9 9 4 年 9 月 , 仙 台
高 周 波 大 振 幅 パ ー ミ ア ン ス 測 定 用 励 磁 コ イ ル の 設 討
吉 田 周 作 , 山 口 正 洋 . 荒 J 上 賢 一 , 芳 賀 昭 . 第 1 8 回 日 本 応 用 磁 気 学 会 学 材 流 苛
演 会 , 1 9 9 4 年 9 月 . 仙 台
禪 朋 莫 パ ー ミ ア ン ス 測 定 用 広 弗 U 或 用 マ イ ク ロ ス ト リ ッ プ 巻 線
山 口 正 洋 , 河 津 孝 夫 , 荒 井 賢 一 , 第 1 8 回 日 本 応 用 磁 気 学 会 学 術 講 演 会 , 1 9 9 4
年 9 月 , 仙 台
マ イ ク ロ ス ト リ ッ プ 線 路 を 用 い た 磁 界 検 出 コ イ ル
薮 上 信 , 山 口 正 洋 , 荒 井 賢 一 ・ . 第 1 8 回 U 本 応 用 磁 気 学 会 学 林 殆 神 演 会 , 1 9 9 4
午 9 月 , 仙 台
二 軸 V S M を 用 い た 異 方 性 分 散 の 測 定 法
豊 田 明 久 , 荒 井 賢 、 ー , 石 山 和 志 , 沖 田 和 彦 , 第 1 8 回 日 本 応 用 磁 気 学 会 学 術 講
演 会 . 1 9 9 4 年 9 月 , 仙 台
パ ー マ ロ イ 薄 膜 の 透 磁 率 と 異 方 性 分 散
石 山 和 志 , 豊 田 明 久 , 荒 井 賢 一 , 第 1 8 回 日 本 応 用 磁 気 学 会 学 袮 玲 揃 寅 会 , 1 9 9 4
年 9 月 , 仙 台
三 段 階 焼 鈍 を 用 い た 薄 方 向 性 珪 業 鋼 鈑 の 作 製
石 山 和 志 . 大 川 将 直 , 荒 井 賢 一 , 第 1 8 回 日 本 応 用 磁 気 学 会 学 袮 元 琶 演 会 , 1 9 9 4
年 9 月 , 仙 台
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172薄珪素鋼板の再結晶組織と磁気特性
荒井賢一,中野正基,石山和志.我妻成人,姜煕雨,第18回日本応用磁気学
会学引硫偸寅会,1994年9月,仙台
Produdion oftl〕in silicon steel sl〕eets by telti田y recryslaⅡization
M.Nakano, K.1Shiyama, K.1.hai,1CMR 94, od.1994, Ndta σapan)
Recentdevel0郡nenlssoa magneⅡC materialS Ⅱnvite田
K.1.AI'ai, K.1SI〕iyama ,1CMR 94, od.1994, Nくitaσapan)
磁性薄膜を用いた小形移動機構の試作
荒井賢一・.電気学会全国大会,1995年3月,札幌
マイクロストリップコイルによる高周波磁界計測
荒井賢一,電気学会全国大会,1995年3月,札幌
表面に形成した細溝による博珪素鋼板の磁区細分化効果
荒井賢一・,電気学会全国大会,1995年3月,札幌
Micro magnetic・sensors and Micro Magnetic Actuators (1nvited)
K.1.Arai, T.Honda, wsugawara, M.Takezawa,電気学会第13回センサの基る埜
と応用シンポジウム.1995年6月
MicrostNcutres using Magnetostriclive Thin・Films
K.1.AI・ai et al., Digest of Technical papers:The 8小 lnternational conta'ence on
Solid、slate senS田's and Actuators (TransducerS195), V01.1, June 1995,
Stockholm (sweden)
Magnetic smaⅡ F]ying Machines
K.1.Arai, wsugawara,T.Honda, The 8小 lntemational conference on s011d・
State sensors and Actuators, and EurosenSω'S Ⅸ.TransducerS195, June 1995,
StocIくh011n (sweden)
高周波大振幅励磁における軟磁性薄膜のパーミアンス
吉田周作,Ⅱ1口正洋,荒井賢一,芳賀昭,第19回日本応用磁気学会学材流苗
演会,1995年9月.東京
マイクロストリップコイルを用いた高周波透磁率1則定
薮上信,菊池弘昭,山口正洋,荒井賢一,第19回日本応用磁気学会学術講
演会,1995年9月,東京
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6 . 5 % s i 、 F e 合 金 の 磁 気 1 予 性 に 及 ぼ す 規 則 層 の 影 粋
ビ ー ・ シ ャ オ フ ァ ン , 田 中 靖 , 佐 藤 蝶 . 荒 井 賢 一 ・ , 石 山 和 志 . 第 1 9 回 日 木 応
用 磁 気 学 会 学 林 元 俳 演 会 . 1 9 9 5 年 9  打 , 東 京
方 向 性 珪 索 鋼 板 の 磁 化 過 程 で の 磁 歪
枦 修 一 郎 ,  j 川 崎 正 利 , 荒 井 賢 ・ , , 石 Ⅱ _ 1 ネ Π 志 , ビ ー ・ シ ャ オ フ ァ ン , 第 1 9 匝 Ⅱ _ 1
本 応 用 磁 気 学 会 学 引 罪 欝 寅 会 , 1 9 9 5 年 9 月 . 束 京
マ イ ク ロ ス ト リ ッ プ コ イ ル に よ る パ ソ コ ン の ノ イ ズ 計 測
薮 上 信 , 渡 辺 光 春 , 菊 池 晃 ・ , 山 Π 正 洋 , 荒 井 賢 ・ ー , 第 1 9 回 日 本 応 用 磁 気
学 会 学 術 講 演 会 , 1 9 鮖 年 9 月 , 東 京
磁 気 異 力 性 に 広 い 角 度 分 散 を も つ 軟 磁 性 膜 の 評 価
石 山 和 志 , 豊 田 明 久 , 荒 井 賢 一 , 第 1 9 回 日 本 応 用 磁 気 学 会 学 術 講 演 会 , 1 9 9 5
年 9 月 , 東 京
磁 歪 薄 膜 に よ る 走 行 機 械 の 基 礎 特 姓
木 田 崇 , 荒 チ 門 貿 一 , 第 1 9 回 日 木 応 用 磁 気 学 会 学 術 ; 編 寅 会 , 1 9 9 5 年 9 打 . 東 京
磁 気 ト ル ク に よ る 小 形 羽 ば た き 飛 行 機 械 の 試 作
菅 原 渉 , 本 田 崇 , 荒 井 賢 一 , 第 1 9 回 日 本 応 用 磁 気 学 会 学 術 講 演 会 , 1 9 9 5 年 9
月 . 東 京
微 小 磁 石 を 利 用 し た 泳 動 機 構 の 試 作
本 田 崇 , 島 崎 克 彦 , 荒 井 賢 ・ ・ , 第 1 9 回 日 本 応 用 磁 気 学 会 学 術 講 演 会 . 1 9 鮖 午
9 月 , 束 京
磁 性 体 薄 膜 と 誘 電 体 薄 膜 を 用 い た 磁 気 弾 性 デ バ イ ス
竹 澤 昌 晃 , 石 山 和 志 , 荒 井 賢 一 , 第 1 9 回 日 本 応 用 磁 気 学 会 学 袮 元 哉 演 会 , 1 9 鮖
年 9  河 , 東 京
S t u d y  o f M i c r o s t r u c t u r e  e 丘 e c t  o n  M a g n e t i c  p r o p a ' t i e s  i n  6 . 5 %  s i ・ F e  N l o y s
X . F . B i ,  Y . T a n a k a ,  K . s a l o ,  K . 1 . A r a i ,  K . 1 S h i y a n 〕 a ,  S 0 丘  M a g n e l i c  M a t e r i a l s
C o n f e r e n c e  ( S M M 1 2 ) ,  s e p t . 1 9 9 5 ,  c r a c o w  ( p o l a n d )
S t u d y  o n  M a g n e l i c  p r o p e r t i e s  a n d  D o m a i n  s t r u c t 山 ' e  i n  3 %  s i ・ F e  s i n g l e  c r y s t a l
W i t h  M a g n e t i c  F i e l d  B e i n g  D e v i a t e d  f r o m  [ 0 0 1 1
K . 1 S h i y a m a ,  M . K a w a s a l d ,  S . H a s h i ,  X . F . B i ,  K . 1 A r a i , 6 t h  E 山 ' o p e a n  M a g n e t i c
M a t e i r a l s  a n d  A p p l i c a t i o n s  c o n f e r e n c e  ( E M M A ) ,  s e p t . 1 9 9 5 ,  w i e n  ( A u s l r i a )
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193Magnetoslriction ofAlnorphous Tb・Fe and sln・Fe Thin Films
K.1Shiyama, T.Honda, K.1.Arai,1nlernational sylnposi{1m on Microsystems,
InteⅡigent Mat臼'ials and Robots (MIMR'95), sept.1995, sendai σapan)
Fabricauon ofsamⅡ movingmechanisms operated by externalmagnetiC6elds
T.Honda, W.sugawara, K.1Shiyama, K.1.Arai,1nlernalional symposium on
Mi口、osyslenls,1nlelHgent Malerials and Robots(MIMR195), sept.1995, sendai
σapan)
High Frequency Magnetic Field sensing coilusing Microsof[ Lines
M.Yamagucl)i, S.YabuR丑mi, K.1.Arai,1nternalional Magneucs conference
σNTERMAG), AI〕ri11995, sanA1110nio (USA)
Measurement of High Frequency permeance of s0丘 Magnetic Thin FⅡlns at
Ial'ge Field
M.Yamaguchi,S.Yoshida, K.1.Arai,1nternational Magnetics conference
σNTERMAG), Apri11995, san Antonio (USA)
Fabricalion of sma11Flying Machines using Magnetic lhin Films
K、1.Arai,W.sugawara,K.1Shiyama,T.Honda,M.Yamaguchi,1nternational
Magne(ics conference (1NTERMAG), Apri11995, sankltonio (USA)
Measurement ot a Anisotropy Dispel'sion in soa Magnetic FⅡms wHh
Quantative Estilnation
K.1Shiyama,A.Toyoda,K.1.Arai, hjternational Magnetics conference
(1NTERMAG), Apri11995, sankltonio (USA)
Produdion ofU11raThin Grain oriented SⅡicon steelsl〕eets
M.Nakano,K.1Shiyan〕a,K.1.Arai,1nternational Magnetics conference
σNTERMAG), Apri119鮖, sanAnlonio (USA)
Charadel'istics of MaぴnelicThin・Film lnductor at Large Magnelic Field
M.Yalnagudli,H.okuyalna,K.1.Arai,1nternational Magnetics conference
(1NTERMAG), Apri11995, sankltonio (USA)
飛行型磁気アクチュエータの動作特・性
荒井賢一,本田崇,菅原渉.日本機械学会第73期通常総会講演会講演会,
1996年4月
シールディッドループユイルを用いた磁気玉判慎の広帯域パーミアンス1則定
薮上信,山口正洋,荒井賢一,電気学会全国大会,1996年3月.東京
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微 小 磁 石 を 用 い た ら せ ん 型 泳 動 機 榊 の 基 礎 特 性
本 田 崇 , 島 崎 克 彦 , 荒 共 唯 賢 一 , 電 気 学 会 全 国 大 会 , 1 9 9 6 年 3 月 , 東 京
L C 共 振 を 利 用 し た 高 感 度 薄 膜 磁 気 セ ン サ の 可 能 性
竹 澤 昌 晃 , , ・ 1 ・ リ 1 1 英 之 , 菊 池 弘 昭 , 我 妻 成 人 . 石 山 和 志 , 山 口 」 俗 羊 , 荒 井 賢 一 ' ,
第 2 0 回 日 本 応 用 磁 気 学 会 学 訓 砺 諭 寅 会 , 1 9 9 6 午 9  打 . 船 橋
微 細 形 状 磁 性 薄 膜 の 高 周 波 イ ン ビ ー タ ン ス 解 析
菊 池 弘 昭 , 竹 擇 昌 晃 ,  1 _ 1 1 U 圧 洋 , 荒 井 賢 一 , 第 2 0 [ 司 日 本 応 則 磁 気 学 会 学 袮 茄 博
演 公 , 1 9 9 6 年 9 月 , 船 橋
ξ 惣 性 カ ン チ レ バ の 矧 腫 力 原 理 に 関 す る ・ ・ 老 察
本 田 崇 . 荒 井 賢 一 ・ , 第 2 0 回 口 本 応 用 磁 女 V 孚 会 学 術 i 諭 寅 会 , 1 9 9 6 年 9 月 , 剛 怖 防
磁 界 検 出 コ イ ル ア レ イ に よ る 電 磁 雑 音 測 定 シ ス テ ム
薮 上 信 , 渡 辺 光 春 , 板 」 百 篤 , ' ・ b 田 浩 ・ . 仕 _ 1 [ _ 1 正 洋 , 院 井 賢 ・ ー , 第 2 0 1 可 日 本 応
用 磁 気 学 会 学 術 講 演 会 , 1 9 9 6 午 9 月 , 船 橋
2 方 向 性 け い 素 鋼 板 の 磁 わ い と 磁 区 構 造
枦 修 ・ 一 郎 , 石 1 _ Ⅱ 和 志 , 我 妻 成 人 , 荒 井 賢 ' , 山 城 康 正 , 新 井 1 稔 , 第 2 0 同 日 木
応 用 磁 気 学 会 学 術 講 演 会 . 1 9 9 6 年 9 月 , 船 橋
窓 の あ る マ イ ク ロ ス ト リ ッ プ コ イ ル の 磁 束 検 出 原 理
薮 上 情 , 菊 地 晃 ・ 、 山 口 止 洋 . 荒 井 賢 一 . 管 兇 0 同 日 木 応 用 磁 気 学 会 学 袮 而 棚 寅
1 9 9 6 年 9 月 , 船 橋
ノ へ 、
ユ = ,
シ ー ル デ ィ ッ ド ル ー プ コ イ ル を 用 い た パ ー ミ ア ン ス 測 定
薮 上 信 , 山 日 正 洋 . 荒 井 賢 一 . 第 2 0 回 日 オ 郡 ぶ 用 磁 気 学 会 学 術 講 演 会 . 1 9 9 6 年
9 月 , 船 橋
M a g n e l o s l r i c t i o n  a n d  D o m a i n  s l N d u r e  o f  G r a i n  o r i e n t e d  s i l i c o n  s l e e l s h e e t s
K a z u s h i  l s h i y a l n a ,  S I ] u i c h i r o  H a s l ] 1 ,  M a s a t o s h i  K a w a s a l d ,  K e n  l c l 〕 i  A I ' a i ,
J I M , 9 5  F a Ⅱ  k l n u a l M e e t i n g , 1 9 9 5 ,  H a w a i i ( U S A )
D e v e l o p l n e l  a n d  m a g n e t i c  p r o p a ' { i e s  o f  T h i n  G I ' a i n  o r i e n t e d  S Ⅱ i c o n  s t e e l
S h e e t s  [ i n v i t e d l
K . 1 S h i y a m a , K . 1 . A r a i , G o r h a m / 1 n t e r t e c h ! 9 6  S e c o n d  l n l e r n a t i o n a l  B u s i n e s s
D e v e l o p m e n t  c o n f a ' e n c e ( s o f t  M a g n e l i c  M a l e r i a l ' 9 6 ) ,  F e b . 1 9 9 6 ,  s a n
F r a n d s c o  ( U S A )
R e c e n t A d v a n c e s  i n  M i c r o ・  M a g n e t i c  D e v i c e s  l i n v i t e d l
Y A M A G U C H I M a s a h i r o , A R A I K e n  l d l i ,  M R S C O R E A 1 9 9 6 ,  M a y  1 9 9 6 ,  K o r e a
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214MAGNETICA1ιYD廼VENSELF、M0ⅥNGMICROACTUAI'ORS
K.1.AI'ai,M.Yamaguchl,T.Honda, SPIE'S 1996 Sylnl)osium on smart Materials,
Structures and MEMS, Dec.1996
Recent Development ofsoa Magnetic Materials
K.1.Arai, K.1SI〕iyama,1nternational Journal of tl〕e society Ma{erials
Engineering for Resources qntJ.ofThe Mat. Eng.for Resources),1996
パーミアンス測定装置による導電材料および誘電材料,の評価
薮上信,山口正洋,荒井賢一・,電気学会全国大会,1997年3月,京都
微細1形1灯"性郁膜のインピーダンス変化の系Υ'寸法依存性
菊池引、昭.竹浮昌晃,山口正洋,荒J十賢一,電気学会全国大会,19釘年3月,
京都
LC共振を利用した苅肢磁気センサの高感度化
竹澤昌晃,菊池弘昭,山口正洋、荒井賢・・,電気学会全国大会,1997年3月,
京都
a0のけい素鋼単結品板の磁わい
枦修一郎,石Ⅱ_1不Π志,荒井賢一,山あ郊契正,電気学会全国大会,19釘年3月,
』,{者11
Fe系軟磁性那筋典の窒化熱処理による特゛セ変化
枦修一郎.石111和志.荒井賢・ー,山妨戈康正,電気学会全国大会,1997年3jl,
京都
飛行型磁気アクチュエータにおける羽ばたき運動の基礎的検討
島崎兇彦,本田崇,荒井賢一,電気学会全国大会,1997年3月,京都
High Frequency lmpedance of cuBe soHd pins used F01' Fasl computer
Connedors
M.Yamagud〕i, H.Kikuchi, K.1.Arai, S.1SI〕ikawa, T.Adachi,1nternational
Magnetics confel'ence (1NTERMAG), Apri11997, New orleans (USA)
Micro Magnetic Thin・FⅡm sensor using LC Resonance
M.Takezawa, H.1くilくUd]i, K.1SI〕iyalna, M.Yamaguchi, K.1Arai,1ntemational
Magnetics conference (1NTERNIAG), Apri11997, New orleans (USA)
A FaH"safelhin・Film current sensor usingA Flux saturable Ring core
Y.Fujiyama, Y.Yamada ,H.1くikuchi, M.Yamaguchi, K.1'Arai,1nta'nationa]
Magnetics conference σNTEINAG), Apri11997, New orleans (USA)
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A  N e w  l M H Z 、 2 G H z  p a ' m e a n c e  M e t e r f o r  M e t a Ⅱ i c T h i n  F i l m s
M . Y a m a g u c h l ,  S . Y a b u I く a m i ,  K . 1 . A r a i , 1 n t e l ' n a t i o n a l  M a g n e t i c s  c o n f e l ' e n c e
( 1 N T E R M A G ) ,  A p r i 1 1 9 9 7 ,  N e w  o r l e a n s  ( U S A )
R F " D U T I O N  O F  I R O N  L O S S  I N  T H I N  G R A I N ・ O R I E N T E D  S I U C O N  S T E E L
S H E E T S
M . N a l く n o ,  K . 1 S h i y a m a ,  K . 1 . A r a i ,  H . F u k u n a g a , 1 n t e r n a t i o n a l  M a g n e l i c s
C o n f e l ' e n c e  ( 1 N T E R M A G ) ,  A p r i 1 1 9 9 7 ,  N e w  0 1 ' 1 e a n s  ( U S A )
M a g n e l i c  F l u x  s e n s i n g  p r i n c i l 〕 1 e  o f  M i c r o s t r i p  p i c k u p  c 0 Ⅱ
S . Y a b u k a m i ,  K . 1 く i l く U c h i ,  M . Y a m a g u c h i ,  K . 1 . A r a i , 1 n t e l ' n a t i o n a l  M a g n e t i c s
C o n f e l ' e n c e  q N T E R M A G ) ,  A p r i Π 9 9 7 ,  N e w  o r l e a Ⅱ S  ( U S A )
A n a l y s i s  o f  h i g h  f l ' e q u e n c y  l m p e d a n c e  o f  m i c r o l n e c h a n i c a l  m a g n e l i c  f Ⅱ m s
1 ) a s e d  o n  b i a s  s u s c e p t i b i l i w  t h e 0 1 γ
H . 1 く i k u c h i ,  M . T a l く e z a w a ,  M . y a n ] a g u d 〕 i ,  K . 1 . A r a i , 1 n l a ' n a t i o n a l  M a g n e l i c s
C o n f e l ' e n c e  ( 1 N T E R M A G ) ,  A p r i 1 1 9 9 7 ,  N e w  0 1 ' 1 e a n s  ( U S A )
A  f a i l ・ s a f e  1 1 1 i n ・ f i l m  c u n 、 e n t  s e n s e 0 1 '  u s i n g  f l u x  s a l u r a b l e  r i n g  c 0 1 ' e
M .  Y a m a g u c h i ,  H .  N k u c h i ,  K . 1 .  A I ' a i ,  Y .  F u j i y a m a ,  Y .  Y a m a d a , 1 n t a ' n a t l o n a l
M a g n e Ⅱ C s  c o n ( a ' e n c e  q N T E R M A G ) , A p r i 1 1 9 9 7 ,  N e w  0 1 ' 1 e a n s  ( U S A )
H u g e  e n h a n c e m e n t  o l  n ] a g n e t o ・ o p t i c a l  f a r a d a y  e f f e c l i n  Y I G  f i l m s  w H I 】
d i s o r d e r e d  m y l t i l a y e r  s l N c t 山 ' e s
M l t s u t e r u  l N O U E ,  T o s h i t a R a  F U J n ,  K e n ' 1 C h i  A R A I ,  T h e  4 1 h  l u M R S
I n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  i n  A s i a  σ U M R S ・ 1 C A ・ 9 7 ) ,  s e l 〕 t . 1 9 9 7 ,  M a k 1 1 h a T i
σ a p a n )
P r e p a l ' a t i o n  o n l i g h  b i s m u t h  a n d  g a Ⅱ i 山 n  s u b S Ⅱ t u t e d  y 札 r i u n l i r o n  g a r n e 1 6 1 1 n s
b y  c o a t i Ⅱ g  g e l  o n  g l a s s
T o s h i t a k a  F U J 1 1 ,  s a l o r u  N A M P E I ,  M i t s u l e r u  l N O U E ,  K e n ' 1 C I 〕 i  A R A I ,  T I 〕 e  4 小
I U M R s  l n t e m a t i o n a l  c o n f e r e n c e  i n  A s i a  ( 1 U M R S ・ 1 C A ・ 9 7 ) ,  s e l 〕 1 . 1 9 9 7 ,
M a 1 ω h a r i  σ a p a n )
歪 i 秀 導 型 電 女 q 戚 気 素 子 の 牛 寺 竹 1
申 ジ 静 高 , 井 上 光 卸 . 荒 非 賢 一 . 第 2 U 可 日 本 応 片 Π 滋 気 学 会 学 林 元 棚 寅 会 . 1 9 9 7 年
1 0 月 , 名 古 屋
ブ リ ッ ジ 回 路 を 用 い た 高 周 波 キ ャ リ ア 型 磁 界 セ ン サ 素 子
竹 澤 昌 児 , 菊 池 泓 、 昭 , 末 澤 健 吉 , 石 山 和 志 . 山 口 正 洋 , 荒 井 賢 一 , 第 2 1 回 日
本 応 用 磁 気 学 会 学 林 藷 倖 演 会 , 1 9 9 7 午 1 0 月 , 名 古 屋
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234電磁ノイズの2次元・高分解能マッピング共脳
山ΠH§羊,薮上信.中田浩・ー、荒井賢一'.板垣篤,板珀'喜・・',斎1係昇、布
倒孝・ー、渡辺光春、,高橋洋,田母糾1隆,桜圧仁哲雌,第21回Π本允洲H滋気学会
学術i櫛寅会.1997年10月,名古屋
(10のけい索鍋単結品板の磁わい
枦修一1那,石山和志,我妻成人,荒井賢一,山城康止,第21回H本応用磁気
学会学削薪識寅会,1997年10上」,名古屋
ウエハロープを用いた高周波インピーダンス測定
商橋祐・,山11正洋,荒井賢一.菊池新喜.第21山1日本応用磁気学会学術講
演会,19辨イ11.10J・1,名古尾
巡伝的アルゴリズムによる枝層描造の乱れた磁気光学多屑膜の設「11
阿部正紀.第21同日木応用磁気学会学術講
」゛ι」」
井上光御,荒井賢・,藤井゛.一ι一口d'ノ」ゞ,
演会、 19辨邱10門,名古屋
3.5GHZ までの磁竹ゴ心1模のパーミアンス'il'泌1
薮上信,山口正洋,荒井賢・,鮮兇1回日本応Π仟茲気学会学術講演会,1997年
10月,名占j皐
磁気トルクで躯動した小型飛行*子の羽ぱたき述動
島崎克彦, J中ト.光脚、荒井賢一.本則崇,第211回日本応用磁気学会学郁藷偸瑛
会,1997午10月,名古屋
Connector parts and High Frequency lmpedence propertics of copper
BeryⅡi山n and phosphor Bronzefω' High specd, High DenCⅡy connect(H'S
S.1SI)ikawa, T.Adachi, M.Yalnaguchi, H.KilくUCM, K.1.AI'al,30lh Annual
Conned01' and lnterconneclion symposi111n and Trade show, sept.1997,
Anaheim(USA)
E丘ect of r011ing condition on teX加res and magnetic propel'1ies in 11〕in grain・
Orienled silicon sleel sheels
M.Nakano,1<.1Shiyama,K.1.Arai,H.Fukunaga, S0丘 Magnetic MalerialS 13, sepl
1997, GI'enoble (France)
Magneto-optical properlies of one・dimcnsional photonic clyslals composed of
magnelic and dieleclric layers
Milsutel'u lnoue, Kenlicl〕i AI'ai, TOSI〕ilaka Fujii, Masan01'i Abe,'fhe 71h Joinl
MMM、1nlennag conference, Jan.,1998, san Francisco(USA)
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E l e c { r o c h e m i c a l  d e p o s i t i o n  o f  a m o r p h o u s  F e B  f i l m s  w i t h  s o f t  l n a g n e t i c
P r o p e r t l e s
N a o y u l d  F u j i t a , M 1 1 S u t e N  l n o u e , K e n l i c h l  k ' a i , p a n g  B o e y  L i m , T o s h i t a R a  F u j i i ,
I h e  7 t 1 1 J o h 〕 1 M M M ・ 1 n l e r m a g  c o n f e r e n c e , 、 1 a n . 1 9 9 8 ,  s a n  F r a n c i s c o ( U S A )
T r i a l  o n ・ S Ⅱ i c o n  m i 引 ' o m a g n e l o e l a s l i c  d e v i c e s
M . T a k e z a w a , M . Y a m a g u d ] i , K . 1 S I 〕 i y a m a , K . 1 . A I ' a i ,  T h e  7 1 1 1 J o i n t  M M M ・ 1 n t e r m a g
C o n l e r e n c e ,  J a n . 1 9 9 8 ,  s a n  F I ' a n c l s c o ( U S A )
H i g h  F I ' e q u e n c y  c a r r i e r T y p e  B r i d g e ・ c o n n e c t e d  M a g n e t i c  F i e l d  s e n s 0 1
M . T a l く e z a w a ,  H . 1 a R u d ] i ,  K s u e z a w a ,  M . Y a l n a g u c h i ,  K . 1 S h i y a m a ,  K . 1 . A I ' a i ,  T h e
7 t h  J o i n l M M M ・ 1 n t e r l n a g  c o n f e r e n c e ,  J a n . 1 9 9 8 ,  s a n  F r a n c i s c o ( U S A )
P r e p a l 、 a l i o n  a n d  p r o p e f t i e s  o f  E l a s l i c a 1 1 y  c o u p l e d  E l e c t r o ・ M a g n e t l c  E l e m e n t s
W i t h  a  B o n d i n g  s t l u d u r e
K . H s h i n ,  M . 1 n o u e ,  K . 1 . A r a i ,  T h e  7 1 h  J o i n t  M M M ・ 1 n t a ' n 〕 a g  c o n f e r e n c e ,  J a n
1 9 9 8 ,  s a n  F I ' a n c i s c o ( U S A )
A  I M H Z ・ 3 . 5 G H z  t h i n ・ n l n 〕  p e r m e a n c c  m e t e r  u s i n g  t h e  p l ' a r a 1 1 e 1 1 〕 1 a t e / p i c k u p
C o i l  c o m b i n a t i o n
Y a m a g u c h i ,  S . Y a b u I く a m i ,  K . 1 . A r a i , 1 h e  7 1 h  J o i n l  M M M ・ 1 n t e r m a g  c o n f e l ' e n c e ,
J a n . 1 9 9 8 ,  s a n  F r a n c i s c o ( U S A )
A  T h e o r y  l o r  N l a l y z i n g  l h e  F l a p  M o t i o n  o f  w i n g s  o f  s m a 1 1  F l y i n g  E l e n 〕 e n l s
D r i v e n  b y  a  M a g n e t i c T ω ' q u e
K s i m a s a l d , M 、 i n o u e , K . 1 , A I ' a i ,  T h e  7 1 1 】  J o i n t  M M M ・ 1 n t e r m a g  c o n f e r e n c e ,  J a n
1 9 9 8 ,  s a n  F r a n d s c o ( U S A )
F a b r i c a t i o n  a n d T e s t i n g  o f a  s m a 1 1 P 山 n p  c o m p o s e d  o f a  M a g n e t  a n d  a n  E l a s t i c
P l a t e
T . H o n d a J . Y a m a s a l d , K . 1 . A r a i ,  T h e  7 小  J o i n l  M M M ・ 1 n t e r m a g  c 0 1 ] f e r e n c e ,  J a n
1 9 9 8 ,  s a n  F r a n d s c o ( U S A )
上 O w  i r o n  l o s s  i n  n o n 、 o r i e n t e d  s i l i c o n  s t e e l  s h e e l s
M . N a k a n o ,  T . o k a m o t o ,  T . F U I く U n a g a ,  H . y a l n a s l ) i r o ,  K . 1 S h i y a m a ,  K . 1 . A r a i ,  T I ] e
7 1 h J o i n t  M M M ・ 1 n t e r m a g  c o n f e r e n c e ,  J a n . 1 9 9 8 ,  s a n  F r a n c i s c o ( U S A )
近 傍 電 磁 ノ イ ズ の 2 次 元 べ ク ト ル 高 分 解 能 マ ッ ピ ン グ 装 置
山 口 正 洋 , 薮 上 信 , 万 木 弘 之 , 荒 井 賢 ・ ・ ・ , 板 垣 篤 , 板 垣 喜 一 , 斉 藤 昇 , 布
田 孝 一 , 渡 辺 光 春 , 高 橋 洋 , 田 母 神 峰 , 桜 田 幸 ι 佑 電 ・ f 情 報 通 信 学 会 全 国 大
会
1 9 9 8 年 3 月
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252Si-MMIC用 GHZ駆動磁性薄膜インダクタ
高橋祐一.末沢健吉、熱"戚告二,山口正洋,荒井賢・,喋"也新喜,電気学会
全国大会,1998年3月,横浜
FecosiB アモルファス高磁歪祥鮒莫の歪感度特性
小光鍋,井上光絢{,荒井賢・、.電気学会令国大会,1998午3月.横浜
スパイラル型磁気マイクロマシンの基礎1予性
島崎克彦.仙道雅彦,井上光洲,早神則政女,商木1政行,荒井賢・・,選気学会
令国大会,1998年3月,横浜
ブリッジ接統した泊伊ι波キャリア型i嗣嘆磁界センサとその直流出力回路
竹澤正晃,大〒ネ右史,山口正洋,荒井賢・'.芳賀昭,安部岩男,佐藤尚之,
電気学会全国大会,1998年3月,松§兵
「小物に学ぶマシン柔らかく優しく動く機械」走る・飛ぶ・泳ぐマイクロ磁気
アクチユエータ
荒井賢一,第12回「入学と利・学」立汁刑シンポジウム,1998午
FecosiB アモルファス立羽摸を用いた高感度歪センサ
印光1高.井上光輝,荒井賢一,第22回U本応用磁気学会学術講演会,1998年
9 村,札幌
電磁ノイズの高分解能・2次元べクトル可視化共澁
渡辺光春,板垣篤,板垣喜一,斎藤昇, 1、^厩相1隆,布田孝一、桜田幸雄,
薮上信,山口正洋,荒井賢・,第22回日本応用磁気学会学林而諭寅会,1998年
9月,札幌
多層平面コイルを用いた高周波磁気計測一高周波透磁ヰ括1刈から,2D雑
音マッピング,上S卜電流計測まで一圧nvited]
山口止洋.薮上信,荒ガ当証'、板垣篤安,廊鄭厶司.渡辺光春.斎膝尻・,板
垣再・・,布冊孝・.増田則夫,遠矢弘和,第22回日本}心用磁気学会学袮藷斡演
1998年9 上1,札幌■△、1=,
高周波キャリア型薄膜磁界の検出感度
大平祐史,馬場誠,竹深昌晃.山口正洋,荒井賢一,芳賀[昭,第22桓Ⅱ_1本応
用磁気学会学術講演会.1998年9 H,札幌
混介ブリッジ接統した高周波キャリア型広詞模磁界センサ
竹澤昌晃,大平祐史.馬場誠,Ⅱ_1口正洋,荒井賢一,芳賀昭.若生直樹.佐
藤尚之,阿部岩男,第22回日本応用磁気学会学袮妬佐演会,1998年9月,札幌
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丸 訓 焚 プ ロ セ ス に よ る シ ー ル デ ィ ッ ド ル ー プ コ イ ル の 設 計
万 木 弘 之 , 薮 上 信 , 山 口 正 洋 . 荒 井 賢 一 . 増 田 則 夫 , モ 羅 尚 哉 . 遠 矢 弘 和 .
第 2 2  回 日 本 応 則 磁 会 V き 会 学 術 i 諭 寅 会 , 1 9 9 8 年 9 月 , 札 幌
F e 、 N 、 0  グ ラ ニ ュ ラ 膜 の 微 細 1 加 上 に よ る 磁 女 ゛ シ 1 生 の 制 御
末 沢 健 吉 , 高 橋 祐 一 ,  1 1 _ 1 1 1 正 1 Υ , 荒 j 十 賢 ・ , 李 衛 東 , 島 田  1 Σ . 田 避 佶 一 ' , 伊
東 健 治 , 第 2 2 同 日 本 応 用 磁 気 学 会 学 袮 元 棚 寅 会 , 1 9 9 8 年 9 j ・ 1 , 札 1 瞬
高 周 波 キ ャ リ ア 型 郡 刈 莫 磁 界 セ ン サ の 寸 法 力 鋪 凶 化
竹 浮 昌 晃 . 山 口 Π § 羊 , 荒 井 賢 一 . 第 2 2 回 U 本 応 1 肝 茲 気 学 会 学 ' 材 む 細 寅 会 , 1 9 9 8
仟  9  乃 , 札 幌
薄 膜 パ ー ミ ア ン ス 測 定 装 研 の 測 定 誤 差 解 析
薮 上 信 , 1 _ 1 _ 1 口 止 洋 , 荒 井 賢 一 , 渡 辺 光 春 , 板 垣 篤 , 安 腰 仁 司 . 第 2 2 回 日 本 応
用 磁 気 ¥ 会 学 術 i 罰 寅 会 , 1 9 9 8 作 9  打 . 札 幌
ス パ イ ラ ル 刑 磁 気 マ イ ク ロ マ シ ン の 基 礎 特 外
仙 道 耽 彦 . 井 上 光 輝 , 荒 J 上 賢 ' , 第 2 2 回 日 木 応 用 磁 気 学 会 学 才 蔚 講 演 会 , 1 9 9 8
年 9 月 , 札 幌
圧 電 セ ラ ミ ッ ク と 局 磁 否 i 嗣 模 を ハ イ ブ リ ッ ド 化 し た ス マ ー ト ア ク チ ュ エ ー タ
申 光 鏑 , 今 村 幸 喜 , 武 田 進 , 我 妻 羨 也 . 後 藤 治 , 井 ト . 光 卸 . 荒 井 賢 ・ ' , 第
2 2 回 日 本 応 用 磁 気 学 会 学 術 講 演 会 , 1 9 9 8 午 9  打 , 札 幌
携 帯 機 器 用  G H Z 駆 動 蒲 膜 イ ン ダ ク タ の 試 作
山 口 正 洋 , 高 橋 祐 一 , 末 沢 健 吉 , 荒 井 賢 ・ ・ ・ . 菊 池 新 喜 , 島 田 寛 . 李 衛 東 , 田
邉 信 二 , 伊 東 健 治 , 第 2 2 同 日 本 応 用 磁 気 学 会 学 袮 備 崩 寅 会 . 1 9 9 8 年 9 打 , 札 幌
S i 、 M M I C  用  G H Z 粥 〒 劇 牛 簿 朕 イ ン ダ ク タ の 丘 吋 員 失 化
高 橋 祐 一 , ボ 沢 健 吉 、 熱 海 浩 一 . , 山 口 正 洋 , 荒 井 賢 一 , 菊 池 新 喜 , 島 田 筧 ,
斈 衛 東 , 田 邉 信 二 , 伊 束 健 治 , 第 2 2  回 日 本 応 用 磁 気 学 会 学 術 講 演 会 . 1 9 9 8
年 9  1 1 . 札 幌
有 限 体 稙 法 に よ る 磁 気 マ ク ロ マ シ ン 特 性 の 2 次 尤 解 析
仙 道 雅 彦 , 網 代 紀 行 , 井 ヒ 光 師 , 荒 井 賢 ・ ・ , 早 瀬 敏 堂 . 第 2 2 回 日 本 応 用 磁 気
学 会 学 袮 耐 畄 寅 会 . 1 9 9 8 年 9 月 、 札 幌
E l a s t i c a 1 1 y  c o u p l e d  M a g n e t o ・ E l e c t r i c  E l e m e n l s  w i t h  H l g h l y  M a g n e t o s t l ' i c t i v e
A l n o r p h o u s  F i l n ] s  a n d  p z T  s u b s t r a t e s
M i t s u t e r u  l n o u e ,  K w a n g 、 H o  s h i n , K e n ・ 1 C h i  A r a i , 4 小  E S S M  a n d  2 n d  M I M R
C o n f e r e n c e ,  J u l y  1 9 9 8 ,  H a n ' o g a t e ( U K )
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272MagneticaⅡyDriven self・Moving Microacluators
K.1.Arai, M.Yamaguchi, T.Honda, K.shilnasaki, SPIE!s lnternational
Symposium on oplical sdence, Engineel'ing, and lnstr山nenlation (SPIE lnt
SOC.opt. Eng.),1998, san Diego (USA)
Uniaxia] n〕agnetic anisotropy of amm'phous Fe・B fi11ns dcposiled
elccrochemica11y ln a magnetic field
Naoyuki Fujita,Mitsula'u lnoue,Ken lcN Arai,Masanobu lzald,10SI】italくa Fujii,
431h conference on Magnetisln and Magnetic Materials, NOV.1998, Mialni
(USA)
Noise analysls ofa l MHZ・3 GHz magnelic thin 丘11n pen]〕eancc meter
S.Yabukami, M.Yamaguchi, K.1.Arai, M入Vatanal〕e, A.1taσaki, H.Ando,43小
Conference on Magnetisln and Magnetic Materials, NOV.1998, Miami(USA)
Strain sensitivity ol highly magnetoslrictive am01'phous fi11ns for use in
n]1Crostraln sensors
Kwang・Ho shin,Mitsula'u lnoue,1くen・1ChiArai,4311] conference on Magnelism
and Magnetic Materials, NOV.1998, Miami(USA)
Onedimensionalmagnetophotonic cryslals
Milsute川 lnoue, Ken!ichi AI'ai, Toshitaka Fujii, MasanoriAbe,43小 Conference
On Magnetism and Magnetic Matel'ia]S, NOV.1998, Miami(USA)
Preparalion o{ FeRhlr/Ag/Fe multilayel' filn〕s and lheir unique lnagnelic
Phase tl'ansition being apPⅡed lo a ama11 magnetic neld
S.Hasl〕i,S.1noue,K.1.Arai,Y,S.Kim,43小 Confa'ence on Magnelisln and
Magnetic Materials, NOV.1998, Miami(USA)
Strain sensitivity of highly magnetostriclive am伽、phous films for use in
Inlcroslraln sensors
Kwang・Ho shin,Milsuteru lnoue,Ken・1Chi AI'ai,41h lnten〕ational symposiⅡm
On physics of Magnelic Materials,1998, sendaiσapan)
IGHZ・Driven Magnetic Thin・Film lnductor f01' RF Front・End lmpedance
Malcher ln a Mobile comnlunication Handset [1nvited]
M.Yamaguchi, Y.Talくahashi, K.suezawa, K.1.Arai, S.Kikuchi, Y.shilnada,
W.D.U, S.Tanabe,K.1to,5th lnlernational symposium Magnetic Materials,
Processes and DeviceS 1941h Electrochemical society Meeting, NOV.1998,
Boston(USA)
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E l e c t r o c h e m i c a l  D e p o s i t i o n  o f  F e ・ T b ・ O  F i l m s  w i t h  A C  C Ⅲ ' r e n t s  a n d  T h e i r
F u n d a m e n t a l p l ' o p e r t i e S  圧 n v i t e d l
P . B . L i m ,  M . 1 n o u e ,  K . 1 . k ・ a i ,  M . 1 Z a l d ,  K . Y a m a d a , ' f . F u j i i ,  F H l h  l n t e r n a t i o n a l
S y m p o s i u m  1 Ⅵ a g n e l i c  M a l e r i a l s ,  p r o c e s s e s  a n d  D e v i c e S  1 9 4 t l  E l e c t r o c h e m i c a l
S o c i e t y  M e e l i n g ,  N O V . 1 9 9 8 ,  B o s t o n  ( U S A )
E l e c t r o 、 D e p o s i t i o n  o f  F e ・ B  F i l m s  a n d  T h e i r  M a g n e t i c  a n d  M a g n e t o e l a s t i c
P r o p e r t i e s
N . F u j i t a , M . 1 n o u e , K . 1 . A r a i , M . 1 Z a k i , T . F u j i i ,  F i f t h  l n t a ' n a t i o n a l  s y m p o s i u m
M a g n e t i c  M a t e r i a l s ,  P I ' o c e s s e s  a n d  D e v i c e S  1 9 4 t h  E l e c t r o c h e m i c a l  s o c i e t y
M e e l i n g ,  N O V . 1 9 9 8 ,  B o s t o n  ( U S A )
P r e p a r a l i o n  a n d  p r o p e H i e s  o f  m a g n e t o - o p l i c a l  m i c r o ・ c a v i l i e s  c o m p o s e d  o f  a  c o
t h i n  田 m  a n d  d i e l e c t r i c  m U 1 1 Ⅱ a y e r s
M . 1 n o u e ,  K . 1 . A r a i  K . M a t s u m o t o ,  T . F u j i i ,  M . A b e , 9 1 1 1  E 山 ' o p e a n  M a g n e l i c
M a t e i r a l s  a n d  A p p l i c a t i o n s  c o n f a ' e n c e  ( E M M A ) ,  s e p t . 1 9 9 8 ,  z a r a g o z a  ( s p a i n )
薄 膜 に よ る 微 小 シ ー ル デ ィ ド ル ー プ コ イ ル の 作 製
万 木 弘 と , 薮 上 信 . 山 口 正 洋 , 荒 井 賢 一 , 増 田 則 夫 . 玉 凪 尚 哉 , 遠 矢 弘 和 ,
電 気 学 会 全 国 大 会 , 1 9 9 9 年 3  打 . 山 口
微 細 な 短 冊 状 磁 性 薄 膜 の 高 周 波 透 磁 率 計 測
薮 上 信 ,  U 、 1 S y a h m i , 山 口 正 洋 , 荒 井 賢 ・ , 渡 辺 光 春 , 板 垣 篤 . 安 1 摂 仁 司 、
電 気 学 会 全 国 大 会 , 1 9 9 9 年 3 月 , 山 口
高 周 波 キ ャ リ ア 型 玉 刷 堕 磁 界 セ ン サ の 小 形 化 に 関 す る 検 討
竹 擇 昌 晃 , 馬 場 誠 . 山 口 正 洋 , 荒 井 賢 一 , 若 生 直 樹 , 安 部 岩 男 , 辻 真 哉 . 板
垣 篤 . 電 気 学 会 全 国 大 会 , 1 9 9 9 作 3 月 , 山 口
S m c 0 膜 の 上 に 成 膜 さ れ た C 0 ゐ N b 郡 刈 莫 の 磁 気 1 手 性
令 栄 学 , 石 止 呼 Π 志 , 荒 井 賢 一 . 竃 気 学 会 全 国 大 会 , 1 9 9 9 年 3 月 , 山 口
高 電 気 抵 抗 グ ラ ニ ュ ラ 膜 の 微 細 パ タ ー ン 化 と そ の G H Z イ ン ダ ク タ へ の 適 用
末 沢 健 吉 . 高 橋 祐 一 , 山 口 正 洋 . 荒 井 賢 ・ ー , 菊 地 新 喜 , 島 田 寛 , 田 避 信 ー ニ ,
伊 東 健 治 , 電 気 学 会 全 国 大 会 , 1 9 9 9 年 3 月 , 山 1 , 1
医 用 磁 気 マ イ ク ロ マ シ ン
石 山 和 志 , 仙 道 雅 彦 , 網 代 紀 行 , 井 上 光 卸 , 早 瀬 敏 幸 , 荒 井 賢 一 . 電 気 学 会
全 国 大 会 . 1 9 9 9 年 3  上 」 , 山 口
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289TWO Dimensiona11maging ofRF Leakage Fluxfrom Magnelic cores
M.Yamaguchi,S.Yabukami,K.1.AI'ai,K.1tagald,N.saito,K.Fuda,M.watanabe,H.T
akahashi, T.Tamogami, Ysakurada, A.1tagald,1nt剖、national symposium on
Electromagnelic compatibilily, May 1999, Kyon幻U (Korea)
FUⅡyAulolnaticThin FⅡln pern〕eameterfor 上Ow penneance FⅡm
S.Yabukami, M.Yamaguchi, K.1.Arai, H.Ando, A.1tagaki, M.watanabe,
International Magnetics conference σNTERMAG), May 1999, Kyongju
σく0rea)
Thin 3% a0の lexlured siⅡCon sleelsheelwith LOW 上OSS
M.Nakano, T.Kadotani, H.Fukunaga, Y.Yamashiro, K.1Shiyama, K.1Arai,
Intemational Magnetics conference (1NTERMAG), May 1999, Kyongj11
(1くm'ea)
Magnetic propa'ties of cozrNb TI〕in FⅡms Deposiled on A1110rphous smco
Ihin 創m
Y.H.Kim, K.1Shiyama, K.1.Arai,1nlernational Magnelics conference
(1NTERMAG), May 1999, Kyongju (Korea)
(11の Grain Growth and Magnetic properties of Thin Grain・orienled 3%
Silicon steel sheets
M.Nakano, K.1Shiyalna,K.1.Arai, H.Fukunaga,1nternalional Magnetics
Conference qNTERMAG), May 1999, Kyongju (Korea)
IGHZ,Drive Magnetic Thin・Film lnductors for RF lntegrated cjrcuils using
Micro・pa杜erned GlanuralFilm
M.Yamaguchi,K.suezawa,Y.Takahasl〕i,K.1.Araj,S.KilくUchi,Y.shimada,S
Tanabe, K.1to,1ntemational Magnetics conference aNTER1ⅥAG), May 1999,
Kyongju (Korea)
PREPARATION AND MAGNETIC PHASE TRANSITION OF FERHIR/FE
MULT11AYERED F丘MS
S.Hashi, M.1noue, Y.S.1くim, K.1.Arai,1nternational Magnetics conference
(1NTERMAG), May 1999, Kyongju (Korea)
Integrauon of High・Frequency carrier・Type Thin・Fi11n Magnetic Field sensor
Wilh smcoThin・FⅡln Bias Magnet
M.Takezawa,Y.H.Nm,K.1Shiyama,M.Baba,M.Yamaguchi, K.1.Arai, N.wako,
1.Abe,1nternational Magnetics conference σNTERMAG), May 1999, Kyon幻U
qく0rea)
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E 丘 C c l o f M a c h i n e  s h a p e  o n  s w i m m i n g  p r o p a ' t i e s  o f t h e  s p h ' a l ・ T y p e  M a g n e l i c
M i c r o 、 M a c l 〕 1 n e
K . 1 . A r a i , 1 n l e n l a t i 0 1 〕 a l  M a g n e l i c s  c 0 Ⅱ f 田 ' e n c e  ( 1 N T E R M A G ) ,  M a y  1 9 9 9 ,
K y o n g j u  ( 1 く o r e a )
I h i n 、 丘 l m  s h i e l d e d  l o o p ・ C 0 Ⅱ  f m ' 1 て F  m a g n e t i c  f i e l d  s n s i g ,
H . Y u r u g i ,  S . Y a b u k a m l ,  M . Y a m a g u c h i ,  K . 1 . A r a i ,  N . M a s u d a ,  N . T a m a k i ,
H . T o h y a , 1 n t e r n a t i o n a l  M a g n e l i c s  c o n f e r e n c e  ( 1 N T E R M A G ) ,  M a y  1 9 9 9 ,
K y o n g j u  ( 1 く m ' e a )
E n e c t  o f  S 1 1 ' a i n  o n  l 〕 i g h  f l ' e q u e n c y  i l n p e d a n c e  o f  h i g l 〕 1 y  m a g n e t o s l r i c t i v e
S p u t t e r e d  n 1 1 n s
M s e n d o h ,  N . A j i r o ,  K . 1 S I ] i y a m a ,  M . 1 n o u e ,  K . 1 . A r a i , T . H a y a s e ,  J , A k e d o ,
I n l e r n a t i o n a 】  M a g n e t i c s  c o n f e r e n c e  σ N T E R M A G ) ,  M a y  1 9 9 9 ,  K y ( 川 幻 U
( K 0 1 ' e a )
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305磁気マーカによるモーションキャプチャシステムの開窕
薮ト.信,菊池引゛召,山「]正洋,荒井賢一,高橋桂,板垣篤,若生喧樹,
日本バーチャルリアリティ学会第4 回大会,1999年・9月
微細な磁性赫膜の高周波透磁率計測
薮上信.卯尾豊明,竹澤昌晃.山口正洋,荒井賢',宮擇安範,渡辺光春,
板垣篤,安藤仁司,第23回日本応用磁気学会学■晞愉寅会,1999年10月,北九
州
局周波キャリア型薄膜磁界センサの小形化の検討
竹澤昌晃,網代紀行.山口正洋,荒井賢一,若生直樹、阿部岩男,辻典哉,
板垣篤,第23回日本応用磁気学会学袮耐U寅会,19鯛年10月,北九州
"膜シールディッドループコイルによる近傍磁界計測
ガ木弘之.薮上信,山口正洋,荒井賢・,増田則夫,玉置尚哉,速矢弘和,
第23回日本応則磁気学会学嚇薪諭寅会,1999年10月,北九州
微細パターン化による敬針生峡の高周波磁気特竹の制御
米沢健吉,山口正洋,荒井賢・,,島別寛,田邉信二,伊東健治,第23回日本
応用磁気学公学術講演会,1999年10月,北九州
CONbzr脚膜を用いた GHZ帯郡削莫インダクタ
馬場誠,末沢健吉,高橋裕・,茂泉孝,山以正洋,荒井賢一,蛸池新喜,芳
賀昭,島田寛,田邉信二,伊東健治.第23同日本応用磁気学会学術i偸寅会,
1999午.10月,北九州
磁気弾性歪センサのスマートアクチュエータへの応用<招待講演>
申光鎬,井上光洲,荒井賢一,第23回U本応用磁気学会学付薪偉演会,扮99年
10月.北九州
磁気マーカによる位拠汗灸出システム
薮上信,菊池弘昭,山口正洋,荒井賢一・,高橋桂,板垣篤、若生直樹,第
23回Π本応用磁気学会学袮元昔藏会,1999午10月,北九州
感温フェライトを用いた遠隔温度訓測
金栄学,百山和志,井上光趣,荒井賢一,第23回日本応用磁気学会学術講演
1999何10月,北九州どへ、二に、.
ポリイミド基板上に形成した高磁企膜の歪感度特性
今村女喜,申光鎬,井上光卸,荒井賢一・,第23回目本応用磁気学会学村砺愉寅
会.1999年10月,北九州
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ス パ イ ラ ル 型 磁 気 マ イ ク ロ マ シ ン の 液 中 操 舵 特 性
仙 道 雅 彦 , 山 崎 彩 , 石 山 和 志 、 荒 井 賢 一 , 井 上 光 脚 , 第 2 3 回 日 本 応 用 磁 気 学
会 学 林 藷 蒜 演 会 . 1 9 9 9 年 1 0 月 , 北 九 州
鉄 基 ア モ ル フ ァ ス 膜 の 磁 気 特 性 に 及 ぼ す 等 方 性 歪 の 影 粋
申 光 鎬 , 今 村 幸 喜 , 井 上 光 卸 , 荒 井 賢 一 , 第 2 3 回 日 木 応 用 磁 気 学 会 学 術 i 韻 寅
/ t 、 、
1 9 9 9 年 1 0 月 . 北 九 州ニ エ 式 ,
B i 置 換 Ⅵ G 禅 勗 典 を 用 い た  1 次 元 フ ォ ト ニ ッ ク 結 品 の 作 製 と 特 性
高 1 1 _ 1 灸 Π 子 , 仲 村 ' 健 志 . 弥 生 宗 男 , 井  E 光 姉 ,  j 藤 井 壽 崇 , 安 部 正 紀 , 荒 井 賢 一 ,
第 2 3 回 日 本 応 用 磁 気 学 会 学 袮 而 諭 寅 会 , 1 9 9 9 年 1 0 月 , 北 九 州
薄 方 向 性 珪 素 鋼 板 の 磁 気 特 性 に 及 ぼ す 圧 延 方 向 の 影 響
中 野 正 某 , 石 山 和 志 , 荒 井 賢 一 . 福 永 博 俊 , 第 2 3 回 日 本 応 用 磁 気 学 会 学 術 講
演 会 , 1 9 的 午 1 0 月 , 北 九 州
小 形 交 流 磁 性 マ ー カ の 試 作
網 代 紀 行 , 鈴 木 善 幸 , 菊 池 弘 昭 . 山 口 正 洋 、 荒 井 賢 一 , 菊 池 新 喜 , 電 気 学 会
全 国 大 会 , 2 0 0 0 年 3 月 , 東 京
複 数 磁 性 マ ー カ の 位 置 検 出 シ ス テ ム
菊 池 弘 昭 , 薮 上 信 . 山 口 正 洋 , 荒 井 賢 一 , 高 橋 桂 , 板 頃 篤 , 若 生 喧 樹 ,
L 昌
気 学 会 全 国 大 会 , 2 0 0 0 年 3 月 , 東 京
感 温 フ ェ ラ イ ト を 用 い た ワ イ ヤ レ ス 温 度 訓 ' 測 シ ス テ ム
枦 修 一 郎 , 石 山 和 志 , 荒 井 賢 一 . 金 栄 学 . 井 上 光 脚 , 電 気 学 会 全 国 大 会 ,
2 0 0 0 年 3 月 , 東 京
異 方 性 制 御 さ れ た 微 細 薄 膜 の 高 周 波 磁 気 特 性 に 文 す す る 膜 厚 の 影 縛
末 沢 健 吉 . 山 口 正 洋 , 荒 井 賢 一 , 島 田 寛 , 田 邉 信 二 , 伊 東 健 治 , 電 気 学 会 全
同 大 会 , 2 0 0 0 年 3 月 , 東 京
平 坦 化 処 理 プ ロ セ ス と 磁 気 異 方 性 の 制 御 を 適 用 し た N 集 積 化 イ ン ダ ク タ
馬 場 誠 . 末 沢 健 吉 , 茂 泉 孝 , 山 口 正 洋 , 荒 井 賢 一 , 芳 賀 昭 , 島 田 寛 , 田 邉
信 二 , 伊 東 健 治 . 電 気 学 会 全 国 火 会 , 2 0 0 0 年 3 月 . 東 京
磁 性 薄 膜 の 透 磁 率 補 正 法 と 測 定 限 界
卯 尾 豊 明 , 薮 上 信 , 山 口 正 洋 , 荒 井 賢 一 , 宮 澤 安 範 , 渡 辺 光 春 , 板 垣 篤 , 安
藤 仁 司 , 竹 澤 昌 晃 , 山 崎 二 郎 , 電 気 学 会 全 国 大 会 , 2 0 0 0 年 3 月 , 東 京
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325高半占性液体中におけるスパイラル型磁気マイクロマシンの泳動特性
山崎彩,仙道雅彦,石山和志,荒井賢一・,電気学会全国大会,2000年3月,
東京
Fabricalion ofspiral・Type Magnetic Micro・Machine Running Gel
Msendoh, K.1Shiyalna, M.1noue, K.1.k'ai,1nternational Magnelics confa'ence
(1NTERMAG), Apri12000, Toronto(canada)
Minialurizalion of High・Frequency carrier・ Type Thin・FⅡm Magnetic Field
Sensor using Laminaled Film
M.Takezawa, H.KilくUchi, M.Yamaguchi, K.1.Arai,1nta'national Magnetics
Conference σNTERMAG), API'i12000,Toronto (canada)
Application of Bi、Directional Thin・Film Micro wire Array to RF lnlegrated
Spira11ndudors
M. Yamagucl〕i, K. suezawa, M. Baba,1<.1. AI'ai, Y. shlmada, S. Tanabe, K.1toh,
International Magnetics confa'ence σNTERMAG), Apri1 2000,10ronto
(canada)
Improved RF lntegrated Magnetic Thin・Fi11n lnductors by Means of Micro
Slits and surface planarization Techniques
M.Yamaguchi, M. Baba,1<. suezawa, T. Moizumi, K' 1. Arai, A. Haga, Y
Shimada, S.1anabe, K.1toh,1nternational Magnetics conference (1NTER・
MAG), Apri12000, Toronto (canada)
Remote Temperature sensing system using Reverberated Magnetic FIUX
Y.H.1くim, K.1Shiyama, M.1noue, K.1. Arai,1nlernalional Magnetics conference
4NTERNIAG), Apri12000,Toronto (canada)
Motion capt山'e system of Magnetic Markers using Three・Axial Magnetic
Field sensor
S.Yabukami,H.Kikucl]i,M.Yを11naguchi,K.1.Aral, K.takal〕asl〕i,A.1tagaki, N.wako,
Inta・national Magnetlcs confa'ence σNTERMAG), AprⅡ 2000, Toronto
(canada)
E丘ed Anisotropy on Sれ'ain sensitivity of Highly Magnetostrictive FⅡm
Patterns
K.HSI〕in, M.1noue, K.1.Arai, G.sa・Gong,1nta'national Magnetics conference
σNIERMAG), Apri12000,Toronto (canada)
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O p l i c a l  a n d  M a g n e t o - o p t i c a l  p r o p e r t i e s  o f  c o ・ s l n ・ O  G r a n u l a r  F i l m s  f o r  u s e  i n
O n e ・ D e i m e n s i o n a l M a g n e t o p h o t o n i c  c r y s t a l s
K . Y a y o i ,  M . o s a d a ,  M . 1 n o u e ,  T . F u j i i ,  M A b e ,  K . 1 . k ' a i , 1 n l e n 〕 a t i o n a l  M a g n e t i c s
C o n f e l ' e n c e  σ N T E R M A G ) , A p r i 1 2 0 0 0 , T o r o n l o  ( c a n a d a )
E 行 e d  o f l s o t r o p i c  s t r a i n  o n  M a g n e l i c  p r o p e r t i e s  o f  F e ・ B a s e  A l n 0 印 h o u s  F i l m s
K . H s h i n ,  K . 1 1 n a m u r a ,  M . 1 n o u e ,  K . 1 . A I ' a i , 1 n t a ' n a t i o n a l  M a g n e t i c s  c o n f e r e n c e
( 1 N T E R M A G ) ,  A p r H  2 0 0 0 , T o r o n t o  ( c a n a d a )
M a g n e t i c  R F  l n t e g r a t e d  T h i n ・ F i l m  l n d u c t o r s
M .  Y a l n a g u c h i ,  M .  B a b a ,  K .  s u e z a w a ,  T .  M o i z u m l ,  K . 1 .  k ' a i ,  Y .  s h i m a d a ,  A
H a g a ,  S .  T a n a b e ,  K .  R O , 2 0 0 0  I E E E  M T T ・ s  l n t e r n a t i o n a l  M i c r o w a v e
S y m p o s i u m  ( 1 M S ・ 2 0 0 の , J u n e  2 0 0 0 ,  B o s t o n ( U S A )
磁 気 を 利 用 し た ワ イ ヤ レ ス 温 度 計 測
石 山 和 志 , 枦 修 一 郎 , 荒 井 賢 ・ 、 , 金 栄 学 , 第 2 4 同 日 本 応 用 磁 気 学 会 学 林 元 樹 寅
2 0 0 0 年 9  ナ 1 . 小 金 井
オ 、
二 Z 弌 .
キ ャ リ ア サ プ レ ス 回 路 に よ る 検 出 磁 界 分 解 能 向 上 の 検 討
網 代 紀 行 , 梨 j 池 弘 昭 , 薮 上 信 , 山 口 正 洋 , 荒 井 賢 一 , 鈴 木 哲 , 第 2 4 回 日 本 応
用 磁 気 学 会 学 林 玲 朔 寅 会 , 2 0 0 0 年 9 月 , 小 金 井
共 振 回 路 を 用 い た 交 流 f 茲 性 マ ー カ
網 代 紀 行 、 薮 上 信 , 山 口 正 洋 , 荒 井 賢 一 , 板 垣 篤 , 若 生 直 樹 . 第 2 4 回 口 本 応
用 磁 気 学 会 学 林 赤 編 寅 会 . 2 0 0 0 年 9 月 , 小 金 井
1 次 元 磁 性 フ ォ ト ニ ッ ク 結 晶 と 高 次 元 化 へ の 展 望
井 上 光 卸 , 藤 井 壽 崇 , 阿 部 正 紀 , 荒 井 賢 一 , 第 2 4 回 日 本 応 用 磁 気 学 会 学 術 講
演 会 . 2 0 0 0 年 9  f j , 小 金 井
り フ ト 才 フ プ ロ セ ス に よ る 高 周 波 キ ャ リ ア 型 磁 界 セ ン サ
巽 j 池 弘 昭 , 網 代 紀 行 , 山 口 正 洋 , 荒 井 賢 一 . 竹 澤 昌 晃 , 第 2 4 回 日 本 応 圷 師 茲 気
学 会 学 林 玲 鰯 寅 会 , 2 0 0 0 年 9 月 , 小 金 井
直 接 通 電 に よ る 短 冊 薄 膜 の 高 周 波 透 磁 率 計 測
薮 上 信 , 卯 尾 豊 明 , 山 口 正 洋 , 荒 井 賢 一 , 竹 澤 昌 晃 , 第 2 4 回 日 本 応 用 磁 気
学 会 学 術 講 演 会 , 2 0 0 0 年 9  打 , 小 金 井
G H Z 帯 高 周 波 キ ャ リ ア 型 薄 膜 磁 界 セ ン サ の 高 感 度 化
丹 健 二 , 山 口 正 洋 , 山 川 清 志 . 大 内 ・ 一 弘 , 荒 井 賢 一 , 第 2 4 回 日 本 応 Π 杯 茲 気
学 会 学 術 講 演 会 , 2 0 0 0 年 9 月 , 小 金 井
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343IGHZ付近における(COFeB)・(si02)系高電気抵抗膜の高周波透磁率特性
宗像誠,本111真測1,八木止昭.島田寛,馬場誠.山口正洋,荒井賢',第
24同日本応用磁気学会学術i罰寅会.2000午9月,小金井
柔軟塁板上に形成した磁気弾性歪センサ
今村*喜,巾光鎬,行山和志,井上光脚、荒井賢・・,,第24山1目本応用磁気
学会学袮備苛演会,20舶年9月,小金井
IW集積化インダクタ用 CONbzr膜の微細寸法設副
茂泉孝,米沢健吉,馬場誠,山口正洋,荒井賢・,芳賀昭,田邉信二,伊
東健治,第24回日本応用磁気学会学術講演会,2000年9月,小金井
二方向パターン化膜を用いた郎集私化インダクタ
馬場誠,末沢健吉、茂泉孝,山口正洋,荒井賢・ー、芳賀昭,島田寛,田邉
信ーニ,伊東健治,第24回日本応用磁気学会学術講演会.2000年9月,小金井
RF集枝化インダクタの漂遊容量
茂泉孝,馬場誠,山口正洋,荒井賢・・',芳tを昭,田邉信二_伊束健治,
第24祠日本応用磁気学会学術i出寅会,2000午9月,小金井
祁創氏レイノルズ数における磁気マイクロマシンの泳動
仙道雅彦,山W奇彩,石山和志,井上光脚,早"所致,;,荒井賢一,第24回日本
応用磁気学会学術講演会,2000午9月,小金井
Strain E丘ed on Magnelic properties of Fe・ricl〕 Aln01'phous Fi11ns
K.1. Arai, K. H. shin, K.1mamura, K.1SI]iyalna, M.1noue,8[h lnternational
Conference on Fen'ites qcF8), sepl.2000, Ky010 σapan)
Magnelic Actuators{or MedicalAPP11Cations anvile山
K.1S11iyama, K.1. AI'ai,8小 lnternational confel'ence on Fa'rites(1CF8), sept
2000, Kyot0 σapan)
Wireless Telnperat山'e sensing system usingTemperature sensitive Ferrite
S. Hashi, Y. H.1am, K.1Shiyama, M.1noue, K.1. Arai,1he Eighth lnternalional
C01寸a'ence on Fa'1'11es, sept.2000, Kyot0 σapan)
Higl〕 Frequency ao MHZ ~ 3 GHZ) permeability ot (Ni,zn,Fe)304 Films
Prepared by Ferrite plaling at 90 ゜c qnvite田
D. Kuruma, M. Yamaguchi, S. Yabukami, Y.1qtalnoto, N. Matsushita, K.1. AI'ai,
M. Abe , The 811] 1ntel、national conference on Ferrites, sepl.2000, Kyot0σapan)
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360IGHz pa'meabiⅡty characteristics of (COFeB)・(si02) mms lvilh high electrical
reslst1Ⅵty
Mak010 Munakala, Masaald Yagi, Mashio Motoyama, Yutaka shimada,
Makoto Baba, Masahiro Yamaguchi, Kenichi Arai,8th Joinl MMM・1nten]]ag
Conference, Jan.2001,san kltonio (USA)
Micro・size high frequel]cy carrier type magnetic field sensors witl〕 GHz band
Carrlers
Kenji lan,1qyoshi Yamalくawa, Kazul〕iro ouchi, Masahiro Yamaguchi, Ken・
Ichi●'ai,8thJoin( MMM・1nlermag conference, Jan.2001,san Antonio (USA)
Wil"eless ac magnetic marka'sfor a motion capturing system
Masahiro Yamaguchi, NoriyuIくi Ajiro, SI〕in Yab11kami, Ken・1Chi AI'ai, Atsushi
Itagaki, Naoya Tsuji, Naold wako,81h Joint MMM・1ntennag confa'ence, Jan
2001,san A1110nio (USA)
A high sensilive carrier・type magneliC 丘eld sensor using a carrier sul)pressing
C]1'CU11
Shin Yabukami, Noriy11ki Ajiro, Hiroald Nkuchi, Masahiro Yamaguchi, Ken・
Ichi AI'ai, Tetsu suzuld,8111 Joinl MMM・1n{ermag confa'ence, Jan.2001,san
Antonio (USA)
Anisolropy contr010fmagnetostrictive 丘11n pa杜ems
Koukilmamura, Kwang・Ho shin, Kazushilshiyama, Ken lchi AI'ai, Mitsuteru
Inoue,8廿IJoint MMM・1ntermag conference, Jan.2001,san kltonio (USA)
Minialurized l〕igh・frequency carrier・type thin・丘lm magnetic neld sensor wilh
high sensitivity
Hiroald Nkuchi, NoriyukiAjiro, Masahiro Yamaguchi, Ken lchiN'ai, Masaaki
Takezawa,811] JoinlMMM・1ntermag conference, Jan.2001,san A11tonio (USA)
Swimlnjng of spiral・type magnetic micro・maC11ines under very wide・range
Reynolds numl〕er
Kazushilsl〕iyama, Masahi1Φ Sendoh, Aya YanねZaki, Ken lchl hai, Mitsuteru
Inoue,8tl]Joint MMM・1ntermag conference, Jan.2001,san kltonio (USA)
IC共振回路を用いた交流磁界マーカの設計指剣
網代紀行.佐藤慎吾,山口正洋,薮上信,荒井賢一,菊地新喜,電気孚会
全国大会,2001年3月,名,古屋
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小 型 化 し た ス パ イ ラ ル 型 磁 気 マ イ ケ ロ マ シ ン の , 貳 作
仙 道 耽 彦 , 山 崎 彩 , 石 山 和 志 , 井 上 光 卸 . 焼 J ・ レ 賢 ・ ' . 電 気 ¥ 会 全 倒 大 会 ,
2 0 0 1 年 3 月 . 名 、 f { 了 屋
磁 気 弾 性 歪 セ ン サ を 利 用 し た ス マ ー ト ア ク チ ュ エ ー タ の 特 性
今 村 立 再 . 1 i 1 1 1 和 志 , 荒 井 賢 ・ , 電 気 学 会 令 国 大 会 . 2 0 0 1 年 3  打 , 影 , 、 占 歴
1 0 0 μ m 長 に 小 形 化 し た 商 周 波 キ ャ リ ア 型 薄 形 ゞ 滋 界 セ ン サ
菊 池 泓 Ⅷ 召 , 杉 本 聡 志 . 山 口 i 1 § 羊 . 荒 井 賢 一 . 竃 気 学 会 令 国 人 会 . 2 0 侃 午 3 月 ,
凖 , 占 屋
磁 性 膜 へ の 画 按 通 電 に よ る 高 周 波 透 磁 率 計 測
薮 上 信 . 小 島 亮 , 1 _ 1 _ 1 口 Π § 羊 , 荒 井 賢 一 . 菊 地 新 喜 , 逝 気 ¥ 会 全 岡 大 会 、
2 0 0 1 午  3 月 , 名 古 屋
ー ノ 訓 司 マ イ ク ロ パ タ ー ン 化 偲 劉 制 険 に お け る 熱 処 卵 効 果
馬 場 誠 . Ⅱ 1 口 正 洋 . 荒 井 賢 一 . 電 気 学 会 全 同 大 会 . 2 0 0 1 郁 3 月 . 名 占 屋
片 面 偲 針 生 映 付 与 4 端 子 型 集 軸 化 1 嗣 悦 イ ン ダ ク タ の 屯 気 的 特 性
山 口 正 洋 . 焼 J 十 賢 一 , 芳 で Y  昭 , 田 邉 信 一 ' , 伊 東 健 治 .
X ι
茂 泉 孝 , 栗 原
フ ] 丈 ,
電 気 学 会 全 国 人 会 , 2 0 0 1 年 3 月 . 名 古 屋
サ ン ド イ ッ チ 型 R F 集 枯 化 イ ン ダ ク タ の 試 作
山 口 正 洋 . 荒 井 賢 一 . 電 気 学 会 全 国 大 会 , 2 0 0 1 午 3 月 ,
1 4
馬 場 誠 . 栗 原
フ 丁 = ,
名 古 屋
M a g n e t i c A d u a l o r s f o r  M e d i c a l A p p l i c a t i o n S  σ n v i t e d )
K . 1 S h i y a n ] a ,  K . 1 .  A r a i , 1 0 t h  l n t e r n a t i o n a l  s y n l p o s i u m  o n  A P P H e d
E l e c t r o m a g n e t i c s  a n d  M e c h a n i c s ,  M a y  2 0 0 1 ,  T 0 1 く y 0 σ a p a n )
S a n d w i c h  T y p e  F e l ' r o m a g n e t i c  R F  l n t e g r a l e d  l n d u c t o r
M a s a l ] i r o  Y a m a g u c l ] i ,  M a k o t o  B a b a ,  K e n ・ 1 C h i  k a i , 2 0 0 1 , 1 E E E  l n t e m a t i o n a l
M i c l ' o w a v e  s y m p o s i u m ,  M a y  2 0 0 1 ,  P 1 1 0 e n i x ( U S A )
集 枯 化 ス パ イ ラ ル イ ン ダ ク タ の 高 Q 化
山 U 正 洋 , 栗 原 崇 , 馬 場 誠 , 荒 井 賢 ・ , 第 2 5 回 H 木 応 1 肝 弦 気 学 会 学 術 i 棚 寅 会 ,
2 0 0 1 年 9 月 , 秋 田
2 ポ ー ト 型 集 積 化 磁 性 薄 膜 イ ン ダ ク タ の 特 性
山 口 正 洋 , 茂 泉 孝 . 馬 場 誠 , 荒 井 賢 一 , 芳 賀 昭 . 第 2 5 1 可 日 本 応 用
崇
栗 原
磁 気 学 会 学 術 誠 演 公 , 2 0 0 1 年 9 月 , 秋 田
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379小形交所新並性マーカの設計と応用
佐広H貞1吾.菊池弘昭,網代紀行,薮上伝,山U正汀・、荒井賢一,菊」獣折◆・,
第25回日本応用磁気学会学術i険寅会.2001年9村,秋田
微小な永久磁右を用いた付オ円検出システムの位逃粘度
薮上信,山「]正洋,荒井賢一.辻直哉.叡垣篤,第25回Π本応川磁気¥会
学袮"韻寅会,20侃年9 打.秋田
搬送波抑11川叫路を用いた微小交流磁界計測
菊池弘昭.薮上信、山Π死洋,荒井賢・,鈴木哲,第25山1日木応用磁気学会
学術i崩寅公_ 20飢1下 9月.耿田
J七1鳴Ⅱ1失による商周波キャリア型磁界センサの感度向上
小戸斯術夫,山Π正洋,菊池引゛召,飯塚尚和,荒井賢一,第25阿日本応用磁気
学会学ネh附演会.20田年9月.秋田
発熱索子を組み込んだ磁気マイクロマシンの,式作
仙道雅彦.石山郡志,荒井賢一.佐1藤文博、城条雅之,松木英敏.第251・1U
本応用磁気学会学ネ1爺崩寅会、 2001年9 打,秋1"
小型化した泳動型磁気マイクロマシンの泳動特性觧杤
山崎彩,仙道雅彦.石山和志,〒・瀬敏幸,荒井賢',第25回日本応川磁気¥
会学訓赤櫛寅会,20侃年9 珂,耿田
泳動型磁気マイクロマシンの始動特性
仙道雅彦,1i山和志,山「1正1羊,荒井賢一',第25回日本応汁1磁気学会学淋而赴
演会,2001年9 J・],秋田
ゲルヰ・,駆動削磁気マイクロマシンの試作と複数個駆動
仙道雅彦,石山郡志,胱井賢・.第25回日本応用磁気学会学術附演会,20飢
年9月,秋田
磁気トルクを利用したガイドワイヤの屈曲
石山和志,荒井賢一.簀兇5回日木応j肝茲気学会学術講演会.20仇年9月,秋
田
MagⅡelic micromacl〕ines for n】edical al〕plicalions (1nvite山
K.1Shiyalna, K.1. AI'ai,1SIJoint European Magnctics symposium, semi・1〕1ena1γ
上ed山'e, August・ sept.2001, Grenoblc (France)
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M a g n e t i c s  s y m p o s i u m ,  s e m i ・ p l e n a r y  L e d 山 ' e ,  A u g u s l ・  s e p l . 2 0 0 1 ,  G r e n o b l e
( F r a n c e )
C r o s s  n ] e a S 山 ' e m e n t s  o f t h i n  丘 l m  p e r m e a b i l i l y  u p  t o  u H F  r a n g e
M . Y a n ] a g u c h i , 0 . A c h e r , Y . M i y a z a w a ,  K . 1 . A r a i ,  M . L e d i e u , 1 5 t  J o i n l  E u r o p e a n
M a g n e u c s  s y m p o s i u m ,  s e m i ・ p l e n a l ' y  L e d 山 ' e ,  A u g u s l s e p t . 2 0 0 1 ,  G r e n o b l e
( R ' a n c e )
P a ' m e a b i Ⅱ t y  i n  p l ' D ・ 1 n a d e  M n z n  f e n ' i l e  t 1 1 i n  n 1 1 n s  b y  l o w  t e l n p a ' a t 山 ' e  御 ' o c e s s
M .  N a k a n o ,  M .  N く a s e ,  H .  F u k u n a g a ,  Y .  M a t s u o ,  S .  Y a b u k a m i ,  M .  Y a m a g u c h i ,
1 < . 1 .  A I ' a i , 1 5 [  J o i n t  E u r o p e a n  M a g n e t i c s  s y m p o s i u m ,  s c n l i ・ p l e n a r y  L e c t 1 Ⅱ " e ,
A u g u s t ・  s e p t . 2 0 0 1 ,  G r e n o b l e ( F r a n c e )
H i g h l y  s e n s i l i v e  p e r m e a b Ⅱ i l y  m e a s u r e m e n t s  o b t a i n e d  b y  e l e c t r i c a H m p e d a n c e
S .  Y a b U 1 ζ a m i ,  R . o j i m a ,  M . Y a l n a g u c h i , K . 1 . A r a i ,  S . K i k u c h i , 1 5 1 h  s o f t  M a g n e t i c
M a t e r i a l s  c o n f e r e n c e ,  s e l 〕 t . 2 0 0 1 ,  B i l b a o  ( s p a i n )
R F  i n t e g r a t e d  s p i r a l i n d u c l o r  w i t h  d o u b l e ・ s i d e d  f e r r o m a g n e l i c  l a y e r s
M a s a h i r o  Y a m a g u d 〕 i ,  M a k 0 1 0  B a b a ,  K e n ・ 1 C h i  A I ' a i , 1 n t 臼 ' n a t i o n a l  c o n f a ' e n c e
O n  s o l i d  s t a l e  D e v i c e s  k l d  M a l e r i a l s  ( S S D M 2 0 O D ,  s e p t . 2 0 0 1 ,  T o k y 0 σ a p a n )
H i g h  s e n s i t i v i t y  M a g n e t i c  N e a r  F i e l d  p l ' o b e  B a s e d  o n  F e n ' o m a g n e t l c  T h i n ・
F Ⅱ m T e d m 0 1 0 g y
M a s a h i r o  Y a m a g u c h i ,  H i r o a k i  K i k u c h i ,  s a t o s h i  s u g i m o t o  K e n ・ 1 C h i  A r a i ,
M i z u l d  l w a n a m i ,  A t s u s h i  N a k a m u r a ,  s h i g e l d  H o s h i n o , 1 E E E  l o l h  T o p i c a l
M e e t i n g  o n  E l e c l r i c a l p e r f o r m a n c e  o f  E l e c t r o n i c  p a c k a g i n g  ( E P E P  2 0 O D ,  o d
2 0 0 1 ,  c a m b r i d g e ( U S A )
複 数 の 永 久 磁 石 を 用 い た 5 自 由 度 顎 運 動 計 測 装 羅 の 開 発
薮 上 信 . 金 高 弘 恭 , 辻 迫 哉 , 板 垣 篤 . 山 口 正 洋 , 荒 井 賢 一 , 三 谷 英 夫 .
電 気 学 会 全 国 大 会 , 2 0 舵 年 3 月 , 東 京
低 抵 抗 L C 発 振 型 磁 性 マ ー カ
佐 示 器 慎 吾 . 鈴 木 和 彦 , 菊 池 弘 昭 , 山 口 正 洋 , 荒 井 賢 ・ ' . 菊 地 新 喜 , 電 気 学 会
全 国 大 会 , 2 0 0 2 年 3 月 , 束 京
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398搬送波抑制回路を適用した高周波キャリア形薄映磁界センサの検出感度
菊池弘昭,馬渡宏,薮上信,山口正洋,荒井賢・ー,鈴木哲.電気学会
全国大会、 2002年3月,東京
逆磁歪効果による異力性制御を利用した薄膜磁界センサ
馬渡宏,イ11[1和志,荒井賢一・、亀気学会全国大公.2002年3月,東京
等価回路解析による郎染枝化磁性瀞、膜インダクタの評価
1_1Π_1正洋,架原崇,荒井賢・,市気学会全国大会,2002午3月,東京
沌膜屯極を用いた微細磁性苅膜の透磁率計測
山口止J羊,ト金清,荒井賢一,玉過喧哉,増田則夫,架山敏秀,電気学会
全同大会.2002年3月,東京
直径0.5mmの1永動型磁気マイクロマシンの泳動解析と誠作
山崎彩.仙道雅彦,ιil_U和',早瀬敏幸.荒井賢・,電気学会令国大会,
2002年3月,東京
ゲル,1・ルこおける磁気マイクロマシンの進行方向制御
仙道雅彦,石山和志,荒井賢一,電気学会令国大会,2002{1二3 打,東京
RF11〕in permeabilily Measurelnalts in aTraveⅡing Magnelic Field
Yasunori Miyazawa, Masal]iro Yan〕aguchi, KatS11ji Kalninishi, Ken・1Chi Arai,
International Magnelics confel、ence (1NTERMAG), April・May 2002,
An]slerdaln (Netherlan山
EQUIVA上ENICIRCUIT ANALYSIS OF AN RF INTEGRATED FERRO・
MAGNBI、1C INDUCTOR
Takashi Kuribara, Masahh'O Yamaguchi, Ken・1Chi Arai,1ntel'national
Magnetics conference aNTERMAG), AprH・May 2002, Amsterdam
(Netherlan田
Improvelnenl of sensitivity using carrier sul〕pression Technique in Higl]
Frequency carrierTypeThin・FⅡm Magnetic Field sensor
Hiroaki Kikud〕i, shin Yabukami, Masahiro Yamaguchi, Ken・1Chi Arai,
Intemational Magnetics conference σNTERMAG), Apri]・May 2002,
Amsta'dam (Netherlan田
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M a σ n e l i c  N e a r  F i e l d  p r o b e  B a s e d  o n  l h e  H i g h ・ F r e q u e n c y  c a r r i e r  T y p e  T h i n ・
F i l m  M a g n e t i c  F i e l d  s e n s o r
M a s a l ] i r o  Y a m a g u c h l ,  H i r o a l d  l く i l く U c h i ,  s a t o s h i  s u g i m o t o ,  K e n ・ 1 C 1 1 i  A r a i ,
M i % U I く H w a l 〕 a m i ,  A I S U S I ] i  N a l く a m u r a , s h i g e l く 1  H o s h i n o , 1 n t c m a l i o n a ]  M a g n e l i c s
C o n f e r e n c e  ( 1 N T E R M A G ) ,  A p r i l ・ M a y  2 0 0 2 ,  A m s t e r d a l n ( N e l h c l ' 1 a n ( D
T h i n ・ 丘 l m  r f  n o i s e  s u p l ) r c s s 0 1 ' i n l e g r a t e d  o n t o  a  t l ' a n s l n i s s i o n  l i n e
M a s a h h ' O  Y a m a g u c h i ,  T a k a s h i  K u r i b a l ' a ,  K e n ・ 1 d l i  A r a i , 1 n t e r n a t i o n a l
M a g n e t i c s  c o n l e r e n c e  ( 1 N T E R M A G ) ,  A p r i l ・ M a y  2 0 0 2 ,  A m s t e r d a m
( N e t 1 1 e r l a n d )
N a n o s t r u d 山 で d  w i t h  E x t e r e l n e l y  上 O W  L o s s  a n d  c o n t r 0 Ⅱ e d  P 臼 ' n ) e a b 繊 t y
H , F U I く U n a g a ,  H . T a n a k a ,  M . N a l く a n o ,  K . T a k a h a s h i ,  Y . Y O S I 】 i z a w a ,  K . 1 S h i y a m a ,
K . 1 . A r a i , 1 n t e m a t i o n a l  M a g n e t i c s  c o n l e r e n c e  σ N T E R M A G ) ,  A p r H ・ M a y  2 0 0 2 ,
A m s t e l ' d a m ( N e t h e r l a n ( D
U l t r a 、 H i g l ]  E l e c t r i c a l  R e s i s l i v i { y  a n d  H e t e l ' 0 ・ A m o r p l 〕 o u s  s t r u c t u r e  o f  G H z  s o n
M a 旦 n e l i c  ( C O F e B ) ・ ( s i 0 2 )  T h i n  F Ⅱ m
M . M u n a k a u l ,  M . M 0 1 0 y a m a ,  M . Y a g i , 1 . 1 t o ,  Y . s h i m a d a ,  M . Y a m a g u c h i ,  K . 1 . A I 、 a i ,
I n t e r n a l i o n a l  M a g n e t i c s  c o n f e r e n c e  ( 1 N T E R M A G ) ,  A P I ' H ・ M a y  2 0 0 2 ,
A 1 η S l e r d a l n  ( N e t l 〕 e r l a n 田
D i r e c t i o n  a n d  l n d i v i s u a l  c o n t r 0 1 0 f  M a g n e t i c  M i c r o ・ M a c h i n e
M a s a l 〕 i k o  s e n d o h ,  K a z u s l ] i l s ] 〕 i y a l n a ,  K e n  l c h i  k a i , 1 n l e m a t i o n a l  M a g n e l i c s
C o n f e r e n c e  ( 1 N T E R M A G  E u r o p e  2 0 0 2 ) ,  A p r i l ・ M a y  2 0 0 2 ,  A m s t e r d a m
( N e t h e l ' 1 a n d )
F a b r i c a t i o n  o f  M a g n e l i c  M i c r o ・ M a c h i n e  f o r  L ) c a l H y p e l ' t h a ' m l a
M a s a h i l く 0  s c n d o h ,  K a z u S 1 1 i l S 1 1 i y a l n a ,  K e n  l c h i  A r a i ,  M a s a y u l d  J o j o ,  F u n 〕 i l 〕 h ' 0
S a t o ,  H i d e t o s h i  M a t s u k i , 1 n t e r n a t i o n a l  M a g n e t i c s  c o n f e r e n c e  σ N T E R M A G
E u r o p e  2 0 0 の ,  A p r i l ・ M a y  2 0 0 2 ,  A m s t a ' d a l n  ( N c t h a ' ] a n 山
A  N e w T I ' a c l d n g  s y s t e l n  o f J a w  M o v e m e n t  u s i n g T W O  M a g n e t s
S . Y a l 〕 u k a m i ,  H . K a n e t a k a ,  N . T s u j i ,  A . 1 t a g a k i ,  M . Y a m a g u c h i ,  K . 1 . k 、 a i ,  H . M i l a n i ,
I n l e r n a l i o n a l  M a g n e t i c s  c o n f e r e n c e  σ N T E R M A G  E U I ' o p e  2 0 0 の ,  A p r i l ・ M a y
2 0 0 2 ,  A l n s t e l ' d a m  ( N e l h e r l a n 田
T 1 Ⅱ C K  F I L M  S H I E L D E D I 0 O P  C 0 ル  F O R  1 Π G H  F R E Q U E N C Y  N E A R
F I E L D  M E A S U R E M E N T S
B U  J i n  c h i n g , M a s a h i r o  Y a n 〕 a g u c h i ,  K e n ・ i c h i  A r a i ,  N a o y a  T a l n a l d ,  N o r l o
M a s u d a ,  T o s h j l ) i d e  K u r i y a m a , 1 n t e n l a t i o n a l  M a g n e t i c s  c o n f e r e n c e
U N T E I N A G  E 山 ' o p e  2 0 0 の ,  A p r i l ・ M a y  2 0 0 2 ,  A l n s l e r d a m ( N e t h e r l a n d )
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415Operation of11]e Magnelic Micro・Machine with lhe Hyperthel'mia Mechanism
and lits Exolhermic charaderistlc
F山]]ihh'o sato, Masayuld Jojo, Hi(1eloshi Malsukj, Tadakuni sato, Masahiko
Sendoh, Kazushilshiyama, Ken lchihai,1nternatlonal Magnetics confel'ence
(1NTERMAG E1Ⅱ'ope 200の, April・May 2002, Alns{a'dam(Netherlanの
Magnetic properlies and frequency charactel'1Stics of (COFeB)X・(si019)1_x and
COFCB 創msfor RF application
Makoto Munakata, Masashi Nalnikawa, Mashio M010yama, Masaald Yagi,
Yutaka simada, Masahiro Yamaguchi, Ken・1Chi AI'ai,1nlernational wm'kshop
On High Frequency Micromagnelic Devices and Materials, May 3-4,2002,
Del'ufⅡt(Gerlnany)
SOFrMAGN訂ICAppncATIONSINTHERFRANGE (inVⅡed)
M. Yamaguchi, Y. Miyazawa, K. Kaminishi, H.1qlくUchi, S. Yabukan〕i, K.1. AI'ai
and T. suzuld,1ntel'national symposium on Magnetism (MISM・02),June 2002,
MOSCOW(Russia)
TWO・polt type fen'omagnetic RF integrated indud01'
M.YamaguC11i, T.kuribara, K.1.Arai,2002 1EEE MTI'・s lnlernational
Micl'owave symposium, June 2002, seattle(USA)
Adjacent electric neld and lnagnetic {ield dislrⅡ〕ulion measul'emel〕1System
S.Kazan]a, K.1.Nai,2002.1EEE lnlernational symposi山n on ElectromagneⅡC
Compatibi]ity, Aug.2002, Minneapolis(USA)
Field exlraction from near 丘eld scanning for a microstrip strud山"e
Lin zhang, K.P.sla札ery, wang chen, M.Yamaguchi, K.1.AI'ai, R.E.DUBr0丘,
JI.Drewnial, D.pommerenke, T.Hubing,20021EEE lnternational sylnposium
On E]eclromagnelic con〕patibilily, Aug.2002, Minneapolis(USA)
医療福祉分野におけるマイクロ磁気技術のボ来像
荒井賢一,石1士呼U志,薮上信,山口止洋,第261可E1本応用磁気学会学術講
演会,2002年9月,小金井
微小磁界センサを用いた顎運動計測システム
薮上信,荒井燕,荒井賢一,金冶汚厶恭,三谷英夫.辻喧哉,第26回Π
本応用磁気学会学術講演会,2002年9月,小金井
人腸内視鏡誘導補助用磁気アクチュエータの試作
仙道雅彦,石山和志,須田祐司,荒井賢一,第26回日本応則磁気学会学術講
演会,2002年9月,小令井
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ス パ イ ラ ル 型 磁 気 マ イ ク ロ マ シ ン の 3 次 元 泳 動 特 性 解 析
仙 道 雅 彦 . 石 山 和 志 , 早 瀬 敏 幸 , 荒 井 賢 ・ , 第 2 6 回 日 本 応 用 磁 気
Ⅱ I W 可 米 ノ
,
学 会 学 件 覇 讃 寅 会 . 2 0 0 2 午 9  河 , 小 金 井
低 温 フ ェ ラ イ ト め っ き 技 術 の 磁 気 マ イ ク ロ マ シ ン へ の 応 用
西 村 一 寛 , 仙 道 雅 彦 , 石 山 和 志 , 荒 井 賢 一 , 井 上 光 輝 , 第 2 6 回 日 本 応 用 磁 気
学 会 学 袮 玲 愉 寅 会 . 2 0 0 2 年 9  何 , 小 金 井
複 数 の 発 熱 体 を 用 い た ハ イ パ ー サ ー ミ ア の 加 温 領 域 に 関 す る 基 礎 的 考 察
清 水 潤 一 、 佐 藤 文 博 , 松 木 英 敏 . 佐 藤 忠 j ' , 仙 道 駿 彦 , 石 山 和 志 , 荒 井 賢 ・ ' 、
第 2 6 同 日 木 応 用 磁 気 学 会 学 術 i 諭 寅 会 , 2 0 0 2 年 9 月 . 小 金 J I
微 小 幅 高 周 波 キ ャ リ ア 形 磁 界 セ ン サ 薄 蟆 の 磁 化 過 程
竹 澤 昌 晃 , 山 崎 ブ . 郎 , 菊 池 引 Ⅷ 召 , 山 口 正 洋 . 荒 井 賢 ・ ー . 第 2 6 回 Π 本 応 用 磁 気
学 会 学 袮 玲 愉 寅 会 . 2 0 0 2 年 9 月 , 小 金 井
高 周 波 キ ャ リ ア 型 セ ン サ に お け る 通 電 電 流 徳 度 と ノ イ ズ レ ベ ル
馬 渡 宏 , 菊 池 弘 昭 , 荒 井 賢 一 , 第 2 6 同 日 本 応 用 磁 気 学 会 学 術 i 偸 寅 会 、  2 0 0 2
年 9 月 . 小 金 井
ワ イ ヤ レ ス 交 流 モ 弦 性 マ ー カ の 作 製
佐 藤 慎 悟 , 鈴 木 和 彦 . 菊 池 弘 昭 , 山 口 正 洋 , 荒 井 賢 一 ' , 菊 地 新 喜 , 第 2 6 回 日
本 応 朋 磁 気 学 会 学 術 講 演 会 , 2 0 舵 午 9 月 . 小 金 井
マ イ ク ロ 波 測 定 用 プ ロ ー ブ を 用 い た コ プ レ ー ナ 型 高 周 波 キ ャ リ ア 型 磁 界 セ ン
サ の 特 性 評 価
中 居 倫 夫 . 阿 部 宏 之 , 山 Π 正 洋 , 薮 上 信 , 菊 池 弘 昭 , 荒 井 賢 一 . 第 2 6 回 日
木 応 用 磁 気 学 会 学 付 希 愉 寅 会 , 2 0 0 2 年 9 月 , 小 金 井
位 相 計 測 に よ る 高 周 波 キ ャ リ ア 型 薄 膜 磁 界 セ ン サ
薮 上 信 . 馬 渡 宏 , 下 江 治 , 菊 池 弘 昭 . 荒 井 賢 一 , 第 2 6 回 日 木 応 用 磁 気
学 会 学 袮 元 崩 寅 会 , 2 0 0 2 年 9 月 . 小 金 井
永 久 磁 右 の 位 羅 検 出 シ ス テ ム を 用 い た 情 報 人 力 機 器 の 試 作
薮 上 信 , 荒 井 燕 , 荒 井 賢 一 . 大 島 亜 希 子 , 大 宮 司 実 , 阿 部 洋 , 第 2 6 回
日 本 応 用 磁 気 学 会 学 術 i 諭 寅 会 , 2 0 0 2 年 9 月 , 小 金 井
E q u i v a l e n t  c i r c u i t  a n a l y s i s  o f  R F  i n t e g r a t e d  i n d u c t ω ' S  、 v i t h / w i t h o u t
f a ' r o m a g n e l i c  m a t e r i a l
M a s a h i r o  Y a m a g u d 〕 i ,  Y o s h i s a t o  Y 0 1 く o y a m a ,  S I ] i n j i l k e d a , ' r a k a s h i  K u r i b a r a ,
K a z u y a  M a s u  a n d  K e n ・ 1 C 1 1 i  A I ' a i , 2 0 0 2 1 n t e m a t i o n a l  c o n f e l ' e n c e  o n  s o l i d  s l a t e
D e v i e s  a n d  M a t e r i a l s  ( S S D M ' 0 2 ) ,  s e p l . 2 0 0 2 ,  N a g o y a  σ a p a n ) ,
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434High Frequency Magnetic Near Field Measurement using planar Multi・1ayer
Shielded LOOP C0Ⅱ
Jin ching BU, M. Yamaguchi, K.1. Arai, N. Tamald, N. Masuda, T. KUI'iyama,
2002 EMCTaiwan conference, od.2002,Taipei(Taiwan)
RF S0丘 Magnetic Applications as lnte即'ated passives (invite山
M. Yamaguchi, K、H Nln, S.11くeda and K.1. Arai, The seventl] 1nternational
Sylnposlum on Magnetic Malerials, processes and Devices, the 202th Meeting
Ofthe Electrochemical society,1nc., oct.2002, sa11上ake CⅡ叉USA)
Effed of RF noise suppression on lhe coplanar translnission line using soft
magneticthin mms
N Hyeon Nm, Masahiro Yamaguchi, and Ken・1Chi AI'ai,47th conference on
Magnetism & Magnetic Materials, NOV.2002,T田npa(USA)
A design chart of e丘ective permeabiⅡly of magnetic n11n wilh n〕icro wire array
Slructure
Shinjilkeda, Ki Hyeon Kim, Masahiro Yalnaguchi, Ken・1Chi Arai, Hideaki
Nagura, shigehiro ohnuma,Yutaka shimada,471】] conference on Magnelism
& Magnelic Materials, NOV.2002, Tampa(USA)
FEM analysis on lhe e丘ects ofs0丘 magnetiC 負lm as a noise suppressor al GHZ
range
Ki Hyeon Kim, shinji11くeda, Masahiro Yamaguchi, Ken・1Chi Arai,47t11
Conference on Magnetism & Magnetic Materials, NOV.2002,Tampa(USA)
Microfabricated planar shielded Loop coils for High Frequency Magnetic
Near Field MeaS山'ements
M. Yamaguchi, Jin ching BU, K.1. Arai, N/ralnaki, N. Masuda, T. Kuriyama,
2002 Asia・pacific Microwave conference (APMC 2002), NOV.2002, Ky010
σapan)
Soft Magnetic Applicationsfor RF IT deviceS 6nvited)
M. Yamagucl〕i, Ki Hyeon Kim, seok Bae, shinjilkeda, K.1. AI'ai, The 2002
入Vinter conf臼'ence of The K01"ean Magnelic society,1nlernational sessjon,
Dec.2002, Yonpyong(Korea)
ループコイル型光磁界プローブー実験による特性評価一
鈴木英治,太田博康,荒井賢一,電子情報通信学会総合入会,2003年3月,
仙日
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ル ー プ コ イ ル 型 光 磁 界 プ ロ ー ブ ー シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に よ る 検 討 一
荒 川 悟 , 鈴 木 英 治 . 太 田 博 康 , 荒 井 賢 一 . 電 f 情 帽 通 信 学 会 総 合 大 会 ,
2 0 0 3 仟 t  3 月 , 仙 台
ル ー プ ニ イ ル 型 光 尊 波 路 プ ロ ー ブ に よ る 近 傍 磁 界 分 1 山 則 定
高 橋 止 慎 . 宮 川 俊 哉 . 西 J 1 Π 慈 次 , 荒 J 卞 賢 一 . 電  f 怯 帳 通 信 学 会 総 合 大 会 ,
2 0 0 3 午  3  f l , 仙 台
尖 裴 " 寺 に お け る 交 所 計 滋 1 牛 マ ー カ の 浮 遊 イ ン ビ ー タ ン ス
大 堀 健 児 , 佐 j 藤 慎 悟 , 山 口 正 洋 , 荒 井 賢 一 , 菊 地 新 宮 . 屯 気 ¥ 会 令 国 大 会 .
2 0 船 年 3  上 」 , 仙 台
透 磁 郵 § 則 定 装 羅 用  S h i c l d e d l o o p  c 0 Ⅱ の 特 性
宮 澤 安 範 , 上 四 克 二 . 山 口 正 洋 , 荒 井 賢 一 , 安 藤 仁 志 . 電 気 学 会 全 国 大 会 .
2 0 船 年 3  上 1 、 仙 台
厚 膜 化 し た 高 周 波 キ ャ リ ア 型 苅 映 磁 界 セ ン サ
馬 渡 宏 , 薮 _ E  信 , 山 口 止 洋 . 荒 井 賢 一 , 篭 気 学 会 全 国 大 会 , 2 0 0 3 午 3 月
仙 命
磁 気 マ シ ン を 用 い た マ イ ク ロ ポ ン プ の 試 作
仙 道 雅 彦 , 石 山 和 志 、 甲 . 汁 鮮 政 幸 、 荒 井 賢 ・ , 施 気 学 会 全 岡 大 会 ,
彩1  1 1  ψ . i
2 0 船 午  3  河 , 仙 台
傾 余 怖 茲 区 に よ る 高 刷 波 キ ャ リ ア 聖 H 彪 界 セ ン サ の 高 感 度 化 と イ ン ピ ー ダ ン ス 特
1 牛 の ヒ ス テ リ シ ス
小 居 イ 命 夫 , 阿 部 宏 之 . 薮 1 二 仁 . 山 Π 正 洋 , 荒 井 賢 ・ , 電 気 学 会 全 国 大 会 ,
2 0 嶋 仟 3  何 , 仙 台
T e m p e r a t u r e  D i s l r i b u t i o n  o f  E x c i t a t i o n  f r o n 〕  1 h e  o u t s l d e  l h e  B o d y  u t i l i z i n g
H y b r i d  H e a t e r s  l o r  H y p e r Ⅱ ] e l ' 1 n l a
J s h i m i z u ,  F . s a t o ,  H . M a l s u I く i ,  T . s a l o ,  M s c n d o h ,  K . 1 S h i y a m a ,  K . 1 . A r a i ,
I n l c r n a l i o n a l  M a g n e l i c s  c o n f e r e n c e  ( 1 N T E R M A G ) ,  M a l ' c h ・ A p r i 1  2 0 0 3 ,
B o s t o n ( U S A )
P I ] a s e  D e t e c t i o n  o f  H i g h  F r e q u e n c y  c a r r i e T l y p e  1 1 〕 1 n  F Ⅱ m  s e n s o r
S . Y a b u k a m i ,  H . M a w a l a r i , 0 . s h i m o e ,  K . 1 . A r a i , 1 n t e r n a t i o n a l  M a g n e l i c s
C o n f e l ' e n c e  σ N T E R M A G ) ,  M a r c h ・ A p r i 1 2 0 0 3 ,  B o s t o n ( U S A )
F a b r i c a t l o n  o f M a g n e Ⅱ C  A c t u a l m ' f o r  u s e  i n  a  c a p s u l e  E n d o s c o p e
M . s e n d 0 1 ] ,  K . 1 S I ] i y a m a ,  K . 1 . A r a i , 1 n l e l ' n a t i o n a l  M a g n c t i c s  c o n f e r e n c e
( 1 N T E R M A G ) ,  M a r c h ・ A p r Ⅱ  2 0 0 3 ,  B O S ( o n ( U S A )
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452Fabricalion ofMicropump with spiral・Type Magnelic MicromaC11ine
Aya Yamazaki, Masahilく0 sendoh, Kazushilsl]iyama, Ken・1Chi Arai,
Inlernalional Magnetics conference σNTERMAG), March・Apri1 2003,
Boslon(USA)
Chal・aderistics of an optica11nagnetiC 11eld probe consisling of a loop antenna
e]ement double loaded with LiNb03
E.suzuki, T.Miyakawa, H.ota, K.1.Arai, R.salo,2003 1EEE lnternational
Symposium on Electromagnetic compatibility (EMC), May 2003,1Stanbul
(1S磁ED
Wireless mia'o swimming mad〕ine with magnetic lhin 丘]m
Aya Yamazalくi, Masahiko sendoh, Kazusl〕ilshiyama, Ken lchi Arai, Ryutaro
Kato, Masaki Nakano, Hirotoshi FUIくUnaga,1nternauonal conference on
Magnetism σCM),JulyAⅡg.2003, Rome (Raly)
OPⅡCal magnetic neld sensing wilh a loop antenna element doublyloaded with
elcclro-optic crystals
Esuzuki, T.Miyakawa, H.ola, K.1.Arai, Rsato,1EEE lnlemational symposium
On Electromagnetic compatibiliw, Aug.2003, Boston(USA)
High frequency magnetic neld measurelnenl on 上Sl chip using planar multi・
Iaya' shielded loop coil
N.Masuda, N.Tamaki, T.1くUriyalna, J.C.BU, M.Yamaguchi,1<.1.Arai,1EEE
Intemational symposium on Electl'omagnelic colnpalibility, Aug.2003,
Boslon(USA)
マイクロパターン化されたCozrNb磁性膜の磁区硯樂
池田1眞治, S. Bae, K. H. Nm,山口正洋,馬渡宏,荒チ1当謡一',第27回日本
応用磁気学会学林"諭寅会.2003年9 門,吹田
肝臓中を移動する磁気マイクロマシンの試作
相馬宗尚,仙道雅彦,石山和志,荒井賢・・,第27回日本応用磁気学会学犲薪佐
演会.2003年9月.吹田
らせん型磁気マイクロマシンの長さに対する詞唖峅丁性
山崎彩,仙道雅彦,石山和志,荒井賢一・,第27回日本応用磁気学会学林1講
演会,2003年9月.吹田
高周波キャリア型薄膜磁界センサの厚膜化
馬波宏,村山芳隆,小津哲也,薮上信,石山和志,荒井賢一,第27回日
本応用磁気学会学術講演会,2003年9打.吹田
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位 相 差 計 測 に よ る 高 周 波 キ ャ リ ア 型 薄 膜 セ ン サ の 評 価
小 澤 哲 也 , 馬 渡 宏 , 村 山 芳 隆 , 藪 上 信 , 荒 井 賢 一 , 第 2 7 回 日 本 応 用 磁 気
学 会 学 術 i 網 寅 会 , 2 0 0 3 年 9 月 , 大 阪
コ プ レ ー ナ 配 置 し た 締 膜 磁 石 バ イ ア ス 構 造 を 有 す る 高 周 波 キ ャ リ ア 型 磁 界 セ
ン サ
中 居 倫 夫 . 山 口 正 洋 . 石 山 和 志 . , 荒 井 賢 一 , 第 2 7 回 Π 本 応 用 磁 気 学 会 学 術 講
演 会 . 2 0 0 3 年 9 月 . 吹 田
傾 斜 磁 区 枇 造 を 有 す る 高 周 波 キ ャ リ ア 型 磁 界 セ ン サ に お け る 磁 界 検 出 方 向 外
部 磁 場 に よ る 磁 区 構 造 変 化
中 居 倫 夫 , 薮 上 信 , , 荒 井 賢 一 , 第 2 7 回 日 本 応 用 磁 気 学 会 学 術 i 樹 寅 会 , 2 0 船
年 9 月 . 吹 田
ル ー プ コ イ ル 型 光 磁 界 プ ロ ー ブ
鈴 木 英 治 , 荒 川 悟 , 太 田 博 康 , 荒 井 賢 一 , 第 2 7 回 日 本 応 用 磁 気 学 会 学 術 講
演 会 , 2 0 0 3 年 9 月 , 吹 田
ル ー プ コ イ ル 型 光 磁 界 プ ロ ー ブ の 侵 襲 性 評 価
荒 川 悟 , 鈴 木 英 治 , 太 田 博 康 , 荒 井 賢 一 . 第 2 7 回 日 本 応 用 磁 気 学 会 学 袮 元 苗
演 会 , 2 0 0 3 年 9 月 . 吹 田
直 流 磁 界 お よ び 交 流 磁 界 の 連 続 測 定 に よ る 関 節 運 動 り ア ル タ イ ム セ ン シ ン グ
シ ス テ ム の 試 作
荒 井 蒸 , 薮 上 信 , 荒 井 賢 一 , 第 2 7 回 日 本 応 用 磁 気 学 会 学 術 講 演 会 , 2 0 鴨
年 9 月 , 吹 田
上 下 分 離 型 顎 運 動 計 測 シ ス テ ム の 試 作
薮 上 信 , 荒 井 薫 , 金 高 弘 恭 , 辻 真 哉 , 荒 井 賢 一 , 第 2 7 回 日 本 応 用 磁 気
学 会 学 術 講 演 会 , 2 0 0 3 年 9 月 , 吹 田
磁 気 ア ク チ ュ エ ー タ に よ る 大 腸 内 視 鏡 誘 導 と 腸 内 観 察
千 葉 淳 , 仙 道 雅 彦 , 石 山 和 志 , 須 田 祐 司 , 荒 井 賢 一 ' , 第 2 7 回 日 本 応 用 磁 気
学 会 学 術 i 帯 寅 会 , 2 0 船 年 9 月 , 吹 田
F a b r i c a t i o n  o f m a g n e t i c  a t u a t Ⅸ ' f o r  u s e  i n  c 0 1 0 n  e n d s c o p e
M . s e n d o h ,  Y s u d a ,  K . 1 S h i y a m a ,  K . 1 . A r a i , 2 0 0 3  1 n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n
M i c r o m e c h a l r o n i c s  a n d  H 山 れ a n  s c l e n c e  ( M H S  2 0 0 3 ) ,  o d . 2 0 0 3 ,  N a g o y a
σ a p a n )
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470Wireless micro・machine witl〕 magnetic thin mm
A.Yamazaki, Msendoh, K.1Shiyama, K.1.Arai, R.Kato, M.Nalくano, H.Fukunaga,
2003 1nternatlonal symposium on Micromechatronics and Human science
(MHS 2003), oct.2003, Nagoyaσapan)
High、frequency C紕'rier・type tl〕in・側m sel〕sor for detecting magnetic field auow
frequency
S.Yabukami, H.Mawatari, Y.Murayama, T. ozawa, K.1Shiyama, K.1. k'ai,91h
Joint MMM、1ntermag conference,Jan.2004, klaheim(USA)
磁気マイクロマシンの肝臓中駆動
相馬宗尚.仙道利彦,石山和志,荒井賢一,第13回MAGDAコンフエレンス,
2004午 3月,仙台
イヌの大腸内における大腸内視鏡誘導用磁気アクチュエータの動作
千葉淳,仙道雅彦.石山和志,須田祐司,荒井賢一,小丸達也,白土邦男,
第13回 MAGDA コンフェレンス,2004年3月,仙台
Position sensing systeln for wireless magnetic mal'kers
S. Yabukalni, K.1S]〕iyama, K.1. Arai, S. Hashi, Y.01くazaki,1乱 lnternational
Confa・ence on positioning Techn010部σCpr2004), June 2004, Hamamatsu
σapan)
A study on magnelic near・丘eld meaSⅧ'ements above a patch antenna using an
Oplicalwave guide probe with a loop element
M.Takahashi, H.ota, K.1.Arai, R.sato,2004 1nternational symposium on
Electromagnetic compatibiⅡW (EMC), Aug.2004, sanla c}ara(USA)
OpticaⅡy scanning e]ectriC 丘eld probe systan
Esuzuki,S.AI・akawa,H.ota,K.1.AI'ai,Rsato,20041ntemational symposium on
Electromagnetic compatibiliw (EMC), Aug.2004, santa clara(USA)
IMPEDANCEsfEPPHENOMENON OFTHIN HLM GMIELEMENTWITH
INCUNEDMAGNETICST則PEDOMNN
T.Nakai,H.Abe, K.1.AI'ai,2nd Euro・Asian symposium "Trends in Magnetism"
(EAsfMAG・2004), Aug.2004, N'asnoyarslく(Russia)
振幅変調による高周波キャリア型薄膜磁界センサの設計
堀越迫,薮_上信,利山芳隆,小澤哲也.馬渡宏.石山和志,荒井賢一,
第28回日本応用磁気学会学引砺崩寅会,2004年9月,宜野湾
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高 周 波 キ ャ リ ア 型 セ ン サ に よ る 低 周 波 磁 界 計 測
村 山 芳 1 逢 , 小 澤 哲 也 , 薮 上 信 . 石 山 和 志 . 我 妻 成 人 , 荒 井 賢 ・ , 第 2 8 回
日 本 応 用 磁 気 学 会 学 術 i 崩 寅 会 , 2 0 0 4 年 9 月 . 宜 里 科 疹
高 周 波 キ ャ リ ア 到 薄 膜 磁 界 セ ン サ の 位 相 兼 検 出 に よ る 交 流 磁 界 測 定 装 置 の 開
允
小 澤 哲 也 . 馬 渡 宏 , 薮 上 信 , 荒 井 賢 一 , 第 2 8 回 Π 本 応 用 磁 気 学 会 学 術 講
演 会 . 2 0 0 4 年 9 月 , 宜 里 1 1 湾
高 周 波 キ ャ リ ア 型 磁 界 セ ン サ を 応 用 し た 位 相 差 検 出 型 磁 界 セ ン サ の 開 発
小 澤 哲 也 , 横 田 周 、 子 , 堀 越 喧 , 薮 E  信 . 荒 井 賢 一 、 第 2 8 回 日 本 応 用 磁 気
学 会 学 術 講 演 会 , 2 0 0 4 年 9 月 , 宜 野 湾
ス パ イ ラ ル 型 磁 気 マ イ ク ロ マ シ ン を 用 い た マ イ ク ロ ポ ン プ の 試 作
久 富 伸 一 , 山 崎 彩 , 石 山 和 志 , 荒 井 賢 一 . 第 2 8 同 日 本 応 用 磁 気 学 会 学 〒 1 砺 悼
演 会 , 2 0 0 4 年 9  目 , 宜 野 M f
肝 臓 中 を 移 動 す る 磁 気 マ イ ク ロ マ シ ン の 推 進 方 向 制 御
相 馬 宗 尚 , 仙 道 雅 彦 , 石 山 和 志 , 庄 子 康 一 , 渡 邉 博 志 . 荒 井 賢 ・ ・ . 第 2 8 回 日
本 応 用 磁 気 学 会 学 林 弗 櫛 寅 会 , 2 0 0 4 年 9 月 , 宜 野 湾
ブ タ 腸 内 に お け る カ プ セ ル 内 視 鏡 用 磁 気 ア ク チ ュ エ ー タ の 駆 動
千 葉 淳 , 仙 道 雅 彦 , 石 山 和 志 , 荒 井 賢 一 , 第 2 8 回 日 本 応 用 磁 気 学 会 学 術 講
演 会 , 2 0 0 4 年 9 月 , 宜 里 " 杏
ワ イ ヤ を 牽 引 す る 磁 気 マ イ ク ロ マ シ ン の 市 U 乍
菊 地 健 司 , 山 崎 彩 , 石 山 和 志 , 荒 井 賢 一 . 第 2 8 回 U 本 応 用 磁 気 学 会 学 材 i 講
演 会 , 2 0 0 4 年 9 月 , 宜 野 湾
交 流 磁 界 に よ る 顎 運 動 計 測 シ ス テ ム の 試 作
河 野 丈 志 , 薮 上 信 , 金 譜 汚 厶 恭 , 荒 井 賢 一 , 三 谷 英 夫 , 第 2 8 回 日 本 応 用 磁 気
学 会 学 術 講 演 会 , 2 0 叫 年 9 月 , 宜 野 湾
L C 共 振 回 路 に よ る ワ イ ヤ レ ス 磁 気 マ ー カ の 位 置 検 出
薮 上 信 , 河 野 丈 志 , 枦 修 一 郎 , 小 澤 哲 也 , 荒 井 賢 一 . 岡 酷 赦 青 雄 , 第 2 8 回
日 木 応 用 磁 気 学 会 学 術 ; 梢 寅 会 , 2 0 0 4 年 9 月 , 宜 野 湾
平 面 型 構 造 の 磁 気 マ イ ク ロ マ シ ン の 試 作
山 崎 彩 , 雅 彦 , 石 山 和 志 , 師 岡 ケ イ 子 , 荒 井 賢 一 , 第 2 8 回 日 本 応 用 磁 気 学
会 学 献 砺 愉 寅 会 , 2 0 叫 年 9 月 . 宜 里 H 当
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489肝臓中移動型磁気マイクロマシンの試作
相馬宗尚,仙道雅彦,石山和志,庄子康一,渡邉博志,荒井賢一,生体医工
学シンポジウム,2004年9月,札幌
カプセル内視鏡アクチュエータの基徹"予性
荒井賢一,生休医工学シンポジウム,2004作9村.札幌
Highly sensitive GMlsensor for deteding magnetic lield atlow frequency
S.Yabukami, H.Mawatari, Y.Murayama, T.ozawa, K.1Shiyalna, K.1.Arai, Joint
European l、ιagnetic symposia,sept.2004, Dresden (Germany)
Property contl'ol method of a thin film GMl sens01' based on contr011ing an
InCⅡned angle ofslripe mageneⅡC domain
T.Nakai,H.Abe,S.Yal)ukami,K.1.AraiJoint European Magnetic symposia, sept
2004, Dres(1en(Gen"any)
Spiraltype magnetic micro acutuators ior medical app】ications
M.sendoh, A.Yamazald, A.chiba, M.soma, K.1Shiyama, K.1.Arai,2004
International sylnpsoium on Micro・Nanomechatoronics and Human science
and the 41h sympsoi轍n Micro・ Nanomechatronics for lnforlnation・Based
Society, od.・ NOV.2004, Nagoyaσapan)
光磁界プローブの開発とポインティングベクトルの可視化
鈴木英治,荒川悟,太田博康,荒井賢一.電気学会全国大会.2005年3月,
徳島
LC共振マーカによる位置検出システム
薮上信,枦修一郎,徳永祐樹,小澤哲也,阿部剛,荒井賢一,岡崎靖
雄,電気学会全国大会,2005年3月,徳島
肝臓中を移動可能な磁気マイクロマシン
薮上信,枦修一郎,徳永祐樹,小澤哲也,阿部剛,荒井賢一,岡崎靖
雄,竃気学会全国大会,2005年3月,徳島
ワイヤを牽引するスパイラル型磁気マイクロマシンの試作
菊地健司,山崎彩,仙道雅彦,石山和志,荒井賢一,電気学会全国大会,
2005年3 門,徳島
カプセル内視鏡用磁気アクチュエータの作製
千菜淳,仙道雅彦,仙道雅彦,石山和志,荒井賢一,電気学会全国大会,
2005午 3月,徳島
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高 周 波 キ ャ リ ア 型 磁 界 セ ン サ に お け る 不 連 続 的 イ ン ビ ー ダ ン ス 変 化 1 予 性 の 黙
子 長 さ 依 存 性
巾 居 倫 夫 . 阿 郎 宏 之 , 荒 井 賢 ・ ー , 電 気 学 会 全 国 大 会 , 2 0 備 年 3 月 , 徳 島
A M 変 調 に よ る 高 周 波 キ ャ リ ア 型 玉 例 摸 磁 界 セ ン サ の 設 計
薮 上 信 , 堀 越 画 , 村 山 芳 隆 , 小 擇 晢 也 , 石 1 1 _ 1 和 ι { . 荒 井 賢 一 , 屯 気 学 会
全 国 大 会 , 2 0 0 5 年 3 月 , 徳 島
薄 膜 磁 石 を 用 い た 平 面 型 磁 気 マ シ ン の 試 作
山 崎 彩 . 仙 道 雅 彦 . 石 山 和 志 , 荒 j 卞 賢 ・ ・ , 電 気 学 会 令 国 大 会 . 2 0 0 5 年 3 月 ,
徳 島
ら せ ん 型 磁 気 マ イ ク ロ ポ ン プ の 試 作
久 富 伸 ・ ' , [ _ Ⅱ 崎 彩 , 仙 道 雅 彦 , 我 妻 成 人 . 石 1 1 1 1 Π 志 , 荒 井 賢 一 , 電 気 学 会
全 国 人 会 . 2 0 0 5 年 3 月 . 徳 島
ワ イ ヤ を 斈 引 す る ら せ ん 型 磁 気 マ イ ク ロ マ シ ン の 試 作
菊 地 健 司 , 山 崎 彩 . 仙 道 雅 彦 , 石 1 _ 1 1 和 志 、 荒 井 賢 一 . 第 4 4 回 日 木 生 体 医 工 学
会 人 会 . 2 0 0 5 年 4 月 、 つ く ば 而
磁 気 マ イ ク ロ マ シ ン を 用 い た マ イ ク ロ ポ ン プ
久 富 ' 伸 ・ ・ ・ , 山 崎 彩 , 仙 道 雅 彦 , 我 妻 成 人 , 右 Ⅱ _ 1 和 志 , 荒 J ・ 1 当 甕 一 . 第 4 4 1 叫 日 本
牛 休 医 工 学 会 大 会 . 2 0 妬 年 4 月 . つ く ぱ 市
C h a r a d e r i s t i c s  o f  H i g h l y  E n h a n c e d  p h a s e  D e t e c t i o n  T y l 〕 e  M a g n e t i c  F i e l d
S e n s o r  b y  c o n t r 0 1 1 i n g  a n  A 1 1 n e a l i n g T e m p c r a t 山 ' e
T e t s u y a  o z a w a ,  c h i 1 ね k o  Y o k o t a ,  s h i n  Y a b u I く a n ] i ,  K e n ・ 1 C h i  A r a i , 1 n t e r n a t i o n a l
M a g n e t i c s  c o n f e l ' e n c e  ( 1 N T E R M A G ) ,  A p r i 1 2 0 0 5 ,  N a g o y a σ a p a n )
M i a ' o p u m p  W 丘 1 1 M a g n e t i c  M i c r o l n a c h i n e
S h i n  l c h i  H i s a t o m i ,  A y a  Y a m a z a l d ,  M a s a h i l く 0  s e n d o h ,  s h i g e t o  A g a t s u l n a ,
K a z u s h i l s h i y a m a ,  K e n ・ 1 C 1 1 i  A r a i , 1 n t e r n a l i o n a l  M a g n e t i c s  c o n f e r e n c e
( 1 N T E R M A G ) ,  A p r i 1 2 0 0 5 ,  N a g o y a σ a p a n )
F a b r i c a t i o n  o f s p i r a l T y p e  M a g n e t i c  M i c r o m a c h i n e f m l i a i Ⅱ n g  a w h ' e
K e n j i N k u c h i ,  A y a  Y a m a z a l d ,  M a s a h i k o  s e n d o h ,  K a z u s h i l s h i y a m a ,  K e n ・ 1 C h i
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